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L e c c i ó n d e d i g n i d a d 
y d e o t r a s c o s a s 
(Ucniauia hizo cuestión cerrada de dig-
idaü «'I cnliar ella sola, solemne, por la 
Cierta grande, con los más altos honores 
l completas prerrogativas, en la Sociedad 
V las Naciones; y, a lo que parece, con-
fcijnic lo que deseaba. 
Ksi»aña, que pertenece a la misma So-
ciedad desde que esta se constituyó, y a 
jaique sirvió con nobles fines, merecien-
do de las grandes potencias la promesa 
un puesto permanente en el Consejo, 
.,1 ¡goal de ellas, queda postergada y de-
jsinida en la segunda fila, sin poder pasar 
a la primera, porque, a pesar de la pro-
fifcs i. lo han dispuesto así los mandones. 
Oeicso decir que osle caso supone para 
ÜspaiKi una cuestión cerrada de digni-
dad nacional. Ya se -anticipó u declararlo 
nuestro Gobierno, y creemos que con el 
{•.scuüiniento unánime de la opinión pú-
blica del país. 
. Al apartarse de ia Liga de las Nacio-
„PS. por tan justo motivo. España cum-
pliría deberes fundamentales de orden 
mural para consigo misma; y, por consi-
guiente, no hay por qué discutir la im-
pertinente afirmación de algún diario in-
glés, según la cual, España, con su apar-
himiento, saldría perdiendo m á s que la 
propia institución ginebrina. L a cuestión 
pai i nosotros está planteada en un plá-
no superior al de la partida de ((pérdidas 
{V ganancias», aunque creemos que en sen-
tido material saldría ganando el Estado 
Español, siquiera por la economía de los 
•niilluaes que allí está gastando anual-
•nicnle; y en sentido moral también, por-
•que destacaría, una vez m á s su elevado 
pspínln de dignidad e independencia, y 
si este val'ir espiritual en la vieja y re-
lajada Europa nu se coliza, por el con-
"Irnrio. en o! Nuevo Mundo hispánico tie-
• ne un valor ¡nsi l ivo, que trasciende a 
(bs destinos de nueslra patria. 
Rccuenlru los alemanes—y iccuérdenlo 
Wf^dos—aquéllo ipie dijo el ilustre ¡«olílico 
,argenl¡ !nn Uipólüo Itigoyen. siendo 
ípresideide de la república, a un redac-
tor «le la ( i u r r h i de Coloui't, que fué u 
visi'arle a raíz de terminada la guerra: 
"¡¡La Hepública Argentina, que mira con 
•nlás afección que n-.nca a la Alemania 
Ven.•ida. sé lia manlcnido neutral, porque 
f'ljeredó el espíritu caballeroso de España.» 
r Esle mismo espíritu ordena que Espa-
fui se retire de la Sociedad de las Nacio-
lirs desde el momento en que no se la 
frvonoce la plenitud de cale-joría que la 
íón-esj-onde por sobiados títulos, y a la 
« a c no puede renunciar, compelida, más 
'.por •exigencias de su representación sim-
bólica que por móviles egoístas. 
. I.os periódicos europeos que-atacan la 
nctilud de Kspaña. tan digna y noble, son 
les que en Indos los momentos, y m á s que 
'minea en los presentes, por el auge que en 
.su gloria y prestigios alcanza nuestra pa-
tria, ¡pusieran ver a España aplastada y 
mediatUada. Y llevrai su impudencia 
hasta el extremo de inventar las peores 
patrañas para negar la evidencia de la 
fuerza política y económica que hoy asu-
me nuestra nación. Demuestran con su 
fen conduela todo lo contrario de lo que 
se proponen; pero también revelan—y es-
te debe servir de instrucción para los in-
cautos pacifistas y desarmistas que en-
tre nosotros abundan—la gran farsa de 
esa diplomacia y esa Prensa, que es-
tíin hablando incesantemente de paz, 
|e justicia, de respeto a la verdad, a la 
libertad y a los grandes principios de 
moral universal. 
Mejor que indignarnos es que nos bur-
Ü̂ rnoa un poco de tales paparruchas, to-
rnando buena nota de ellas para guando 
te repita—que se repetirá—la tragedia 
europea del U . Con nuestro espléndido 
aislamiento y nuestra fructuosa neutrali-
<lod ganaremos bastante más que haciendo 
él papel de satélites de los poderosos aho-
•íti PU la Sociedad de las Naciones, tea-
tro pacifista aunque algo costoso, y, lue-
íío, en los campos de batalla, donde, m á s 
proido o m á s tarde, volverán a venti-
|Íarse las mismas eternas cuestiones de 
intereses y hegemonías que lian ensan-, 
grenlndo y devastado a Europa, con la | 
sola excepción de los países neutrales, ; 
;*ntre los cuales, venlurosamenle, se ha 
vftncontrado España. 
^ Que nuestros descendientes no lo olvi-
.^en: pero, además de grabarles esta lee-, 
pon. no dejemos de dolarles con m á s 
pedios defensivos que los que hemos tc-( 
•hído a nuestra disposición en la pasada 
^contienda. 
A esle propósito nos parece muy bien ' 
K programa de nuevas construcciones; 
Pjávales. recientemente acordado por núes-1 
fJto Gobierno y fomentado con visible i 
preocupación por la Prensa extranjera, 
í s e es el camino: armamentos navales, 
Aunes, fortificaciones, minas, aeropla-
Y bien asegurados en nuestra de-
. contemplar cómo luchan entre s í . 
iejos r ivales por la hegemonía eu- j 
H p , - y reconcentrar nuestras s impat ías , 
jrmiesiro.s esfuerzos en atraemos a la 
jovon América hispana para la causa co-
PWn de nuestra pe uliar civilización, bas-
más alta en moralidad que otras 
iad is por los hipócritas. 
R a m ó n D E O L A S C O VGA 
ao, 3 de septiembre. 
El coronel de la Academia 
de Segovia indultado 
Ayer se celebró el Consejo de guerra 
T r e i n t a y tantas sentencias de r e c l u s i ó n 
t e m p o r a l 
M i n u t o s d e s p u é s de las diez se r e u n i e r o n 
anoche en e l m i n i s t e r i o de Estado los 
m i n i s t r o s y el presidente pa ra celebrar con 
u n banquete, por i n i c i a t i v a de acfuél los, 
e l tercer an ive r sa r io del r é g i m e n ins taura-
do por e l jefe del Gobierno. 
Los comensales v e s t í a n de smoking. Asis-
t i ó t a m b i é n a l a cena e l secretario genera l 
de Estado, sefior Espinosa de los Monteros . 
Respuesta negativa de los 
patronos a Churchill 
Las Asociaciones de distrito no quie-
ren negociar un acuerdo nacional 
—o— 
R U G B Y , 13.—El C o m i t é c e n t r a l de l a 
A s o c i a c i ó n de los pa t ronos m i n e r o s se h a 
r e u n i d o h o y p a r a e s tud ia r l a s i t u a c i ó n , des-
p u é s de haber r e c i b i d o l a respuesta de las 
Asociac iones locales a l a p r o p o s i c i ó n de 
C h u r c h i l l p a r a que se hab i l i t a s e a l a A s o -
c i a c i ó n n a c i o n a l p a r a negoc ia r en n o m b r e 
de todos los pa t ronos , en l u g a r de hacerse 
l a n e g o c i a c i ó n po r d i s t r i t o s , como los pa-
t ronos desean. 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n se e n v i ó u n a car -
ta a l m i n i s t r o de Hac ienda , c o m u n i c á n d o l e 
Antes de sentarse a l a mesa, el presidente que todas las Asociaciones , salvo l a de u n 
r e c i b i ó l a v i s i t a del c a p i t á n genera l de 
M a d r i d , 
A l a u n a menor, cuar to abandonaban el 
l o c a l los consejeros de l a Corona. E l mar -
q u é s de Estel la , abordado a l pie del ascen-
sor por tres per iodis tas , d e c l a r ó l o que si-
gue : 
—Los m i n i s t r o s h a n tenido l a gent i leza 
de ofrecerme u n agasajo. H a acentuado 
l a c o r d i a l i d a d de é s t e l a d e c i s i ó n , en n o m -
bre del Gobierno, de proponer a su ma-
jes tad e l Rey e l i n d u l t o del corone l direc-
to r de l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a , conde-
nado en Consejo de g u e r r a s u m a r i s i m o por 
el T r i b u n a l cons t i tu ido en Segovia, el cua l 
h a d i c t a m i n a d o otras t r e i n t a y tantas sen-
tencias de r e c l u s i ó n t e m p o r a l . A l tener el 
Gobierno n o t i c i a de l a sentencia por el 
c a p i t á n genera l de V a l l a d o l i d . que l a apro-
b ó , se ha apresurado a d i r i g i r s e a l Rey en 
so l i c i t ud de l a g rac i a de i n d u l t o , y el Mo-
narca , que no necesita de excitaciones pa ra 
ev i t a r que se der rame sangre preciosa, san-
gre de jefes b r i l l a m i s u n o s , de hombres de 
honor , l i a contestado en seguida. A h o r a 
m i s m o el m i n i s t r o de l a Guerra Va a dar 
p e q u e ñ o d i s t r i t o de l cen t ro , se h a n nega 
do t e r m i n a n t e m e n t e a conceder a la Aso-
c i a c i ó n gene ra l poder o a u t o r i d a d pa ra ne-
goc i a r y c o n c l u i r acuerdos en n o m b r e de 
ellas. 
S igue d i c i e n d o la c a r t a que l a Confe ren -
c i a de pat ronos , obreros y representantes 
de l G o b i e r n o pa ra d i s c u t i r los t é r m i n o s de 
u n acuerdo n a c i o n a l es i n ú t i l , y a que no 
h a y n i n g u n a persona ca l i f i cada pa ra ha-
b l a r en n o m b r e de los pa t ronos . Las Aso-
ciaciones do d i s t r i t o h a n deseado y desean 
negoc ia r con los obreros en l a d e t e r m i n a -
c i ó n de los va r io s pun tos que e x i j a n las 
c i r c u n s t a n c i a s p a r t i c u l a r e s de cada d i s t r i -
to, y que só lo los que conocen b i e n l a l o -
c a l i d a d e s t á n en condic iones de fijar. 
E l C o m i t é dec la ra que l a n e g a t i v a a re-
conocer ese hecho es l a ú n i c a causa de l a 
p r o l o n g a c i ó n de l paro, y t e r m i n a su c a r t a 
en los s igu ien tes t é r m i n o s : « L a d e c i s i ó n de 
las Asoc iac iones de los d i s t r i t o s , que con-, 
f i r m a n las declarac iones hechas a us ted 
p o r los m i e m b r o s d e l C o m i t é el lunes pasa-
do, p r o v i e n e n de l a firme c o n v i c c i ó n de que 
u n acuerdo sobre bases nacionales , a l u n i r 
Tres c ruceros i n g l e s e s . M á s d e c u a t r o m i l l o n e s d e f i r m a s 
a C h i n a 
En Madrid hubo 140.000 y en su provincia 146.783. E n acunas pobla-
cicnes ha firmado el 83 por 100 del censo. Manifestación de la Unión Llevan 1.200 hombres de desembarco 
L a Escuadra y a n q u i de A s i a h a r e c i -
b i d o l a o r d e n de s a l i r a toda m á q u i n a 
pa ra e l Yang-Tse 
—u— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL na E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 13.—Los te legramas recibidos- de 
C h i n a descr iben en los siguientes t é r m i n o s 
l a s i t u a c i ó n : 
E n el Yang-Tse h a n d i s m i n u i d o los ata-
ques a los barcos ex t ran je ros . E n cambio , 
los combates entre los diferentes bandos 





las opor tunas ó r d e n e s , porque el plazo ex- ¡ la p o l í t i c a y l a i n d u s t r i a , sacando a a q u é -
p i r a esta madrugada . Ruego a ustedes j l i a de su p r o p i a esfera, han sido destruc-
— a ñ a d i ó el presidente—que recojan mis i 
pa labras l o m á s fielmente posible, no solo-1 
por las f a m i l i a s , s ino porque el jefe a que 
me refiero es d igno de todo respeto. 
Y a en í a puer ta del m i n i s t e r i o , el m a r q u é s 
de Estel la m a n i f e s t ó que por lo de .más el 
cambio de impresiones , fuera de l a exte-
r i o r i z a c i ó n del agrado c o n que el Gobier-
no ha vis to los resultados del p lebisc i to , 
se h a b í a c o n s t r e ñ i d o a temas superficiales, 
aunque, c l a r ó es, beinos a lud ido a la labor 
pasada. 
— Y del po rven i r , ¿ n o h a n hab lado us-
tedes? 
—No, no. Del po rven i r , nada. Bastan-
tes preocupaciones l i emos ten ido . 
C o n f i r m ó , por ú l t i m o , el general P r i m o 
de R i v e r a que boy por la m a ñ a n a se ce-
leb ra ra Consejo de m i n i s t r u s . p a r a e x a m i -
nar ; entre otras-cuest iones, l a s ' n e g o c i a c i o - i e l serv ic io entre P e r p i ñ á n y O r á n . 
toras de l a paz y de l a p rospe r idad de los 
que c ? t á n c o m p r o m e t i d o s on esa i n d u s t r i a , 
y la e:cporicncin de los acon tec imien tos re-
cientes ha m o s t r a d o que es u n a amenaza 
para l a c o m u n i d a d e n t e r a . » 
E l C o m i t é m i n i s t e r i a l de l c a r b ó n se re-
u n i r á m a ñ a n a , p re s id ido p o r C h u r c h i l l , 
para e s tud ia r l a respuesta de los pat ronos . 
Como B a l d w i n e s t a r á de regreso el m i é r -
col^s, es p robab le que no adopte n i n g u -
na d e c i s i ó n hasta que él e s t é presente.— 
E . D . 
chinos h a n a d q u i r i d o m á s 
alrededores de H a n k o u ; W u c h a n g 
t iene en l a o r i l l a Norte c o n t r a la: 
de C a n t ó n , que, a l m a n d o de l 
Chang-Kai-Shek, i n t e n t a n ol paso, 
g u r a que l a s i t u a c i ó n de estas fuerzas es 
m a l a , p o r tener amenazadas sus c o m u n i -
caciones .por el E j é r c i t o de Sun-Chuan-Fang. 
En cuanto a l asunto de los dos barcos 
ingleses detenidos por las t ropas chinas , 
m e j o r a en el sent ido de que e l genera l 
Yang-Sen- parece dispuesto a devolver los 
p o r medios p a c í f i c o s . — E . D. 
C A N T O N C O N T R A S A N G H A I 
ÑAUEN, 13.—La agencia Reuter dice que 
se h a entablado u n g r a n combate cnUe 
las t ropas de l genera l Sun y las de l Go-
bie rno de C a n t ó n , — r . O. 
« * «i 
P E K I N , 13 .—Según las not ic ias que se 
reciben en esta cap i t a l , las t ropas rojas 
de C a n t ó n , a l m a n d o del genera l P i n g 
Chuang . c o n t i n ú a n su avance en las re-
giones de K u a n g T a i y de H a n g Tse H a n g . 
Otros te legramas aseguran que las t ropas 
de Sun Cuan F a n g . gobernador de l á s pro-
v inc i a s de Shangha i , se r e t i r a n a l Norte de 
.Nun-Cbang. 
C A D A V E Z P E O R 
CANTON, 13.—Se h a agravado l a situa-
c i ó n en esta c iudad . Los cafioncres f r an -
ceses Olifant y Argu* se h a n encargado de 
la p r o t e c c i ó n de los subdi tos franceses. 
• F.l c a ñ o n e r a AlyoL e s t á fondeado en H o n g 
Kone 
Patriótica en el ministerio de la Guerra 
TT^ 
170^000 firmas en M a d r i d 
Hasta l a u n a y med ia de l a m a d r u g a d a 
el resu l tado dado en la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
era de 170.000 firmas a p r o x i m a d a m e n t e . 
Este dato no es de f in i t i vo , puesto quo a ú n 
fa l taban a lgunas actas. 
146.783 en l a p r o v i n c i a 
En t re 144 pueblos de l a p r o v i n c i a de Ma-
d r i d so h a n recogido 146.783 firmas. Fa l ta -
ban anoche datos de m á s do 40 pueblos . 
E l d o m i n g o y e l lunes 
Apenas cons t i tu idas las mesas, el d o m i n -
go, e m p e z ó el desfile de personas a firmar, ! af presidente, escuchando é s t e c o m p l a c i d i 
c o n t i n u a n d o duran te todo el d í a l a a n i m a - 1 s i m o y con l a s a t i s f a c c i ó n reflejada en o 
c lon . , ros t ro . r 
Pa ra dar mayores fac i l idades a l p ú b l i c o E1 genera l P r i m o de R i v e r a h i zo resal 
se establecieron nuevas mesas en e l paseo | t a r . ( l u e ' segdn no t i c i a s que acababa de, re 
de Recoletos, en las puer tas de l Re t i ro y Sn ü o n Beni t0 
en las inmediac iones de l a P laza de Toros , 
r e c o g i é n d o s o a q u í firmas hasta las nueve 
do In noche. 
E n l a mesa establecida en e l d o m i c i l i o 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a se recogieron 3.000 
firmas. A las ocho de l a noche a ú n se se-
guir , firmando. 
F i r m a r o n , entre otros, en el d i s t r i t o de l 
Hospic io , l a s e ñ o r a de K i n d e l á n , d o n Ar-
mesas y muchas personas m á s al m i n i -
t e r io de l a G u e r r a ; e ran tantos los concu-
rrentes, que no c a b í a n en e l s a l ó n g rande . 
E l acto h a sido s i m p a t i q u í s i m o po r su 
c a r á c t e r c o r d i a l . E l jefe del Gobierno, a l a 
vez que r e c i b í a abrazos y escuchaba ví to-
res entusiastas, se enteraba de in teresan-
tes detal les de l p lebisc i to . 
E l presidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
M a d r i d , s e ñ o r G a b i l á n , h izo uso de l a pa-
l a b r a pa ra expresar a l pres idente el é x j t e 
r o t u n d o a lcanzado y el entus iasmo rei-
; nante . 
Casi todos los presentes daban not ic ias 
hab ido m á s d( 
10.000 firmas. 
E n las e l e c c i o n e s — a ñ a d i ó el p r e s i d e n t e -
apenas vo taban a l l í 400 personas. 
Es de t a l i m p o r t a n c i a este p lebisc i to 
— c o n t i n u ó dic iendo—, que lo considero fun-
d a m e n t a l pa ra l a m a r c h a de los acon ten 
mien tos p o l í t i c o s . Dent ro de u n mes h a b r á 
a l u m b r a d o este hecho, y t e n d r á n l a debida 
r e p r e s e n t a c i ó n los que con tan to pa t r io t i s -
mana, , ,1o tas Alas P . m a r m o y W H . \ " I ^ ^ M * * Z y 0 
acudido a estampar su firma u n a anc iana . ^ c h a s electorales ensayo p a r a i r a o t ra 
do ochenta a ñ o s , que no s a l í a de casa 
desde hace dos a ñ o s . 
E n Juanelo, 2C, a l m e d i o d í a , las muje -
re;. f o r m a b a n cola p a r a firmar. 
Puede calcularse que e l resul tado de l a 
j o r n a d a de l d o m i n g o h a dado el doble de 
firmas que cu el d í a an te r io r . 
Pero el entus iasmo c u l m i n ó en el d í a 
de ayer. En todas las mesas fué b r i l l a n t í -
s imo el resul tado y en casi «odas h u b o que 
p r o l o n g a r l a h o r a de firmar hasta las nue-
ve y a ú n hasta las diez de l a noche. 
En uno du los pliegos, en l a Escuela 
N o r m a l de Maestros, encon t ramos las s i -
A T E R R I Z A J E F O R Z O S O 
B A R r . E L O N A , 13.—Dicen de T a r r a g o n a 
que esta m a ñ a n a , a las nueve y med ia , ate-
r r i z ó eon a v e r í a s en l a p l a y a de Salun u n 
a v i ó n de l a C o m p a ñ í a L a t e c o é r e , que hace 
nos comerciales con Cuba. «Do esto mo-
d o — t e r m i n ó — e l m i n i s t r o de Estado p o d r á 
regresar por 'la noche a San S e b a s t i á n . » 
A las diez y e u a r t n — a ú n no so h a b í a n 
sentado a l a mesa los ministros—se c u v s ó 
p o r ol gabineie i r l e g r á l i c o el despacho c i -
frado a l m i n i s t e r i o de jo rnada , en San Se 
E l apara to aver iado l l evaba .10 sacas de 
correspondencia . Estas fueron t ras ladadas 
a l a e s t a c i ó n f é r r e a pa ra que siguiesen su 
dest ino, y el a v i ó n fué l levado a l a e r ó d r o -
mo del Pra t de Llobrega t . 
l i r a d o , do Ingen ie ros ; G a r c í a R o d r í g u e z , 
de I n f a n t e r í a , y F e r n á n d e z Sar ra , y de los 
b a " s t i á n , ' p a r a T u e 7 a ~ " s i r v e z " . " s e hTcfcía ue. \ c o r o m ú e * á c luiantevia s e ñ o r e s L a Tor re , 
ga r a l Rey. en el pa lac io de M i r a m a r . E l NoraI1 V Pci ia/ 
Gobierno q u e d ó i n f o r m a d o de l a respuesta I 
de l M o n a r c a por o t ro despacho, que se re 
.. * * * , gntentes frases: 
LONDRES, 13.—Un t e l eg rama de Shangha i j « C o n f o r m e con l a a c t u a c i ó n del Direc to-
diee que, d e s p u é s de u n a t regua de c u a - ! r i o desde su sub ida a l Pode r ; deseando 
renta y ocho horas , los soldados ch inos I c o n t i n u é gobernando pa ra b ien de E s p a ñ a 
r h a n reanudado el ataque c o n f i a todos los v para que siga dictando dispusieiones t a n 
' buques ext ranjeros , s in d i s t i n c i ó n de na- acertadas como l a u l t i m a , o rdenando el l i -
c i o n a l i d a d , que se encuen t ran estacionados ! cenc iamien to de l a quinta del 23. U n padre 
en el R í o A a d . j V hermanos a g r a d e c i d o s . » F i r m a , A n t o n i o 
Ot ro despacho do l a m i s m a p r o c e d e n c i a ' L ó p e z y sus cinco h i jos , 
dico que en e l c a ñ o n e o de que fué objeto ' T a m h i é n firmó u n comandan te r e t i r ado , 
el m i é r c o l e s u n a c a ñ o n e r a b r i t á n i c a por- i m a y o r del h a t a l i ó u de T a r i f a , de ochenta 
tonecientc a l a flotilla del R í o A z u l por y ^ a ñ o s de edad, s e ñ o r Uguc t A l l u é , que 
' parte de las t ropas sudistas fue ron dispa- I fl,é c o m p a ñ e r o del p r i m e r m a r q u é s de Es-
radas con t ra la c a ñ o n e r a seis granadas , i te^a- ' J 
dn las cuales u n a c a y ó al agua s i n esta- 1 . ^ l a .™esa ?nf ta lada Cn el m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p u b l i c a h a firmado don San-
t i ago R a m ó n y Cajal . i 
mesa ins ta lada en el v e s t í b u l o del y.ii 
las cuales a c a y ó 
lla.v 
Los m a r i n o s b r i t á n i c o s no contes taron. 
c i b i ó antes de las ocho y cuar to . 
El Ccnsejo de guerra 
SEGOVIA, 13.—Anoche, a las doce, en 
el s a l ó n b ib l io teca de l a A c a d e m i a de Ar -
t i l l e r í a se c e l e b r ó ol j u i c i o s u m a r i s i m o que 
h a b í a de entender y fa l l a r en l a causa po r 
d icho p roced imien to i n s t r u i d a cont ra el co-
rone l d i rec tor de l expresado centro y 48 
profesores, con m o t i v o de los sucesos acae-
cidos cn la m a d r u g a d a del 5 y con t inua-
dos basta las ocho de l a nocho del d í a (>. 
P r e s i d i ó el Consejo de gue r r a el genera l 
F e r n á n d e z P é r e z , f o r m a n d o e l resto del 
T r i b u n a l los generales de b r igada s e ñ o r 
A c t u ó como fiscal el coronel de C a b a l l e r í a 
s e ñ o r C á c e r e s . D e f e n d i ó a l corone l y 23 de 
i los procesados el comandante de C a b a l l e r í a 
j s e ñ o r P e ñ a , y a los restantes el coman-
i danto de l a m i s m a A r m a s e ñ o r Dnjrango. 
I Como juez i n s t ruc to r de l s u m a r i o -se sen-
| tó en l a mesa de l re la tor el corone l de 
I n f a n t e r í a don E n r i q u e G o n z á l e z Massa. 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n p ú b l i c a , el Conse-
jo q u e d ó r eun ido en s e s i ó n secreta, que,se 
p r o l o n g ó hasta las ocho y m e d í a de l a 
m a ñ a n a de hoy , h o r a en que so firmó la 
si Dtencia. Esta fué. l l evada en el r á p i d o de 
la m a ñ a n a po r el presidente y vocales del 
C.onscio a V a l l a d o l i d pa ra someter la a 
la a p r o b a c i ó n del c a p i t á n genera l . C u m p l i -
do este requis i to , so h a r á p ú b l i c a . 
L E L D I A 
I.'JP m i l í m e t r o s b a r i a el \uuax donde se ha-
l l aban concentradas las tropas chinas , las 
cuales se d ispersaron inmed ia t amen te . 
T R O P A S I N G L E S A S A C H I N A 
LONDRES, 12—El A l m i r a n t a z g o a n u n c i a 
que ol p r ó x i m o mar tes 15 z a r p a r á n de I n -
g l a t e r r a los cruceros Dartmouth, Cástor y 
Cari/fort, t r anspor t ando unos 1.200 hombres 
a c i i i n a . Esta m a r c h a estaba acordada m u -
cho t i e m p o antes de los incidentes de las 
semanas pasadas. 
L a l legada do dichas unidades a aguas 
1 ch inas suministrar ; ' ! u n a a y u d a considera-
ble a l v i c e a l m i r a n t e , comandante en jefe 
de las fuerzas navales b r i t á n i c a s en Chi-
na . A d e m á s de los tros buques ci tados y 
4e su p rop io barco, el acorazado I l a w k i n s , 
el a l m i r a n t e c o n t a r á con tros cruceros, u n 
exp lo rador , cua t ro slnnps y . po r l o menos, 
12 submar inos , apar to de numerosos c a ñ o -
neros. 
• r A T O R C F B A R C O S D F G U E R R A 
P E K I N , 12—En l a a c t u a l i d a d h a y 14 na-
vios do g u e r r a ex t ran je ros en Hanl teu . Los 
Estados Unidos e s t a r á n representados po r 
cinco c a ñ o n e r o s ; I n g l a t e r r a l lene tres, otros 
tres F r a n c i a v cua t ro J a p ó n , 
numentat Cinema. En A l c a l á , 50, firmaron 
el m a r q u é s de A l d a m a y ol conde do b s 
Gaitanes. E l A l c a l á . 11, h a n firmado S u á -
rez I n c l á n (don A . ) , don E n r i q u e G a r c í a 
A lva roz , Passo, G a r c í a Alvarez , d o n T i r s o 
Escudero, don Cas imi ro Or tas y toda la 
C o m p a ñ í a del teatro do l a Comedia . 
E n Las Cala t ravas h a n firmado todas las 
re l ig iosas , d i c i endo a d e m á s que quedaban 
rogando a Dios por los que t r aba j an por 
l a P a t r i a . * 
En La mesa ins ta lada en el m i n i s t e r i o de 
M a r i n a se h a presentado u n teniente co-
rone l que n a quedado ciego cn c a m p a ñ a ; 
p r e v i a l a i n t e r v e n c i ó n correspondiente ha 
t i rn i r : ; 
o t i v • mu) 
ra persona en su nombre . E n 
las mesas so h a n regis t rado ca: 




Se agota el petróleo yanqui 
Las reservas se agotarán en seis años 
N U E V A Y O R K . T I . — E n una M e m o r i a 
^ • « s e n t a ( | a ; i l pres idente C o o l i d g e . e l Go-
*«! ^e 'os conscrvacl()rcs de p e t r ó l e o , de l 
J e fo rman par te c u a t r o min i s t ro . , , da 
enta de que cn l o - i-Lstados Unidos sólo 
s • ^ ^ u n a reserva de p e t r ó l e o ' i uc d u r a r á 
\-z. an05 para s u r t i r a las necesidades de! 
'•K-rcIto, de l a M a r i n a y de la i n d u s t r i a . 
£ / p l e b i s c i t o 
N o se l i a n r ecog ido a ú n datos d e f i n d i -
vos de ól. L o s conocidos , s i n e m b a r g o , 
p e r m i t e n a f i r m a r que el G o b i e r n o ha lo-
g r a d o e l é x i t o que buscaba . í r in v a c i l a -
c i ó n — e l lec tor lo sabe—hemos recomen-
dado a nues t ros" umit -os que n o dejasen 
de da r , con sus f i r m a s , u n v o l ó de con-
f i a n z a a l G o b i e r n o ; y es o b v i o que el é x i -
t o h a de a l e g r a r n o s . 
C a s i h u e l g a dec i r que de ól desconta-
mos lo que os l ó g i c o y prudente descon-
t a r . M a s t a m b i é n conviene a d v e r t i r que 
el é x i t o del p l e b i s c i t o t ropezaba con el 
escaso y pobre e s p í r i t u de c i u d a d a n í a de 
n u o s l r o pueb lo ; con l a f a l t a de o r g a n i z a -
c i ó n , de p r e p a r a c i ó n y do p r o p n g a n d i ; 
c o n la d e b i l i d a d de e s l í m u l o o , y a p o r la 
c a r e n c i a de c o n t r a d i c c i ó n apas ionada , ya 
p o r l a s e g u r i d a d de quo el r e s u l t a d o m á s 
o menos b r i l l a n f c del p leb isc i to no h a b r í a 
d o i n f l u i r en e l ¿ i i r s o de la p o l í t i c a espa-
ñ o l a . Con p l e b i s c i t o y s in é l , n o hay en 
E s p a ñ a , p o r a h o r a , o t r o G o b i e r n o pos ib le 
que el a c t u a l . E s l o lo sabemos todos. 
E n consecuencia , n u e s t r o c o m e n t a r i o n o 
se f i j a en l a c u a n t í a de las f i r m a s . O t r o s 
aspectos de l suceso nos i n t e r e s a n m á s . 
E n t r e el los , la p a r t i c i p a c i ó n de las m u j e -
res e s p a ñ o l a s , cons ide rab le y se r i a , p rue -
ba v i v a de que en ol las p r e d o m i n a u n 
f i r m e sen t ido c o n s e r v a d o r y de que go-
zan de ta len to p r á c t i c o , de i n t u i c i o n _ c e r -
te ra . . . , acaso en m e d i d a m a y o r que los 
h o m b r e s . S in duda las m u j e r e s espa-
ñ o l a s n o se enf rascan en cons ide rac io -
nes j u r í d i c o p o l í t i c a s . N i les hace f a l l a . 
T a l vez se l i m i t a n a c o m p a r a r «e l a y e r 
y el h o y » . A y e r . . . , M a r r u e c o s , i n c ó g n i t a 
pavo rosa ; el " t e r r o r i s m o , r e a l i d a d c l a ra , 
s a n g r i e n t a , t emerosa . H o y . . . , M a r r u e c o s 
venc ido , t r o p a s que « v i e n e n » en vez de 
Jropas que « v a n » ; l a hac ienda , la v i d a , 
el t r aba jo , seguros y defendidos . Kso les 
bas t a p a r a f o r m a r su j u i c i o . Y hacen 
b i e n . 
N o e s c r i b i m o s l o que antecede po r v í a 
de defensa en tu s i a s t a de l v o t o femeni-
no, En la ac tua l r e v i s i ó n do ideas—que 
no s i e m p r e s ign i f i ca r e c t i f i c a c i ó n de l^s 
defendidas cn o t r o l i o m p o , s i no a p l i c a c i ó n 
de c r i t e r i o s d i v e r s o s a m u y diversas rea-
] ¡ ( ]a ( lc . s—acaso no r o p i t i é r a n i ñ s l í nea por 
l i n c a l o e sc r i t o o t r a s veces c n oslas co-
l u m n a s , c u a n d o l a ley e s t ab l een un su-
f r a g i o u n i v e r s a l p u r o y s i m p l e . Pero , en 
cualquier caso, nos parece m u y in te re -
san te esta p a r t i c i p a c i ó n de la m u j e r es-
p a ñ o l a cn IIJS negocios p ú b l i c u s . 
L a p e n a d e m u c í c 
A consecuenc ia del n u e v o a l e n í a d o de 
j que l i a s ido obje to M n s s o l m i , se d i spu-
\\o l a C á m a r a i t a l i a n a a r e s t a u r a r l a 
¡ pena de m u e r t e . 
¡ R c a l i n c n l c es u n hecho s i g n i f i c a t i v o 
que I t a l i a , la n a c i ó n que i n i c i ó el f u e r i o 
; I I I O \ i m i e n t o a b o l i c i o n i s t a de l s ig lo X V I I I , 
r c o i i ñ q u e con t u n t a d e c i s i ó n y valcnlfa 
, esa londenc ia . 
Desde H e c c a r í a hasta a q u í se ha c o m -
i ba t ido la pena de m u e r t e , t an to en n o m -
1 b re de d o c t r i n a s f i l o s ó f i c a s como de mo-
¡ t i vos s e n l i m e n l . i l e s . L a s téorfOS c o n v e -
j c iun l i s t a s , lo i r r e p a r a b i l i d a d ^ del d a ñ u 
' c a u s a d o po r Ja pena, su fa l l a de p r o p o r -
c i o n a l i d a d , la n e g u c i ó n de l o r i g e n d i v i -
no del poder, el a m b i e n t e i n d i v i d u a l i s t a 
j de las ú l t i m a s c e n t u r i a s y el v a g o í i u -
l m a n i f a r i s m o n a c i d o de la enc i c loped ia 
! c o o p e r a r o n de u n m o d o eficaz a la des-
j a p a r i c i ó n en m u c h o s p a í s e s do la pona 
c a p i l a l . 
L á escuela c a t ó l i c a ha m a n t e n i d o en 
, este p u n t o c o n en t e r a se ren idad sus po-
! sii iones, s i n v a c i l a r ó l empu je de las 
¡ c o r r i e n t e s c o n t r a r i a s . M a n t e n e d o r a de la 
t e o r í a de l o r i g e n divino d e l poder , a d m i -
te c o m o l í c i t o el que la a u t o r i d a d d i s p o n -
g a de la v i d a de un c i u d a d a n o ; defenso-
r a de los derechos de la colectividad f r e n -
te a los desmanes de los i n d i v i d u o s , con-
siente, en cas? necesar io, el s a c r i f i c i o de 
é s t o s ; p a r t i d a r i a de la r e s t i t u c i ó n í n t e -
g r a de l o r d e n m o r a l y soc ia l perturbado, 
i n o re t rocede o n l e l a r e p a r a c i ó n t o t a l p o r 
la pena; d e p o s i t a r l a de u n a e x p e r i e n c i a 
¡ secular , a f i r m a que el v a l o r i n t i m i d a t i v o 
de la s a n c i ó n c a p i l a l n o t i ene s u s l i t u l i v o 
adecuado, y que la a b o l i c i ó n ha ido siem-
pre s egu ida de u n ' m a r c a d o recrádeci* 
| m i e n t o de t a c r i m i n a l i d a d . 
, E l e j e m p l o de I t a l i a m a r c a c i e r t a m e n -
te u n a r e a c c i ó n que c o m i e n z a a s e ñ a l á r -
j se en las nac iones m o d c r n i s . L a s pala-
; b r a s de M u s s o l i n i , a l d i r i g i r s e d e s p u é s 
j d e l a t e n t a d o a l pueb lo de R o m a , resu-
¡ m e n la a s p i r a c i ó n de u n a sociedad que 
¡ n o se re s igna a perecer : « L a n a c i ó n i t a -
l i a n a , que v a l i e n t e m e n l e t r a b a j a , p o r q u e 
ese es su deber v su g l o r i a , no debe ser 
p e r i ó d i c a m e n t e t u r b a d a p o r grupos de 
c r i m i n a l e s . » 
A l g u n a s c i f ras 
Pa ra revelar m e j o r el resul tado b r i l l a n -
t í s i m o , daremos a lgunas c i f r a s : 
L a mesa de A l c a l á . 50, ha recogido 50.000 
í i r m a s ; en l a casa de Cisneros, donde 
.estaban las h i j a s de l jefe del Gobierno, 
Otros nav ios do gue r r a e s t á n d i semina-1 ^ ,líl11 ^ 0 ^ 0 24.000 firmas en ol d í a 
dos a lo l a r g o del Yang-Tse, y solo esperan 
las ó r d e n e s necesarias pa ra i n t e r v e n i r . 
I.os ov l ran je ros que residen en el va l le 
de Ynnfr-Tso. po r e n c i m a de H a n k o u , h a n , 
sido i nv i t ados po r los c ó n s u l e s a re t i ra rse . \ 
N O P T K A M E R I C A Y E L J A P O N 
W A S H I N G T O N , 13.—Comunican do T o k i o j 
j que él embajador de los Estados Unidos 1 
j en aque l la cap i t a l ha ceh brado u n a d é t e - | 
I u i d d eonferencia con (1 m i n i s t r o do N c - | 
[{¿ocios Extranjeros j a p o n é s , s u p o n i é n d o s e 1 
en WáSfi ingtefñl que < sa ent rev is ta v e r s ó ! 
sobre la s i i u a e i ó n en C h i n a y t u v o po r o b - ¡ 
¡oto 1 lepar B una es;rocha c o l a b o r a c i ó n de 
los Estados Unidos y el J a p ó n en eso 
üumnt . r 
I.ns nav ios ex t ran jeros que se h a l l a n en 
• agUÓSi chinas , m a i i i i c n e n estrecho contacto 
con aquel los puer tos p a r a a m p a r a r las v i -
anjoros. Nó se íri-
las querella5; de 
l inos , excepto eu 
das y hn 068 fie 1<><¡; CXti 
m i - i 11 i r á n para. 
Inr. pa r t idos po 
el cü&o de ser aun mazados los imereses 
in to rnac inna les . . . 
A T A Q U E A LOS Y A N Q U I S 
P A H I S , i : ! . — T e l e g r a f í a n do Shangha i al 
Journal , de fuente inglesa, que el peneral 
I \ a n g Sen. cuyas fuerzas oporan en I n pro-
v i i v i a de So T c h a u a n , ha ordenado a sus 
Lropas que hapan fuepo con t ra los dcsta-
cainentos b r i t á n i c o s . 
S e g ú n nt ro despacho de W á s l i i n g t o n , que 
pnh l i ea el m i s m o d i a r i o , los dostrovers 
amer icanos que cus tod ian a los buques de 
comerc io de l a m i s m a n a c i o n a l i d a d h a n 
sido t a m b i é n t i ro teados p o r los ch inos , 
s iendo repe l ida la a g r e s i ó n a c a ñ o n a z o s . 
N u e s t r o f o l l e t í n 
ÜOg. cnru liiijc F i D B U D A D . P a r a su-
cederlc en nucs l to foUcHn lirnxos es-
cogido una novela, a la que asegura - • 
/nos gran éx i to . S e debe a In p luma de 
F i e r r e P e r r a u l t 
;/ se Ulu la 
El secre to de M i g u y 
í .n sencil lez g amenidad del es l i ln , el 
i n t e r é s de la intr iga y la e m o c i ó n de 
algunas escenas huera de 
do ayer . E n A l c a l á , 11, 8.000 
E n el p o p u l a r b a r r i o do L a L a t i n a , 11.000 
firmas. L l d i s t r i t o del Centro h a recogido 
o l í as tantas, a p r o x i m a d a m e n t e . «En m u -
chos locales n o c a b í a l a gente que en de-
ti iMinadcs momentos h a b í a pa ra f i r m a r . 
V i s i t a al pres idente 
A las nueve de l a noche, en e l d o m i c i l i o 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , o ra t a n desbor-
dante e l entus iasmo que s u r g i ó de p ron to 
la, idea de i r a l m i n i s t e r i o de l a Guer ra 
a sa ludar a l jefe del Gobierno y enterar le 
de l a b r i l l a n t e j o r n a d a . 
Inmed ia t amen te , p rev ias unas calurosas 
pa'.alnas de l sefior G a b i l á n , se t r a s l ada ron 
los presidentes y los in te rventores do las 
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E l secre to de M i g u y 
tina n a r r a c i ó n encantadora. 
E l secre to cié M i g u y 
se publ ica p o r pr imera oe i en caste-
llano, especialmente traducida para 
E i . DEBATE, p o r don E m i l i o C a r r a s c o s a . 
M a ñ a n a comenzaremos a publ icar la . 
P R O V I N C I A S . — L o s dependientes de c 
morcio do E l Fer ro l regalan una bandera ' 
a los de Lugo.—Una chispa e l é c t r i c a i n -
cend ió un pajar en u n pueblo de Navarra , 
q u e m á n d o s e muchas arrobas de cereales.— 
De l a cárce l de Burgos se fugan cuatro 
presos (páginas 2 y 3). 
E X T R A N J E R O . — T r e s cruceros ingleses a j 
China con 1.200 hombres do desemlarco; 'I 
l a Escuadra norteamericana de Asia ha ij 
recibido orden de sal i r para el Yong-Tse.—' |j 
En 1925 450.000 españoles han visi tado N 
Francia, ca l cu l ándose que dejaron al l í 2.000 H 
millones de francos.—Los patronos mine- ¡j 
ros ingleses no aceptan la propos ic ión de | 
Churchil l .—Polonia t e n d r á un puesto por " 
tros años , reide;;ible (páginas 1 y 2). 
IES T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.—Tiempo probable para hoy. 
1 tas de A n d a l u c í a , va a establecer el 
LéVante ; resto de E s p a ñ a , buen tiempo. La 
tomn?ratur:\ m á x i m a del domingo fué de 35 
gradas cn Murc i a y Sevilla y la m í n i m a de 
ayer ha BÍdó de 11 feradáe en Soria, A v i l a 
y* Salamanca. Kn Madr id la m á x i m a del 
domingo fué de 26.5 y la m í n i m a de ayer 
ha sido de 16,4. 
E l acto t e r m i n ó con vivas ^ E s p a ñ a , al 
Rey y a l presidente de l Consejo, e l r u a l 
e s t r e c h ó c o r d i a l m e n í c l a m a n o a todop, 
agradeciendo e l esfuerzo rea l izado. 
Ante el presidente hubo elogios p a r a los 
s e ñ o r e s G a b i l á n y A r i s t i z a b a l (don Ga-
b r i e l ) . 
E n t r e v i s t a con e l s e ñ o r G a b i l á n 
A ú l t i m a h o r a de l a noche nos hemos 
en t rev is tado con e l presidente de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de M a d r i d , en su despacho o f i -
c i a l . No p o d í a ocu l t a r su g r a n satisfa 
c i ó n y aceptaba, g u s t o s í s i m o , todas las ío-
l ic i t ac iones . 
Todos los de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a — d i c e — 
h a n respor.di'do generosamente a l l l nma-
mien to . En M a d r i d hemos m o v i l i z a d o ' ! I 
hombres , los cualo> han loo ido que aban-
donar sus ocupaciones du ran te tres d í a s 
y t r a b a j a r cons ta t i temente ; el 25 por ion 
de este personal ha ven ido do fuera do Ma 
d r i d . E n cinco d í a s se h a n celebrado nue-
vo m í t i n e s . 
H a y que hacer c o n s t a r — a ñ a d i ó — q u e en 
n i n g u n a e l e c c i ó n h a hab ido t a n t a i n t e r v e n -
c i ó n como en este p l e b i s c i t o ; e l alcalde se 
h a b í a d i r i g i d o p rev iamente a todas las en-
tidades que t i enen voto c o r p o r a t i v o . Has ta 
ahora no se ha rec ib ido n i u n a sola recla-
m a c i ó n . 
E l resul tado de hoy en Madrid—dice—os 
b r i l l a n t í s i m o ; en esta tercera y ú l t i m a jn r -
nada se h a n recogido en M a d r i d (cap i ta l ; 
80.000 f i rmas , s in comprender T e t u á n , Cha-
m a r t í n y Vallecas, que no se cuentan en el 
resul tado do l a cap i t a l . L a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a de M a d r i d no h a i n t e r v e n i d o apena-
en é s t o s n i on los d e m á s pueblos de l a pro-
v i n c i a de M a d r i d , l i m i t á n d o s e a dar las 
ins t rucciones generales, a causa de que y a 
t e n í a bastante t raba jo s ó l o con l a capi ia! . 
Es inca lcu lab le el n ú m e r o de a d h e s i ó n ^ 
recibidas . A y e r has ta las once y m e d i a do 
la noche-se h a b í a n l e í d o en l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a s 1.000 te legramas y h a b í a mucho.s 
más s i n leer a ú n . 
T e r m i n ó ol s e ñ o r G a b i l á n hab lando del 
entus iasmo genera l y creyendo que r n I N 
p a ñ a p a s a r á n de tros m i l l o n e s las flrmáo 
recogidas. 
Mani fes tac iones de l g o b e r n a d o r 
Ya do m a d r u g a d a nos r e c i b i ó e l gobr r -
nador c i v i l en su despacho o f i c i a l . 
Se espera u n é x i t o — n o s dice—, pero no 
p o d í a esperarse t an b r i l l a n t e resul tado. F,s 
u n d í a de verdadera s a t i s f a c c i ó n . 
H a y datos do U l pueblos y en ellos ^e 
h a n recogido 146.783 firmas. F a l t a n datos 
de m á s de 40 pueblos, y p o r lo ton to , es de 
esperar que e l t o t a l l legue a 160.000 firmas. 
E n muchos pueblos h a v o l a d o todo e l 
censo. 
E l resul tado de M a d r i d ( cap i t a l )—termi -
n ó d ic iendo—no ha pod ido ser m á s hala 
g ü e ñ o . E n este plebisc i to h a quedado de-
mos t rado que l a U n i ó n P a t r i ó t i c a r> v p 
u n a g r a n fuerza pos i t iva , firme y d i sc ip l i 
nada que desea l a c o n t i n u a c i ó n de l a obra 
de l genera l P r i r n o de R i v e r a . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n h a f e l i c i t ado de ma-
d r u g a d a al jefe del Gobierno y le ha tras-
ladado las numerosas adhesiones que se 
reciben en e l Gobierno c i v i l . A su vez. e\ 
sefior S e m p r ú n h a sido m u y fe l i c i t ado p o r 
el resul tado del plebisc i to en su p r o v i n -
v í ? . 
V á l l é c a s h a dado 16.838 firmas; Carabao 
ct ié l Pajo. 11.808; Cani l las , 5.393; V i c á l v a 
rp , ,5.545; Aran juez , 4.459; Co lmenar Vie 
\p, i.r!3T; f a l t an algunas actas. 
V o t o del Obispo de M a d r i d 
El Obispo de M a d r i d - A l c a l á h a enviado 
desde Vigo u n a expres iva car ta al s e ñ o r 
G a b i l á n , env iando su voto pa ra e l plebis-
c i to . 
Adhes iones 
Entro las adhesiones rec ib idas figuran 
Grupo e s p a ñ o l de Buenos Ai re s , Jefes y 
oficiales de " l a g u a r n i c i ó n de Pontevedra . 
Sociedad U r b a n a de Pue r to Sagunto , A n 
t o n i o de las Rivas , de M a n i l a ; a d m i n i s t r a -
d o r i n t e r i n o de T á n g e v . s e ñ o r O l ó r i z , des 
de B e r l í n ; l a C á m a r a de Transpor tes me-
c á n i c o s de M a d r i d y muchas otras . 
Cincuenta e s p a ñ o l e s residentes en Shan-
g h a i se h a n adher ido po r te legrama, en-
v i a d o a l m i n i s t e r i o de Estado y p i d e n que 
c o n t i n ú e l a era i n i c i a d a cn sept iembre 
do 1923. 
Un retrato del presidente a un chófer 
En los pasados d í a s el presidente no h a 
a l te rado su cos tumbre de pasear a p ie , 
c u á n d o solo, c u á n d o a c o m p a ñ a d o de a lgu-
n o de sus ayudantes , buscando el i n c ó g -
n i t o . Una de las ú l t i m a s noches, a l filo 
de l as doce, e l marques d é Este l la y su 
secretario, e l comandante don F i d e l de l a 
Cuerda, t o m a b a n u n refresco en el paseo 
de Recoletos, vestidos ambos de pa isano. 
Una mu je r , vendedora a m b u l a n t e , que 
r e c o n o c i ó a l pres idont^ , se a c e r c ó a é s t e 
y le p r e s e n t ó a u n n i ñ o , en s o l i c i t u d de 
que el m a r q u é s de Este l la p r o c u r a r a su 
ingreso en el A s i l o de la P a l o m a . Al l í mis -
mo e l genera l P r i m o de R i v e r a t o m ó no ta 
de los deseos de l a so l ic i tan te . 
Con m o t i v o de l a fecha del tercer a n i -
ve r sa r io de l 13 de sept iembre h a n l legado 
a la Secretaria del jefe de l Gobierno i n f i -
n i d a d de pet ic iones de a u t ó g r a f o s y foto-
g r a f í a s . " 
Entre las que ha dedicado figura la que 
M a r t e s 14 do sep t i embre de 1926 (2) E L , D E B A T B M A D R I D . — A f i o X T L — y f t m j g ^ 
ha entregado, firmada y r u b r i c a d a , a l con-
duc to r del a u t o m ó v i l o f i c i a l . Dice a s í : 
«Al s a r g é n t o Paül. que t a n fielmente me 
b a séíx^iao d u r a n t e tres aftos de g o b i e r n o . » 
El plebiscito en provincias 
Andalucía 
F i r m a e l i n f a n t e d o n Carlos . U n a l u c i d a 
v o t a c i ó n en L i n a r e s 
S E V I L L A . 13.—Ayer es tuv ie ron m u y a n i 
madas las mesas de l p leb isc i to . E l alcalde 
r e c o r r i ó los l o c a l » , en a lgunos de los 
r ú a l e s h a b í a colas p a r a firmar. Los ele-
mentos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a v i s i t a r o n en 
rondas volantes diversos s i t ios , recogiendo 
t a m b i é n numerosas firmas. L a .condesa de 
I e b r i j a ob tuvo 1.113. 
E l resul tado de l a c a p i t a l a s c e n d i ó ayer 
a 12.789, que sumadas a los del s á b a d o 
dan u n t-oial de !t)S dos d í a s de 18.774. 
E l i n f an t e d o n Carlos estuvo ayer fir-
m a n d o en l a mesa colocada en e l A y u n -
t a m i e n t o . De los pueblos de l a p r o v i n -
r í a ~ n o se h a n rec ib ido a ú n datos comple-
tos, pues f a l t an m á s de cua ren ta l o c a l i -
dades. 
No h a o c u r r i d o inc iden te a lguno , n i se 
t iene n o t i c i a de que h a y a bab ido coaccio-
D u r a n t e todo el d í a de ayer se o b s e r v ó 
m a y o r c o n c u r r e n c i a de s e ñ o r a s un las me-
sas, acud iendo muchas a l s a l i r de m i s a y 
otras a l v o l v e r del paseo de l a ta rde . 
H o y . tercer d í a de p leb isc i to , l a a n i m a -
c i ó n f ué e x t r a o r d i n a r i a . F i r m a r o n 26.996 
personan, que da u n t o t a l po r los tres d í a s 
de 45.670 votos. 
De los pueblos se t ienen no t i c i a s has-
t a a b o r a de 87.763 firmas, fa l tando, t o d a v í a 
datos de muchos . 
C A D I Z , 13.—En l a c a p i t a l se recogie ron 
h o y 18.211 firmas. E n l a p r o v i n c i a , 32.234, 
f a l t ando datos de 11 pueblos . 
C B E D A , 11.—Se c e l e b r ó el p leb isc i to con 
g r a n ooncur renc ia . E l 50 p o r 100 de las 
firmas son de s e ñ o r a s , hab iendo t a m b i é n 
a lgunas de personas que per tenec ie ron a l 
a n t i g u o r é g i m e n . 
A L M E R I A , 13.—En l a c a p i t a l se h a n obte-
n i d o 14.808 firmas. E n los pueblos de l a 
p r o v i n c i a v a n recogidas 51.531, careciendo 
dft no t i c i a s de muchas de ellas. 
JAEN, J3.—En l a p r o v i n c i a se han re-
cogido has ta 200.000 firmas. E n l a capi-
t a l . 5.969. 
CTRAXADA. j 3 .—En l a c a p i t a l , 37.634 fir-
mas y 59.734 en los pueblos . H a n firmado 
muchas personas que per tenec ieron a los 
an t iguos pa r t i dos p o l í t i c o s , d e s t a c á n d o s e 
pe r t u en tus iasmo las mujeres , de las que 
firmaron m u c h í s i m a ? . 
E l Ca rdena l v i n o desde L a Z u b i a , donde 
veranea, p a r a firmar en l a mesa, cons t i t u i -
da en el pa t i o d e l A y u n t a m i e n t o . 
L I N A R E S , la .—Han acud ido a firmar to-
das l as perdonas que t i enen a l g u n a repre-
fen t . ac lón t é c n i c a , p ro fe s iona l o socia l . Los 
obreros do !as m i n a s , f á b r i c a s y fund i c io -
nes lo h i c i e r o n en su t o t a l i d a d . Se obtu-
v i e r o n 22.387. Esto representa l a manifes-
t a c i ó n de mas del 80 p o r 100 de los capaci-
tados pa ra firmar. 
Aragón 
M á s de 44.000 firmas en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 13.—Ha t e r m i n a d o s in n i n -
g ú n inc iden te d i g n o de m e n c i ó n el plebis-
c i to o rgan izado p o r l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E l gobernador c i v i l h a d i r i g i d o esta no-
che a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n el s i -
gu ien te telegrama,: 
« T r a n q u i l i d a d comple t a en Zaragoza y 
su p r o v i n c i a d u r a n t e el tercero y ú l t i m o 
d í a do p leb isc i to . E l en tus iasmo en l a po-
b l a c i ó n h a sido g rande y comple tamente 
rJernostrado con las 44.180 firmas recogi-
das, f a l t ando t o d a v í a datos de los b a r r i o s 
rx t r e rnos dis tantes de ocho a 11 k i l ó m e t r o s 
de l a p o b l a c i ó n . M a ñ a n a e m p e z a r é a re-
c i b i r datos de todos los pueblos , y entre 
mar t e s y m i é r c o l e s t e n d r é todos y los re-
m i t i r é a vuecencia cuan to antes pueda. L a 
i m p r e s i ó n de los pueblos es firmemente op-
t i m i s t a . » 
T E R U E L , 13.—En l a cap i t a l , 5.050. E n 
l a p r o v i n c i a , de donde f a l t a n datos de 202 
pueblos, se sabe hasta ahora de 37*274. 
Asturias 
Se o b t i e n e n 40.000 votos 
O V I E D O , 13.—En l a cap i t a l , 3.000. En l a 
p r o v i n c i a , 40.000. 
Baleares 
F i r m a la te rcera p a r t e de l a p o b l a c i ó n 
P A L M A D E M A L L O R C A , 13.—El t o t a l de 
f i r m a s obtenidas en l a i s l a de M a l l o r c a 
asc:ende a 59.518 hasta l a u n a de l a tarde . 
E l n ú m e r o de las recogidas en las tres is-
las pasa de 100.000, l o que representa m á s 
de l a tercera imatQ de l a p o b l a c i ó n de Ra-
leares. 
Castilla la Nueva 
M i s de 70.000 firmas en C i u d a d Rea l 
A V I L A , 13—En l a c a p i t a l se h a n recogi-
d o 1.702. En l a p r o v i n c i a , 19.026. F a l t a n 
datos de 101 pueblos. 
C I U D A D R E A L . 13.—En l a c a p i t a l . 11.000 
votos. En l a p r o v i n c i a , 70.000. 
Castilla la Vieja 
E l r e su l t ado de Segovia excede de l t o t a l 
de l censo e l e c t o r a l 
V A L L A D O L 1 D , 13.—En l a cap i t a l se h a n 
recogido 18.000 f i r m a s . E n l a p r o v i n c i a , 
35.881, f a l t ando datos de 73 pueblos. 
L 0 G R 0 5 0 . 13.—En l a c a p i t a l , 5.195. E n la1 
p f o v i n c i a , 25.685. 
S A N T A N D E R , 13.—En l a c a p i t a l . 11.ÜU0 
firmas. E n lúa pueblos se sabe do m á s de 
40.000, c a l c u l á n d o s e que e l t o t a l de l a pro-
v i n c i a p a s a r á de 80.000 votos. 
F A L E N C I A , 13.—Faltan datos de los 180 
pueblos de l a p r o v i n c i a . Has ta ahora «se 
« a b e de 19.491 firmas. E n l a cap i t a l , 2.849. 
BURGOS, 13.—En l a cap i t a l se ob tuvo en 
leté tres d í a s 13.502 f i rmas . No se t i enen to-
d a v í a los datos completos de l a p r o v i n -
SOBIA. 13.—En l a c a p i t a l . 3.643 v en l a 
p r o v i n c i a 1.771, 
• SEGOVIA. 18 .~En l a cap i t a l , 4.360. En los 
pueblos, 14.349. f a l t ando datos de mus de 
25 pueblos que carecen de t e l é g r a f o y te-
l é f o n o . Las impres iones son excelentes, 
t reyendo-jp que las firmas p a s a r á n de 40.000 
e-aperando al censo electoral . 
Cataluña 
M á s de 200.000 en Barce lona 
BARCELONA. 12.—Ha seguido h o y l a 
concu r r enc i a , m a v o r que ayer, p o r ser d í a 
Los a n t i g ü e ? , paxtidos p o l í t i c o s se h a n 
fcbstanido c a n pnr comple to . 
E n camb io , l a l l a m a d a masa neu t ra h a 
firmado en g ra i j n ú m e r o . Hombres v m u -
jeres de lóeles l?.s cloees sociales han fir-
rnndo e s i x i n t á n c a m c n í r 1 ' 
je na no -a -o p n r los carteles pegad^ ; en ! 
96 arbole? de las Ramblas y de a l g u n a 
stra calle y en a lgunas esquinas. E n las ! 
oarr iadas ext remas nadie que no leyese ' 
ha firmado hasta las nueve de la noche. 
T A R R A G O N A , 11 .—Mil sesenta f i r m a s . De 
l a p r o v i n c i a no h a y datos. 
Extremadura 
Cerca de 150.000 firmantes en Badajoz 
BADAJOZ, 13.—En los tres d í a s se h a n 
obtenido, s e g ú n los datos recogidos has ta 
p r i m e r a h o r a de l a ta rde . 149.741 firmas. 
L o s datos completos , s e g ú n e l goberna-
dor, no p o d r á n tenerse hasta el d í a 17. 
Galicia 
E n F e r r o l excede d e l r e su l t ado de c u a l -
q u i e r e l e c c i ó n 
P O N T E V E D R A , 13—En l a c a p i t a l , 4.035. 
E n l a p r o v i n c i a , 41.838. F i r m a r o n muchas 
s e ñ o r a s . 
LUGO, 13.—En l a cap i t a l , 0.000 firmas. 
Los datos de l a p r o v i n c i a que se conocen 
a r r o j a n -JÍ.Oli, f a l t ando no t i c i a s de 30 M u -
n i c i p i o s . 
ORENSE, 13.—En l a cap i t a l . 5.000 votos. 
E n l a p r o v i n c i a se sabe has ta a h o r a de 
unos 50.000, pues f a l t a n no t i c i a s de m á s 
de 100 p a r r o q u i a s . 
F E R R O L . 13—El resul tado de l p leb isc i to 
en esta c i u d a d ha s ido de 5.678, que se 
cons idera como u n a d e m o s t r a c i ó n do ad-
h e s i ó n al Gobierno. L a r e f e r ida c i f r a ja -
m á s fue a lcanzada a q u í en n i n g u n a elec-
c i ó n . 
León 
F i r m a el 83 po r 100 de la p o b l a c i ó n 
L E O N . 13.—En l a c a p i t a l . 11.559, a p r o x i -
madamen te el 83 po r 100 do l a p o b l a c i ó n . 
E n l a p r o v i n c i a se sabo de íí 1.180 firmas, 
fa l t ando muchos pueblos . 
Murcia 
300.000 firmas en l a p r o v i n c i a 
M U É C I A , 13.—El resul tado de l p lebisc i to 
on l a cap i t a l , s e g ú n los datos oficiales, se 
ca l cu la que p a s a r á de 50.000 firmas, y en 
l a p r o v i n c i a de 300.000. 
H o y firmó e l ex m i n i s t r o d o n Is idoro 
Cierva, T a m b i é n l o h i c i e r o n muchas s e ñ o -
ras y obreras. 
Vascongadas 
Cerca de 20.000 vo tos en B i l b a o en u n d í a 
B I L B A O . 13.—Durante el d í a de ayer :;e 
recogieron on esta cap i t a l 8.0.V2 firmas. Los 
votos depositados en los pueblos do l a pro-
v i n c i a en l a j o r n a d a del d o m i n g o ascien-
den a 11.663. 
SAN S E B A S T I A N , 13.—El p lebisc i to en 
esta cap i t a l has ta anoche a r r o j a u n to t a l 
de 25 452 firmas. F a l t a n muchos datos. 
V I T O R I A , 13.—En l a g i p i t a l y p r o v i n -
c i a exceden de 25.000 las f i rmas . E l Obispo 
h a recomendado l a a d h e s i ó n a l Gobierno. 
Valencia 
M á s de 200.000 en la p r o v i n c i a de V a l e n c i a 
y 120.000 e n l a c a p i t a l 
V A L E N C I A , 13.—Los datos oficiales de l 
p r i m e r o y segundo d í a s d e l p l e b i s c i t o en l a 
c a p i t a l son estos: 
S á b a d o . 8.124 firmas; d o m i n g o , 20.077. 
H o y lunes las actas escrutadas hasta las 
doce de l a noche sumaban 07.089 firmas.. 
F a l t a n 14 secciones, e n t r e ellas las de l Go-
b i e r n o c i v i l y de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , en 
las que h a n sido deposi tados los pl iegos 
rucogidos po r las mesas volantes , y que sa-
bemos t i e n e cada u n a m á s de 11.000 l i nnas . 
Suma, pues, l a c a p i t a l , 18.000, s in con -
t a r las actas de los poblados m a r í t i m o s , 
que, seguramente , d a r á n m á s de 10.000 f i r -
mas. / 
D e l a p r o v i n c i a só lo se t i e n e n datos con-
cretos de las dos p r i m e r a s jornadas , suman-
do 133.956 firmas, d e s t a c á n d o s e pob lac io -
nes como G a n d í a , Sueca, C u l l c r a , J á t i b a , 
Ca r l e t , A l c i r a , C i l l a , S a g u n t o y T o r r e n t e , 
donde l a gen te a c u d i ó casi en masa. 
D e l a j o r n a d a de h o y só lo se t i e n e n da-
tos de 124 pueblos , de los 263 de l a p r o -
v i n c i a . Las actas de a q u é l l o s acusan 72.450 
firmas. 
R e s u m e n conoc ido has ta ahora : 
V a l e n c i a , m á s de 120.000 firmas. 
P r o v i n c i a , m á s de 200.000. 
A L I C A N T E , 13.—Con t a n t a o m a y o r a n i -
m a c i ó n que ayer c o n t i n u ó h o y en A l i c a n t e 
y en los pueblos de l a p r o v i n c i a l a l i n n a 
de l p l e b i s c i t o que ha d o elevarse a l Go-
b i e r n o pa ra expresar l a a d h e s i ó n a su po-
l í t i c a . 
E l en tus iasmo en los pueb los ha sido 
g rande . Desde el s á b a d o has ta h o y lunes 
se a c e r c ó a las mesas ins ta ladas pa ra re-
coger firmas casi todo -el v e c i n d a r i o . A las 
doce de l a m a ñ a n a de hoy los datos que 
se t e n í a n acusaban el n ú m e r o de 102.000 
firmas e n t r e A l i c a n t e y su p r o v i n c i a . 
E l d o m i n g o p o r l a t a rde e l n ú m e r o de 
f i rmas a s c e n d í a a 91.687. Los c á l c u l o s he-
chos p e r m i t í a n asegurar q m - r l n ú m e r o 
t o t a l d e » firmas que ^c rec o c e r í a n en t r e 
A l i c a n t e y los pueblos l l e g a r í a a 150.000. 
E n e l d í a do h o y se pensaba r e u n i r 70.000 
f i rmas. 
E l p res iden te do l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l , don Pascual M á s ,sc. m o s t r a b a hoy Sa-
t i s f e c h í s i m o de la m a r c h a que en Alicantr.* 
y en los pueblos l l e v a b a e l p l eb i s c i t o , y 
cons ideraba u n t r i u n f o resonante usta de-
m o s t r a c i ó n s incera de l s en t i r a l i c a n t i n o . 
E l s e ñ o r M á s ha t r aba jado con toda a c t i -
v i d a d en este asunto. E n a u t o m ó v i l h.t n -
c o r r i d o todos los pueblos de la p r o v i n c i a , 
c a m b i a n d o impres iones , dando . ó r d e n e s y 
sa lvando las p e q u e ñ a s dudas que susci taba 
el p l e b i s c i t o . En' tod.r , pnrte-, ha s i d o ' r e -
i h i d o con s i m p a t í a y c a r i ñ o , y ha p o d i -
do c o m p r o b a r qtpe fá firma p l e h i < i i t a r i a 
c o n s t i t u í a ' : " 9¿Í tO. E l j M - e j i d c n t r de Éá 
D i p u t a c i ó n d e c í a ' esta m a ñ a n a que es tuvo 
d u r a n t e tres d í a s dedicado a hacer p ropa-
ganda p o r los pUfeblos. E l n ú m e r o de ho-
ras i n v e r t i d a s en e l l a han sido de t r e i n t a 
y seis, es dec i r , doce cada d í a . 
Los pueblos donde se. ha demos t r ado ma-
y o r en tus iasmo h a n s ido E lche , Gayo-a de 
Segura, D e n i a , O r i h u e l a y o t ros . E n E l c h e 
las mujeres p a r t i c i p a r o n en el p l e b i s c i t o 
de u n a m a n e r a m u y no tab le , a cud iendo a 
firmar lo m i s m o obre ra s , que s e ñ o r a s de 
p o s i c i ó n . A l g o pa rec ido ha pasado en A l i -
cante . 
X o es posible c a l c u l a r t o d a v í a en con-
j u n t o el n ú m e r o de firmas: pero puede ase-
gura rse que en l a r j p i t a l han t o m a d o par-
te en e l p l e b i s c i t o i r d o - Jos empleado- .-¡ri 
Estado, del M u n i c i p i o y de La P r o v i n c i a , 
así como los de l o ; f e r r o c a r r i l e s , p a r t i c u -
lares y . en genera l , todo el pueb lo . 
N o obs tan te few*dificultades con que se 
t rop i eza pa ra hacer u n c á l c u l o , , puede de-
cirse que h a firmado m á s de la. q u i n t a par -
te de l a p o b l a c i ó n de la p r o v i n c i a , que 
llerra a l m e d i o m i l l ó n de • h a b i t a n t e ? . 
Los ú l t i m o s datos recogidos de A l i c a n -
te a r r o j a n u n t o t a l ele 25.000'firmas en H 
c a p i t a l i 
Marruecos 
N O T A S P O L I T I C A S 
E s p a ñ a a s i s t i r á a l Congreso de 
amer ican i s t a s 
E n deferencia a los deseos del Gobierno 
de I t a l i a , e l m i n i s t e r i o de Estado e n v i a r á 
u n a D e l e g a c i ó n , f o r m a d a p o r dos m i e m -
bros, a l Congreso de a m e r i c a n i s t a » que, 
p o r i n i c i a t i v a del I n s t i t u t o C r i s t ó í o r o Co-
lombo , se c e l e b r a r á en Roma el 23 del co-
r r i en te . - • -
Uno de los delegados s e r á el rector de l 
Colegio de San Clemente, de B o l o n i a , d o n 
M a n u e l Carrasco. 
U n a n o t a a E s p a ñ a de l G o b i e r n o 
yugoes l avo 
E l m i n i s t r o de Yugoes l av ia ha entregado 
u n a nota a l m i n i s t r o de Estado, expresan-
do los deseos de • su Gobierno de concer-
t a r u n a r reg lo c o m e r c i a l con E s p a ñ a . . 
E l N u n c i o de Su S a n t i d a d 
M o n s e ñ o r Tedesch in i , a su regreso de Ro-
ma , v i s i t ó ayer a l presidente d é l Consejo 
y a l m i n i s t r o de Estado. 
Probablemente , e l N u n c i o de Su San t idad 
h a r á u n nuevo via je a Roma. 
Dec la rac iones de P r i m o de R i v e r a 
E l presidente de l Consejo, genera l P r i -
mo de R ive ra , h a d icho a u n p e r i o d i s t a : 
«He r e l e í d o m i manif ies to de l 13 d é 
septiembre de l 23, y doy gracia? a Dios 
po r haber pod ido rea l i za r todo l o qtie ofre-
c í : t e r r o r i s m o , separat ismo. Marruecos , jue-
go, cambio de r u m b o en l a p o l í t i c a eco-
n ó m i c a , m o r a l i z a c i ó n de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
loca l , p r o v i n c i a l y cen t ra l . . . Todo , y m u -
chas y m u y impor tan te s cosas i n á s . S i y o 
fuera u n «cuco», este e ra e l m o m e n t o de 
i r m e , l l eno de aureo la y g l o r i a (perdone 
l a i n m o d e s t i a ) ; pero eso s e r í a u n a deser-
c i ó n , y l a p a t r i a me e x o n e r a r í a con r a z ó n . 
No h a y m á s >-que p r o s e g u i r eU sacr i f i c io , 
q u e » e l p a í s lo recompensa con su est ima-
c i ó n y conf ianza . 
H a b l a n d o de l a Asamblea e x p r e s ó l a g ran -
des esperanzas que le hace concebir . 
—Supongo que ha de v i v i r de tros a c i n -
co afios, y que este t i e m p o le p e r m i t i r á ha-
cer u n a l abor enorme. De el la h a de sa l i r , 
entre leyes en que colabore y proyectos que 
prepare p a r a o t r a Asamblea o Pa r l amen to , 
que seguramente se e l e g i r á de modo d i s t i n -
to , toda l a nueva l e g i s l a c i ó n de E s p a ñ a . 
•m He rec ib ido adhesiones i m p o r t a n t í s i m a s , 
í e n k ' n d o y o por tales las do los hombres de 
estudio y de t r a b a j o ; las de los desapasio-
nados de toda p o l í t i c a , que h a n hecho con 
r e c t i t u d el balance entre e l pasado y e l 
presente y se h a n r end ido a l a evidencia . 
¿ Q u é v i d a c o r r e r í a n a estas horas I t a l i a y 
E s p a ñ a s i n el freno puesto a l desbordamien-
to y a l a a n a r q u í a , que i m p e r a b a a l l í y 
a q u í ?» 
Las negociaciones comerc ia le s con Cuba 
P a r a t r a t a r de de te rminados aspectos de 
las negociaciones comerc ia les con Cuba, 
ayer se e n t r e v i s t ó con e l m i n i s t r o de Esta-
do e l d i rec to r genera l del T i m b r e , s e ñ o r 
A m a d o . 
E l supuesto v i a j e a F i l a d e l f i a de l m i n i s t r o 
de T r a b a j o 
Los t r a b a j o s . c n curso de su depar tamen-
to, nos p e r m i t e n cons iderar improbab le e l 
via je del s e ñ o r A u n ó s a F i l a d e l f i a . 
E l Congreso A e r o n á u t i c o i b e r o a m e r i c a n o 
Con el m i n i s t r o de Estado se entrevis ta-
r o n h o y ol s e ñ o r C á r d e n a s y e l comandan-
te H e r r e r a p a r a t r a t a r de los t rabajos de 
o i g a n i z a c i ó i i del Congreso do A e r o n á u t i c a . 
E l s e ñ o r C a l v o Sotelo, a l i v i a d o 
Mejorado , aunque no repuesto t o t a l m e n -
te de su i n d i s p o s i c i ó n , anoche a s i s t i ó e l se-
ñ o r Calvo Sotelo a l banquete celebrado en 
el m i n i s t e r i o do Estado. 
l a b o r i o s i d a d y p a t r i o l i s i n o h a n fo rmado l a 
p s i c o l o g í a de este pueb lo , p l a smada en l a 
p r o p i a m e d u l a e s p a ñ o l i s t a ; l a que tantas 
veces ha vis to ho l lados sus derechos y des-
vanecidas sus nobles aspiraciones po r las 
incomprens iones y las debi l idades oficia-
les, l l egando hasta la desesperanza y e l 
é x o d o . 
Como consecuencia de los ú l t i m o s T r a -
tados, cuando vuecencia , reencarnando 1« 
rec ia eo iUextura do l a raza y l a g a l l a r d í a 
de los e s p í r i t u s fuertes, ha d i cho u l m u n -
do que E s p a ñ a r e i v i n d i c a sus derechos, n o 
estando dispuesto a ma lgas ta r i n ú t i l m e n t e 
su sangre y su d ine ro , se h a sent ido fuer te , 
o rgu l losa , m á s e s p a ñ o l a que n u n c a . 
Con p lebic is to o s i n é l , l a co lon ia o -pa 
ñ o l a de T á n g e r , desconocedora de bande-
r í a s p o l í t i c a s , s i n m á s idea l que e l supre-
mo engrandec imien to de l a P a t r i a ; h u b í c 
se mani fes tado y a su v o l u n t a d poderosa 
en u n dooumento p ú b l i c o , de no m e d i a r 
consideraciones de c o r t e s í a . Pero cuando 
la n a c i ó n r inde prec iado t r i b u i d de a d m i -
r a c i ó n a vuecencia y robustece l a >abia 
o r i e n t a c i ó n del Gobierno de su majes tad, 
como u n solo h o m b r e y desde el fondo 
de su conciencia , v i t o r e a ena rdec ida : ¡ v i -
van los proceres de l a raza, v i v a Eepafia 
y v iva T á n g e r e s p a ñ o l ! » 
Votos de cada provincia 
En las oficinas de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
f a c i l i t a r o n anoche los s iguientes datos co-
nocidos hasta las doce de l a noche, care-
c i é n d o s e a í m do in formes do mueftag pro-
vine i as .y no tc iucndo de ot ras mas que ej 
r e su l t ad" de la cap i ta l : 
A l a v a 22.791' 
Albacete 71.050 
Al i can te 96.01)5 
A l m c T i H 120.29.: 
A v i l a 3%l[40 
Baleares <?1.J90 
Barce lona (capi ta l ) 192.300 
Burgos .28.692 
. C á c e r e s 98.33S 
U n a O p i n i ó n i ta l iana Sanjurgo regresa a Tetuán 
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M u r c i a 
N a v a r r a 
Oroiií-i 
Oviedo 
Fa lenc i a 
Es una reivindicación española 
que data de 1920 
Ni Francia ni Inglaterra parecen 
dispuestas a ceder 
• —o— 
M I L A N , 11.—El S e c ó l o p u b l i c a u n a r t í c u -
lo de £U d i rec tor , M o r e l l o , senador y emi -
nente esxri tor , acerca 'de l a c u e s t i ó n de 
T á n g e í . ; 
E l au tor , t ras de poner de. manif ies to que 
esa c u e s t i ó n t i e n e . c a r á c t e r f u n d a m e n t a l 
dentro do la p o l í t i c a c o l o n i a l de E s p a ñ a 
y que todos los e s p a ñ o l e s , empezando por 
el Rey, e s t á n acordes p a r a eL reg lamento 
de l a m i s m a , recuerda que l a demanda for-
m u l a d a por E s p a ñ a p a r a que T á n g e r sea 
I n o o r p ó r a d o a l Marruecos . e s p a ñ o l , n o - e s 
n i n g t i ñ asunto xeciente, rii es d e b i d o . a su^ 
g e r o n c í a b i t a l i anas , s ino que es a n t i g u a b a 
y fue t r a t ada a n t a ñ o • p o r • varios" m i n i s -
tros^ é n las' 'Cortes, y que fué presentada 
y sostenida personalmente p o r el rey d o n 
Alfonso en 1020, h a l l á n d o s e a l a s a z ó n el 
Monarca e s p a ñ o l en P a r í s , a r a í z de l a 
firma del Tratado, de Versalles. 
Esa demanda p r o d u j o entonces s e n s a c i ó n 
y parece e x t r a ñ o que cinco a ñ o s d e s p u é s , 
l a Prensa i t a l i a n a finja no recorda r l a . Las 
razones expuestas entonces eran las mi s -
mas que las de h o y , y lo ú n i c o que h a y 
a d e m á s ahora es l a exper ienc ia de unos 
c inco a ñ o s do gue r r a y de combates soste-
nidos ante el p e l i g r o de perder é s a colo-
n i a , l o cua l h u b i e r a acarreado, como con-
secuencia, l a d e s a p a r i c i ó n de E s p a ñ a de 
l a costa a f r i c a n o - m e d i t e r r á n e a . F u é F r a n -
c i a — a ñ a d o M o r e l l o — l a que h i zo fracasar l a 
demanda dol rey d o n Al fonso . F r a n c i a te-
n í a u n p l a n , y agudizado ese p l a n d e s p u é s 
de la v i c t o r i a , no p o d í a a d m i t i r entonces, 
y h o y d í a puede a d m i t i r menos que n u n -
ca, l a i n c o r p o r a c i ó n de T á n g e r a las pose-
siones e s p a ñ o l a s . A d e m á s , entre los deseos 
do F r a n c i a no se ha l l aba el de ev i t a r d i f i -
cultado;! ¡B su vec ina . 
L a demanda del r ey don Al fonso , s igue 
d ic iendo el a r t i c u l i s t a , no fué abandonada 
n u n c a y responde a l deseo de ese pueblo , 
deseo que l a exper ienc ia h a v e n i d o a escla-
recer y reforzaj- cada vez m á s ; pero, F r a n -
cia no l a t o m a r á n i s iqu ie ra en conside-
c l ó n , pues F r a n c i a no admi to discusiones 
acerca de T á n g e r , c u y a c u e s t i ó n cons idera 
que le pertenece exc lu s iva y absolutamen-
te. A d e m á s . F r a n c i a no da nada, j a m á s , 
como no sea por l a fuerza. G r a n B r e t a ñ a 
puede que a lguna que o t ra voz coda a lgq-
En Melilla conferenció con Castro 
Girona sobre Ketama 
U n a emboscada d e l c o r o n e l Pozas recoge 
p r i s ione ros y a r m a m e n t o 
. —o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
ZCW.4 o n i E N T Á L . — S i n novedad. 
E n el frente de la columna del coronel 
Pozas y por- emboscadas nuestras se han 
hecho*al enemigo u n . m u e r t o con .armamen-
i to, que f u é recogido, y 13 p r i s ioneros . 
E l resto de la zona s in novedad. 
SE E N C U E N T R A U N N I Í Í O P E R -
D I D O E L 21 
' M E L I L L A , ' ' 1 3 ' (a las 17,15).—Los genera-
les San ju r jo y Goded regresaron h o y a 
Rio M a r t í n . Duran te "su es tancia en é s t a , 
o l a l to comisa r io h a celebrado va r i a s con-
ferencias " con' el^ genera l Castro G i r o n a 
acerca de l a s i t u a c i ó n de Ke tama . 
• Duran te los ' sucesos de l 21 fué hecha 
p r i s i o n e r a po r los rebeldes u n a cant ine-
r a de Monte A r r u i t , l l a m a d a A n t o n i a . U n 
h i j o , de é s t a , de cua t ro a ñ o s , r e s u l t ó h e r i -
do e r r u n a p ie rna , desapareciendo, s i n que 
a posa r dol l i empo t r a n s c u r r i d o se t u v i e r a 
do, él l a menor n o t i c i a . L a madre , no obs-
tante, t e n í a l a sospecha de que su h i j o no 
h a b í a m u e r t o ; pero no a p a r e c í a , a pesar 
de haberse rescatado po r dos veces los 
p r i s ione ros do B o n i U r n a g u d - Reciente-
monte las In te rvenciones- m i l i t a r e s r ea l i -
z a ron pesquisas, ave r iguando que en M o n -
to M a u r o , perteneciente a B e n i Sa id , ha-
b í a u n m o r i t o que h a b í a s ido e s p a ñ o l , y 
luego baut izado a usanza m o r a . A y e r fué 
t r a í d o este muchacho a l a plaza, s iendo 
en el acto reconocido po r su madre . Se 
da el caso cur ioso de que e l n i ñ o h a o l -
v idado casi en absoluto el e s p a ñ o l . 
Durante el verano desconfíe 
usted de las aguas contaminadas, 
que son un peligro para la salud. 
E s t á b i e n hacer h e r v i r e l agua, pero re -
su l t a pesada e i nd iges t a ; pe ro si hace us-
ted d i so lve r en un l i t r o de l a m i s m a u n 
saqu i to de L I T H I N E S d e l D o c t o r G U S T I N , 
que só lo cuesta 15 c é n t i m o s , o b t e n d r á u n a 
beb ida del ic iosa , sana, gaseosa, que es t a m -
b i é n l a mejor g a r a n t í a c o n t r a muchas en-
fermedades. 
na cosa, pero no se recuerda e jemplo de 
que F r a n c i a lo h a y a hecho. , 
E l a r t í c u l o t e r m i n a d i c i e n d o : «Se p r e v é 
que E s p a ñ a h a b r á de l u c h a r t o d a v í a mucho 
con su a l i ada en l a g u e r r a del R i í pa ra 
' o g r a r que sean reconocidas sus jus tas ra-
zono?. 
C o m b i n a c i ó n d e 
b e l l e z a y l u j o s a 
Los coches de Turismo y los Roadslers tipo 
«Sport» de Dodgc Brothers presentan una feliz 
combinación de belleza y lujosa comodidad. 
L a carrocería y capo^del motor tienen un bri-
llante acabado de laca color verde faisán, real-
zado por una frania de un tono crema perdiz. 
L a tapicería de cuero legítimo curtido a mano al 
estilo español , es gris y se distingue por su 
extraordinaria comodidad. 
Son coches que atraen poderosamente la aten-
ción de iodo hombre o mujer que se complace en 
expresar el refinamiento de su gusto personal 
en cuanto posee. Ofrecen una doble atracción, 
pues a su belleza característica, hay que añadir 
la alta calidad de los automóviles Dodgc Brothers, 
reconocida por todo el mundo. 
S u equipo especial comprende : capola c o l o r 
canela con arcos de madera al na lura l y guar-
n ic iones niqueladas; ruedas de madera al na-
tura l ; r ad i ado r con casco y emblema niquela-
dos ; parabr isas de una sola pieza p r o v i s t o de 
l i m p i a d o r a u l o m á l i c o ; parachoques ; faros 
delanieros en forma de p royec t i l ; espeio re-
t r o s c ó p i c o y esfribos con sub ido re sde g ^ n i a . 
. E x p o s i c i ó n y venta en M a d r i d : 
a U T O T R A C C I Ó N . S. A. - MARTÍNEZ CAMPOS. 4-9 . MAORI» 
A G E N C I A S EN L AS P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O M P R E E N SU A G E N C I A L O C A L 
• D G E r B R Ü T H E - R S 
Es la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
eran t a l l e r de PiiETERtA 
E l 80 po r 100 de lo*1 f i rman t e s pertenecer 
a l e lemento c i v i l y los restantes al m i l i 
t a r . Las mujeres que acud i e ron a f i r í n a i 
fueron m u y escasas. H a podido ubsci vars. 
que t a m b i é n se h a n snnin/ ln ni , , inKiCf .Hi -
arta delacolonui española de Tánger 
T a r r a g o n a 
T e r u e l 
Conli-cciún de abrigo: 
toda cl^stj de piel. \ . • 
Precios e c o n ó m i c o s 
. R . S A N T O J A 
L G A J T 
mas en 
Muebles do lu jo y e c o n ñ m i -
cos. C o s t a n i l l a Angeles , 15. 
L A ' f l s T s ' S E ' ~ C U R A 
D o ñ a P e t r a Es te l la , c u y a h i ja , a fec ta de 
d i c h a enfe rmedad , se ha curado , p r o m e t e 
r e v e l a r g r a t u i t a m e n t e el n o m b r e de l re-
med io a q u i e n se lo p ida . Pasaje de l a M e r -
ced, o, secundo segunda, escalera derecha. 
I g u a l m e n t e i n f o r m a r á d o ñ a F r anc i s ca Sauz, 
SADRA C H A M P A G N E 
de yÜlavidosa ( A s t u r i a s ) 
¡OJO C O N L A S I M I T A C t ó N K S l 
T o t í 
( I M G E l l M f E R O S D E " . M O í M 
A C A D E M I A C A N T O S 
L a A s a m b l e a Nacional 
en p r i m e r o s de octubre 
Constará de 300 diputados 
elegidos por tres años entre 
todas las profesiones 
«La actitud de los artilleros ha sido m i 
primer verdadero dolor de gobernante» 
Dec la rac iones de P r i m o de R ivera 
a « L e J o u r n a l » 
Le Journal l legado ayer a M a d r i d publi 
ca las s iguientes declaraciones del eenZ 
r a l P r i m o de R i v e r a : e' 
« E s t a r evue l t a de los of ic ia les de A r n 
l l e r í a , d e s p u é s de tres a ñ o s que e s t o y a » ' 
el Poder, es m i p r i m e r verdadero cioiof 
H a y en e l l a coroneles que son c a m a r a d a i í 
de m i p r o m o c i ó n . ¡Xos tu teamos! Otros! 
con los que hice l a c a m p a ñ a de Marruel^ 
eos. Pero yo les h a b í a adver t ido que j y . ; 
p o d í a ceder. Desde hace medio siglo 
E j é r c i t o h a ensayado demasiado frecuen-
temente desafiar a l Poder c i v i L Un Go-
b ie rno fuerte d e b í a c u r a r esta plaga. Ha 
a q u í que e s t á operada. S e r á preciso'cafc^ 
t i g a r a los culpables , y deseo que esto no 
se reproduzca j a m á s . 
— ¿ C u á n t o s of ic ia les per judicados? ¿Mil 
ochocientos? 
— N o ; m i l q u i n i e n t o s ; trescientos que es-
t á n en M a r r u e c o s no e s t á n c o m p r e n d i d o » 
en el decreto. Pero no todos e s t á n compro, 
met idos con l a m i s m a gravedad . De aquí 
a ú l t i m o s de a ñ o muchos p o d r á n ser perdo-
nados. Yo les d e b e r í a casi agradecimien-
to , po r haber demostrado con l a indiferen-
c i a con que v i ó el suceso l a o p i n i ó n . qne 
el p a í s e s t á t r a n q u i l o y contento. Ahora 
y a no dudo. T a n p r o n t o se h a y a efectua-
do e l p leb isc i to p u b l i c a r é , hac ia e l i t i , ia 
c o n s t i t u c i ó n de l P a r l a m e n t o , que podra 
abr i rse en M a d r i d en los p r i m e r o s d l ñ s A? 
octubre . 
Os v o y a dec i r l o que a ú n no he dicho 
a nadie . S e r á u n P a r l a m e n t o de competen-
cias profesionales . Trescientos diputados 
elegidos po r tres a ñ o s en todos los Sin-
dicatos y todas las profesiones. T a m b i é n ' 
h a b r á a lgunas mujeres de los Cuerpos de 
e n s e ñ a n z a , maestras de escuela, todo esen-
c ia lmente d e m o c r á t i c o . N i n g u n a represen-
t a c i ó n de l a f o r t u n a « a d q u i r i d a . E n los Ban-
eos, todos los4 empleados v o t a r á n libre-
mente . t 
No s e r á u n s imple Consejo consult ivo, 
s ino u n verdadero Poder l eg i s l a t i vo , cuya 
a p r o b a c i ó n s e r á necesaria p a r a que las le-
yes en t ren en v i g o r . 
Tres d í a s de s e s i ó n p o r s e m a n a : los mar-
tes, m i é r c o l e s y jueves. E n l a sala de se-
siones l i b e r t a d de pa l ab ra . L a censura no 
i n t e r v e n d r á s ino p a r a e l i m i n a r del Diario 
de las Sesiones las frases juzgadas peli-
grosas p a r a expandi rse fue ra o p o r el ex-
t r an j e ro . Pero los d ipu tados d i s f r u t a r á n da 
u n a l i b e r t a d absoluta . 
— ¿ E s t a r á n pagados? 
— T e n d r á n fac i l idades de t ranspor te y 
gastos de s e s i ó n , a c o n d i c i ó n de estar pre-
sentes, pues el voto p o r d e l e g a c i ó n no será 
a d m i t i d o . 
— ¿ E n q u é l e g i s l a c i ó n h a tomado modelo? 
—En n i n g u n a . Este t i p o de Par lamento 
no existe en n i n g u n a par te . Es de m i in -
v e n c i ó n . Se acusa s in r a z ó n a E s p a ñ a de 
ser a rca ica o r e t r ó g r a d a . Se l a va a ver 
e n t r a r en u n a v í a resuel tamente moderna, 
Creo que l a exper i enc ia i n t e r e s a r á . Es-
pero que se v e r á s u r g i r en estos debates 
entre especialistas avaros de pa labras hom-
bres de v a l í a , a los cuales y o d e s e a r í a en-
t r ega r el Gobierno , pues y o no estoy a q u í 
po r m i gusto. 
T r a b a j o diez y ocho horas p o r d í a . Duer-
m o cua t ro horas p o r noche. D e s p u é s de una 
h o r a de siesta, t a n p r o n t o como me ha-
y á i s dejado, v o l v e r é a este despacho, y 
sa lvo a l a h o r a de comer , no lo abando-
n a r é antes de las tres de l a madrugada, 
t i e m p o necesario p a r a a r r e g l a r todos los 
a s ü n t o s que v e n en l a r evue l t a de papeles 
que e s t á n sobre m i mesa. ¿ O s figuráis que 
puedan tener u n a l m a de i n q u i s i d o r por 
gus ta r de esta v ida? 
Se representa f recuentemente a l español 
como d u r o y v i o l e n t o . Nuestro c a r á c t e r es 
a m e n u d o amable y p a t r i a r c a l , d e m o c r á t i c o 
y l i b e r a l . Merecemos ser m e j o r conocidos, y, 
con el t i e m p o haremos grandes cosas. 
L a fuerte cabeza, u n poco c ó n i c a , de tez 
e m p a l i c i d a p o r el t r aba jo , se esclarece con 
u n r a y o de entus iasmo, que y o v i l u c i r en 
l a f rente c e s á r e a de M u s o l i n i . Pero el dic-
t ador e s p a ñ o l t iene qu ince a ñ o s m á s que 
el d i c t ado r i t a l i ano . . L a idea de ser u n Bo-
naparte—me l o confiesa—le causa (horror. 
H;i que r ido cu ra r a su p a í s . W aproximar-
se l a c u r a c i ó n y es fe l iz , con l a carencia 
de ceñó y de v a n i d a d pe r sona l de u n buen 
m é d i c o •campesino que acaba de conseguir 
u n a cura di f íc i l .» 
Aclaraciones del presidente 
Sota de la Oficina de I n f o r m a c i ó n — E' 
presidente de l Consejo nos dice por telé-
fono, que aunque qu i s i e r a ev i ta r que sa 
h a b l a r a de él una vez m á s , no puede pres-
c i n d i r de r e c t i f i c a r impor t an t e s extremos 
de l a i n t e r v i ú aparec ida en Le Joumnl. 
qno rep roducen a lgunos p e r i ó d i c o s Pí^pafto^ 
les. Se refiere, p r i n c i p a l m e n t e , al r e l a t i v o ' 
« que el c a p i t a l a d q u i r i d o no t e n d r á repre-*! 
s e n t a c i ó n en l a Asamblea y a l de que vota-
r a n los empleados de los Bancos. No puede 
colegi r cómo h a b r á pod ido entender ^1 pOf 
r responsa l do Le Journal cosas t an contra-
riáis a su c o n c e p c i ó n de l a f u t u r a Asamblea 
y t a n e x t r a ñ a s a su e s p í r i t u . 
T a m b i é n q u i s i e r a p u n t u a l i z a r b ien qaa 
no h a empleado las pa lab ras « P o d e r civil», 
de que h u y e s iempre, l l a m á n d o l e «Poder 
p ú b l i c o » , o « s o b e r a n í a de l P o d e r » , porque 
no cree que ex is ta t a l « P o d e r c iv i l» , ^nio 
s imple y l l anamente e l « P o d e r » o el «^Go-. 
b i e r n o » . 
Como l a ent revis ta con el corresponsal 
de L e Journal , persona c o r t é s y m u y in te l i -
gente, f u é l a r g a y no t o m ó notas, se ju&v 
t í f i ca l a p o s i b i l i d a d de a l g ú n e r ro r en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de sus p a l a b r a s . » 
Cinco serenos "nerviosos" se 
"sacuden" con el chuzo 
J o s é F e r n á n d e z Alva rez . de cuarenta Y. • 
cuat ro a ñ o s , y Constant ino Campa Garc ía , 
de veint is ie te , v ig i l an tes noc turnos ambos, 
que se g u a r d a n rencor rec iproco desde ha-
ce a l g ú n t i e m p o po r cuestiones que no sWw 
del caso, se encon t r a ron l a madrugada del 
s á b a d o en l a p laza del Conde de Toreno. 
y aprovechando l a o c a s i ó n de hallarse so- Í 
los dec id ie ron calentarse el cuenpo con «^j 
respectivos chuzos. • í e s 
Ent re ten idos en tan s i n g u l a r P ^ 1 * ^ ^ » ' ] 
so rp re id i e ron tres serenos m á s , P a r l í n t . * 
suvos. l l amados Lu ;> «lampa G a r c í a , a 
cuaren ta y ' u n u ñ o . ; A n t o n i o F e r n á n d ^ J 
Lago , de ve in t i c inco , y J o a q u í n Lago ^ar 
cíaT de v e i n t i c ú a t r p ; los cuales dec íd i e ro 
t o m a r pane en l a cont ienda, d e f e n d i e n u ^ 
el bando que el parentesco les impon1*-
a l l í ' e s t a r í a n t o d a v í a s a c u d i é n d o s e el y j e ¿ 
vo de no haber l legado v a n a - parei » ^ 
S p c r i r i d í i d . ctue l o g r a r o n restablecer 
del ard 
do Sor 
« t « * . A R i r O . 2. M A D R I D 
G R A N I N T E R N A D O 
A ñ o X V T . — N í i m . 5.355 H I L D E B A T E " (3 ) M a r t e s 14 de sep t i embre de 1926 
j ^ a c a t ó l i c a y " L a 
iCcion Francesa" 
labras del Papa conlirmando la 
Í-P8! . Cardenal Andncu, Arzobispo 
íra cobre las tendencias de L ' A c -
*^fcaisc en lo que se refiere al dog-
^ 1 mora l , tienen una importancia 
í í a 1 necesario subrayar. Son u n 
W n0 más de la constante vigilancia 
• í P 1 0 la iglesia g u a r d a u n ideal eter-
' ' " f i m o n i o verdaderamente humano 
/ rsal, libertándolo de las p a r c i a -
^ u n i í a t e r a l i s m o s , modas y coteries 
'̂adas que pretenden captarlo. 
fon cS c u c e r i a r en sucinto artículo 
t rntario que el documento pontifi-
p"? ' SU5ciíar en relación con las doc-
gT j „ l a A c c i ó n F r a n c e s a . Erraría 
l iceo quien diera por reprobada 
i ot ra intelectual del grupo. Que-
j . i^cta.---'i'J hay necesidad de decir-
e'doctrinas puramente políticas, so-
Sfi cuales la Iglesia deja a cada uno 
ihrrtad: pero no se es, por el con-
¡gualmenle libre—dice el Papa— 
' ruir ciegamente a los directores de 
¡ion Frangaisc en las cosas que se 
, PII a la íc o a la moral. 
. ¡a Acc ión F r a n c e s a la organización 
•ervadora de más ardiente combati-
A Su ardimiento le lleva a una po-
tnica agresiva, en la que son habituales 
Ralabra dura y el tono insultante. Pero 
este ímpetu guerrero y estos proce-
ntos de discusión, en que e l látigo 
¡la hay una doctrina que debemos 
iar serenamente. 
ne esta doctrina tres aspectos: po-
lilerario y religioso-moral. Sobre 
domina un espíritu, heredado de 
sto Comle, (pie se caracteriza por 
mis ión al hecho sobre las abstrac-
s teóricas y por el predominio—ab-
jn qu izá—de lo social sobre lo i n -
ual. La aspiración que en lodos los 
tos se persigue es el orden y l a ley 
¡ncima de las potencias anárquicas 
conciencia individual, 
nuestra época de intelectualismo 
rso, de idearios fragmentados y con-
y de fulguraciones ocasionales, 
lo tantas conciencias se debaten en 
posibilidad de construirse una con-
ón coherente de la vida, L a A c c i ó n 
:esa tiene para no pocos jóvenes el 
igio de lo rotundamente afirmativo 
_ seducción de lo sistemático. Añáda-
B-el culto a la tradición francesa y lo 
Ee el órgano del grupo llama naciona-
integral, y t-e comprenderá que esta 
la, servida además por hombres co-
larlos Maurras y León Daudet, que 
¡ g u r a s de primer orden como po-
tas políticos y como literatos, se 
tenderá, decimos, que haya conquis-
[ervientcs adeptos entre la juventud, 
solamente de Francia, pues su pro-
;mo ha alcanzado a otros países. 
! primeramente esta escuela un gru-
uraniente literario, un cenáculo de 
ores agrupados en torno a J uan 
K, Federico Amouretti y algunos 
; Con Cario.-, Maurras se hizo una 
polílica. L n literatura representa el 
lo de la tradición clásica que arran-
B B r é c i a y Doma. E l romanticismo 
?us ojos iusuriección y barbarie. En 
ca ha deleudido ardionlemonle y r o n 
rosos argumentos la monarquía y ha 
alido el liberalismo político y la de-
acia. 
lo religioso osla escuela, en la que 
idcplos calólicos y otros que no lo 
ha defendido a laVlglesia romo una 
)lina del mundo espiritual y como 
necesidad para el pueblo francés, 
n Maurras, frente a la dominación 
apitalismo, «pie esclaviza y envilece 
teligencia con el poder absorbente 
ro, hay dos c o s a - que se manlienen 
uctibles, (pie no se compran ni se 
í n : una es la ley de herencia, otra 
íesia. Las realezas . hereditarias e&-
i a la uominaeióu del dinero. La 
la es la última fortaleza de los pen-
n l o s libres. 
K) L a A c c i ó n F r a n c e s a ve en el Ca-
Bmo una disciplina y un gobierno, 
cuerpo y no el alma. La idea reli-
aparece como subordinada al es-
I clásico. Y aipií surge el conflicto, 
¡«¡cismo es orden, inteligencia y pro-
6n; es esencialmenle, íinitud y limi-
a. El Cristianismo rompe la propor-
clás ica con ansias inextinguibles de 
dad, abre a l e-pirilu horizontes sin 
\> prende en el < <ii a/.óii la llama de 
mores i n s a c i a b l e - , pone la concien-
umana en comnnieación c o n el I n -
sAfirma y consagra la autoridad y 
r a r q u í u , pero no como fines en sí, 
Corno servicios que se prestan a los 
rnados. Encumbra la pobreza y la 
Idad. Con el yugo de su moral per-
'/una liberación interior, una más 
plenilnd de la conciencia. 
"Acción F r a n c e s a c-s insensible a la 
I6n evangélica. El Evangelio es para 
íosa sospechosa, un texto hebreo de 
Ppsióu anárquica, que necesita ser 
do a través de la Iglesia. Esto con-
a separar o, a lo menos, a distin-
los conceptos de Cristianismo y Ca-
teo, poniendo el segundo sobre el 
pfo, c¡ orden por encima de la vida 
8 de extrañar que, colocados los 
•es de L a A c c i ó n F r a n c e s a en esta 
hayan incurrido en errores re-
I al dogma y a la moral, que han 
nado la grave admonición del 
il Andrieu y del supremo Jerarca 
glesia. 
Sa lvador M I N G U I J O N 
E L P R E S I D E N T E E N A L B A C E T E 
Cl ;e:e del Gobierno (1). con el alcalde de Albacete (2) y el capitán General de la región (3), al salir dé la parro-
quia de S^n Juua. de.q.ues de a¿i&t.r a una talve cantucia a la Virgen de los Lianos, Patrona de la ciudad 
(Fut. Escobar.) 
Daugherty cobiuba el cinco 
por ciento de comisión 
Por ello devolvió siete millones de 
dólares a una Compañía alemana 
—o-
NUEVA Y O R K , 12.—En c l proceso que se 
sigue a l tíx m i n i s t r o D a u g h e n y s-j ha l e í d o 
u n a d e c l a r a c i ó n e x l j a o r d i a r i a , proeedeme 
de A l e m a n i a , de. R i c h a r d ' M e r t o n , d i rec tor 
de L a M e t a l l g e s e l l s c h a í t , ex c a p i t á n ' de l 
E j é r c i t o a l e m á n . 
E l s e ñ o r M e r t o n , a q u i e n se-ha asegura-
do l a I m p u n i d a d , cuenta con p r e c i s i ó n las 
fases de l a negoc iac iun que condujo en 
Ifei y que d i e ron por resul tado el levan-
l a m i e n t o í r a u d u l e n t o del embargo' de 'siete 
m i l l o n e s de d ó l a r e s de valores de-ha M e t a l l -
gesellsehaft, secuestrados mediante l a en-
trega de una c u m i s i ó n de l '5 "por ' 100.' ' 
El infante don Jaime 'a Londres 
P A R I S , 13.—Su alteza rea l eh i n f a n t e don 
Jaime ha sa l ido a m e d i o d í a en el r á p i d o d é 
Calais , con d i r e c c i ó n a L o n d i es. 
E n l a eslai ión l ia sido despedido por el 
embajador , s e ñ o r Q u i ñ o n e s dfe 1.0611, y otras 
personas de re l ieve . -
. » * » ' " id 
P A R I S , 1.1—El in fnn te de E s p a ñ a don 
Jaime, áeompañaAo de sn preceptor, el co-
m a n d a n l o An tc lo , lia ü ^ g á d ó esta máftáfta 
a P a r í s , n la^ ócírd y veimiséi.-. F u é reci-
bido en l a estación por el embajador , se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de he.ai. S'e d i r i g i ó en u n 
coche a l a Emba jada de E s p a ñ a , de donde 
sali 'ó poco pntes de m e d i o d í a , d i r i g i é n d o s e 
a la e s t a c i ó n del Norte, donde t o m ó el t ren 
pa ra Calais, monsie\ir Pda i l l e , cpmisa r io 
especial, ha a c o m p a ñ a d o a l p r i n c i p e . des-
de l a f ron te ra e s p a ñ o l a hasta l a e s t a c i ó n 
m a r í t i m a de Calais. 
Por primera vez se comió 
pan del día en el Mont Blanc 
Lo dejó caer Thoret desde un avión 
GINEBRA, 12,—El teniente T h o r e t ha rea l i 
zado cua t ro ' veces el t rayecto de Ginebra 
a C b a m o n í x . recoi r iendo cada u n a de ellas 
150 k i l ó m e t r o s . Con ayuda d é su p a r a c a í d a s 
h a lanzado l i e s cajas ccwiteniendo elemen-
tos de acumuladores , pesando 38 k i l o s cada 
u n a de ellas. H a a r ro jado t a m b i é n , s i n pa-
r a c a í d a s . u n "bulto de f r u t a de 15 k i l o s y 
ot ro de pan de 20 k i lo s . 
Es l a p r i m e r a vez que ti a b r á n comido pan 
t i e rno ei i l a c i m a de R o m Blanc . 
El primero que puso el espejo 
retrovisor en ios "autos" 
L O N D R E S , 13.—Ha f a l l e c i d o m í s t e r John 
Pizzala , f a b r i c a n t e de i n s t r u m e n t o s c i en -
t í f icos , que fué el p r i m e r o que c o l o c ó el 
espejo r e t r o v i s o r en loe a u t o m ó v i l e s pa ra 
evitar las col is iones con los v e h í c u l o s en 
el momento de frenar o de girar. 
E l of ic ia l del uLotusu 
en l i b e r t a d 
Epidemia de tifoidea en Hannover 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
• NAUE.V, 13. — Aumenta la e p i d e m i a de 
fiebre t i f o idea en H a n n o v e r . A y e r ha h a b i -
do 780 ca^os nuevos y 15 defunciones .— 
T . O. 
Se fugan cuatro presos de Burgos 
B l ' R G O S . 13.—Esta m a ñ a n a , a las diez, 
h a n fugado de l a c á r c e l cua t ro presos, 
dos de ellos s ind ica l i s tas p is to leros . L a 
Guard ia c i v i l les pers igue de cerca. • 
niil casas destruidas por 
ciclón en Hiroshisma 
1.V—Un v i o l e n t o c i c l ó n ha c a í d o 
* c iudad de H i r o s h i m a , que t iene 
HJpi tantcs . Unas 2.000 edif icaciones 
sumergidas por las aguas y unas 
tjl 'las des t ru idas . Has ta abora se 
»*strado 30 m u e r t o s y 20 her idos ; 
^ a t o d a v í a u n cen tenar de perso-
comunicac iones f e r r o v i a r i a s cs-
I « i m p i d a s a c ausa de los despren-
g c v e t ie r ras y los h u n d i m i e n t o s de 
^ e r v e n c i ó n y a n q u i 
N i c a r a g u a 
de 1' representante d ip lo -
ílonp I':Siaclos Lu i r los ha rec ib ido 
~ s Para not i f icar a Nicaragua 
SIK dc' W a s h i n g t o n p r e s t a r á 
s buenos ofleios pa ra restablecer 
eft esta r e p ú b h c a . 
P E Q U E I N E C E I S 
Tras tan la y l a n í a i iolicia, 
que suiu piudueen pena, 
al fin encuenlro u n a buena 
que he le ído con delicia. 
Lo digo como lo siento: 
porque ustedes ya sabrán 
el magno descubrimiento 
de Kidelberg, el a l e m á n , 
magno..., y m í n i m o , a la vez, 
pues, ron toda exactitud, 
depende su magnitud •> 
so ío de una pequenez. 
Más al lá de los. confines 
del mundo civil izado 
Un- Éidf i lb i tg ha encontrado 
un pueblo de chiquitines. 
Como en tantas opiniones 
está el mundo dividido, 
algunos doctos varones 
quizá hubieran preferido 
un pueblo de gigantones; 
pero yo, de gentes tales, 
no comparto el magno anhelo, 
porque ye. estoy hasta el pelo 
de los hombres colosales. 
iAfi pequenez se cohibe 
entre esos genios grandiosos 
y me cargan los colosos, 
el de Rodas inclusive; 
\ u e s t r a humanidad se i n f a t ú a 
de esta epidemia genial 
en la que tanto mortal 
anda pidiendo una estatua. 
Quizás son ridiculeces, 
ranciedades y rarezas ¡ 
JILOS cansado de grandezas, 
me encantan las pequeneces. 
Me deleita un pueblo asi, 
en el que todas las cosas, 
a la manera de . rosas, 
s e r á n de p i t u m i i i . 
Donde, con suerte no escasa ¡ 
que se le viene a la mano, . 
s e r á cada ciudadano 
el c h i q u i t í n de la casa. 
y en lugar del ampuloso 
tono del aumentativo 
se usará el d i m i n u l i i c , 
que es siempre el m á s c a r i ñ o s o . 
L a verdad; cualquiera nota 
que hay diferencia infinita 
entre l lamarle v i d i t a 
u apellidarle v ido ta , 
y todos pit feriran, 
camo lo prefiero yo, 
les l lamen m o n í n y no 
mt.note 11 o r a n g u t á n . 
5 o de las cuatro paredes 
del hogar en que uno habita 
prefiera m á s m i casita 
que tus casonas de ustedes. 
Tengo yo pred i l ecr iúu 
por todo lo < h i q u i \ í n . 
( . \" es c ier to que un c a m u r i n 
vale m á s que un c a m a r ó n . ' -
} ' m i modesta upininn 
hasta en los nombres se abona : 
los vate* de 1 uspirafif'ai 
son Marquina ij no Marcona , 
?/ .Ardarin y no A r d a v o n . 
) ' si cuanto digo es cierto, 
uo podrá ponerse en duda 
l a exactitud do mi aserto 
sobre la gente m e n u d a 
que Eidelberg ha descubierto; 
en la que c n ú me compete, 
digo con sinceridad 
que esa nueva humanidad 
de personas de juguete 
es u n a preciosidad, 
y como siempre constante, 
francamente, prefer í 
el p e q u e ñ o co l ibr í 
al abidtado elefante; 
si me conmina a l g ú n critico 
a que diga lo que piense, 
e x c l a m a r é en tono m í t i c o . 
— \ V i o a lo liliputiense 
y abajo lo m e g a l í t i c o \ 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
C O N S T A N T I N O P L A , 13.—El teniente Dcs-
mons , segundo de a bordo del Lotus, h a 
1 s ilo puesto en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l bajo 
j hunza de ü.OOü l i b r a s turcas . 
f * ,:! * 
N. de la fl.—El Lotüs , u n paquebote f ran-
c é s , a b o r d ó hace unos veinte d í a s en a l t a 
m a r a u n barco carbonero tu rco , el Doz-
K u r d . E l teniente Desmons estaba de cuar-
to en el m o m e n t o del abordaje, y cuando 
el L'itns l l egó a Cons tan t inop la , las auto-
r idades tu rcas l l a m a r o n a t i e r r a a l o f i c i a l 
con el pre texto de que declarase acerca 
del accidente. U n a vez en t i e r r a , l o detu-
v i e r o n , m o t i v a n d o esto el inc idente de que 
se h a hab lado todos estos d í a s . 
C O N F E R E N C I A C O N E L E M B A J A D O R 
P A R I S , 12.—De acuerdo con el Consejo 
de m i n i s t r o s y con el de Negocios E x t r a n -
jeros, sertor B r i a n d , el presidente P o i n c a r é 
ha rogado a l embajador de T u r q u í a , que 
veranea en D i n a r d , que venga a P a r í s p a r a 
conferenciar con él acerca de l asunto de l 
Lotus. 
E l embajador tu rco l l e g ó esta m a ñ a n a , 
siendo rec ib ido po r el presidente de l Con-
sejo, q u i e n i n s i s t i ó en l a necesidad de que 
sea puesto en l i b e r t a d inmed ia t amen te c l 
teniente Dáfemons, dec la rando que F r a n c i a 
no s a b r í a aceptar nuevos retrasos. 
Los p e r i ó d i c o s pa r i s inos , comentando l a 
c u e s t i ó n del n a v i o f r a n c é s Lotus, dec la ran 
¡ que los p r o p ó s i t o s del Gobierno de A n g o r a 
de dar d i lac iones a l a l i b e r a c i ó n del ca-
p i t á n de d icho barco deben cesar i n m e d i a -
tamente. 
Los p e r i ó d i c o s f e l i c i t a n a l presidente del 
Consejo por l a en t rev is ta celebrada con e l 
embajador de T u r q u í a en P a r í s , en l a que, 
como se sabe, i n s i s t i ó sobre l a necesidad 
de poner en l i b e r t a d a l teniente Desmons, 
c a p i t á n de l Lotus, antes de emprender n i n -
g u n a n e g o c i a c i ó n . 
U N A I N T E R P E L A C I O N 
P A R I S . 13.—El sonador sertor Klo tz ha 
escrito a l m i n i s t r o de Asuntos E x t r a n j e -
ros, s e ñ o r B r i a n d , a n u n c i á n d o l e que en 
seguida que el Senado reanude sus sesiones 
le i n t e r p e l a r á sobre el asunto del Lotus. 
El señor Cambó a Inglaterra 
. B A R C E L O N A , i . v — E l ex m i n i s t r o d o n 
Franc i sco C a m b ó ha sal ido hoy de Barce-
l o n a con d i r e c c i ó n a F r a n c i a e I n g l a t e r r a , 
donde se p ropone pasar unos d í a s . 
An te s de p a r t i r ha c o m u n i c a d o a la P r e n -
sa de Barce lona su sincero r e c o n o c i m i e n t o 
por h s mani fes tac iones de p é s a m e que ha 
r e c i b i d o con m o t i v o do la m u e r t e de su 
s e ñ o r a madre . 
En 1925 visitaron Francia 
450.000 españoles 
Se calcula que dejaron 2.000 
millones de francos 
Entre todos los turistas gastaron 
unos 15.000 millones 
P A R I S , 1 3 . — S e g ú n las e s t a d í s t i c a s p u b l i -
cadas por l a Of ic ina n a c i o n a l de l T u r i s m o , 
y que son de u n a e x a c t i t u d i n d i s c u t i b l e , 
du ran te el a ñ o 1925 h a n ent rado y resi-
d i d o en t e r r i t o r i o f r a n c é s : 220.000 y a n q u i s , 
que. de aouerdo con las evaluaciones m á s 
moderadas , h a n dejado en F r a n c i a unos 
5.000 mi l l ones de f r a n c o s ; 450.000 ingleses, 
que h a n a p o l l a d o a l rededor de 4.000 m i l l o -
nes de francos, y 450.000 e s p a ñ o l e s , que h a n 
gastado cerca de 2.000 m i l l o n e s . 
A ñ a d i e n d o los v ia je ros procedentes de l a 
A m é r i c a l a t i n a , de Suiza . B é l g i c a , H o l a n -
da, etc., el c á l c u l o de 15.000 m i l l o n e s apor-
tados a F r a n c i a e s t á por bajo de l a r ea l i -
dad . 
E n v i s t a de dichas c i f ras , no es exage-
rado suponer que h a quedado a F r a n c i a 
u n a gananc ia neta de dos a tres rail m i l l o -
nes de francos, y que e l Estado f r a n c é s 
h a ingresado en sus cajas en el pasado 
a ñ o u n beneficio que debe pasar de m i l 
m i l l o n e s de francos. 
E n l o que v a t r a n s c u r r i d o de a ñ o e l 
n ú m e r o de v i s i t an tes sobrepasa a l del a ñ o 
an te r io r , y , por l o tan to , las u t i l i dades se-
r á n a ú n mayores . 
Una chispa eléctrica incendia 
un pajar 
Se queman muchas arrobas de cereales 
P A M P L O N A . 13.—A ú l t i m a ho ra de l a 
noche del s á b a d o d e s c a r g ó sobre g r a n par-
te de esta p r ó v i n c i a u n a espantosa tor-
menta . E n l a c a p i t a l caye ron va r i a s chis-
pas, sobre otros tantos edif icios, s i n oca-
s ionar v í c t i m a s n i p r o d u c i r d a ñ o s de con-
s i d e r a c i ó n . 
En el pueblo do O r o r b i a , en cambio , u n a 
chispa c a y ó en u n pajar , p rovocando u n 
incendio , que a d q u i r i ó en poco t i empo ex-
t r a o r d i n a r i a s p roporc iones . Las l l a m a s 
des t ruye ron el piso super io r de l a casa, 
' que es p r o p i e d a d de l vec ino A p o l i n a r San 
M a r t í n , y muchas arrobas de t r i g o y ce-
bada. Las p é r d i d a s se c a l c u l a n en 25.000 
pesetas. 
De P a m p l o n a a c u d i ó el serv ic io de i n -
cendios con m a t e r i a l , y ayudados los bom-
beros po r e l v e c i n d a r i o cons igu ie ron loca-
l i z a r el fuego y e x t i n g u i r l o d e s p u é s . 
Una tormenta en Valencia 
V A L E N C I A . 13 Duran t e l a n o c h e - ú l t i m a 
se d e s e n c a d e n ó u n a fuerte t o r m e n t a de t rue-
nos y r e l á m p a g o s . H a l l o v i d o abundante-
mente y el r í o T u r i a ha exper imentado u n a 
considerable crec ida . I 
E n t r e g a d e u n a b a n d e r a 
Los dependientes de c o m e r c i o f e r r o -
lanos se l a han rega lado a sus compa-
ñ e r o s de L u g o 
—o- — 
F E I B O L , 13.—Los- dependientes de comer-
cio fe r ro lanos r e a l i z a r o n ayer tarde u n a ex-
c u r s i ó n a Lugo , p a r a entregar a sus ca-
maradas de l a c i u d a d del Sacramento, u n a 
bandera a d q u i r i d a por s u s c r i p c i ó n popu la r . 
! Con los dependientes de comerc io fueron 
representaciones del A y u n t a m i e n t o , C á m a -
r a de 'Comerc io , C í r c u l o M e r c a n t i l y otras 
entidades. 
El barco "Marqués de Comilllas" 
FERROL, 13.—Pronto q u e d a r á cerrado e l 
casco de l t r a n s a t l á n t i c o Marqués de Comi-
llas, que se cons t ruye ac t ivamente en las 
gradas de estos as t i l le ros . 
Es casi seguro que sea botado a l agua 
en lo que resta de l a ñ o . 
UN NIÑO' HEROICO 
Salva a otro de perecer ahogado 
—o— 
P A M P L O N A , 13.—Comunican de Goizue-
ta que el n i ñ o de doce a ñ o s A l e j a n d r o 
Font , que paseaba p o r las o r i l l a s del r í o 
U r u m e a . v i ó que o t ro n i ñ o de menos edad, 
que con otros muchachos se ha l laoa ba-
ñ á n d o s e , p e r d í a pie y era arras t rado po r 
l a cor r ien te . A l e j a n d r o , en u n acto ca r i t a -
t i v o y hero ico , se l a n z ó a l agua, y con 
muchos esfuerzos y pon iendo en pe l ig ro 
su p rop io exis tencia , l o g r ó sa lvar l a del 
p e q u e ñ o b a ñ i s t a , que estaba a p u n t o de 
ahogarse. Una vez que lo s a c ó a l a o r i l l a 
le h i zo l a r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l , m ien t r a s 
l lepabn el m é d i c o . 
E l v e c i n d a r i o p ide u n á n i m e n t e " una re-
compensa pa ra el heroico muchacho . 
Polonia tendí á un puesto por 
tres años, reeiegible 
Por vez primera, desde la guerra, un mi-
nistro alemán entra en territorio francés 
GINEBRA, 13.—Las conversaciones d i p l o -
m á t i c a s re lac ionadas con l a c u e s t i ó n de 
los puestos no permanentes de l Consejo 
de l a Sociedad de Naciones h a n te rmina-
do h o y . 
Desde a h o r a P o l o n i a t iene asegurado u n 
puesto po r tres a ñ o s en el Consejo, con l a 
c a l i d a d de reeiegible . 
Este ú l t i m o p r i v i l e g i o no s e r á a t r i b u i d o , 
v e r o s í x n i l r a e n t e , m á s que a esta potencia. 
L a D e l e g a c i ó n de Cuba, que p r e t e n d í a 
u n puesto n o permanente en e l Consejo de 
l a Sociedad de Naciones, h a desis t ido, por 
s o l i d a r i d a d con las r e p ú b l i c a s de A m é r i c a 
l a t i n a . 
E n u n a no ta coraun ioada ayer , l a expre-
sada D e l e g a c i ó n a f i r m a que s e g u i r á perte-
neciendo a l a Sociedad de Naciones tanto 
t i empo como é s t a exis ta . 
L a Asamblea h a s ido convocada p a r a e l 
m i é r c o l e s p o r l a tarde . L a e l e c c i ó n d e b e r á 
ver i f i ca rse ese m i s m o d í a , o m á s v e r o s í m i l -
mente e l jueves, fecha en l a c u a l h a sido 
convocado e l Consejo. Este c o m e n z a r á en 
seguida su 42 s e s i ó n , que d e b e r á der pre-
s i d i d a p o r e l representante de A l e m a n i a . 
Se asegura que e l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an j e ros de l Re ich , dado su imper fec to 
c o n o c i m i e n t o de las lenguas of ic ia les de 
l a Sociedad, r o g a r á a l representante de 
B é l g i c a que le s u s t i t u y a en esta f u n c i ó n , 
a sumiendo l a p re s idenc ia de esta s e s i ó n 
de l Consejo. 
E L D E S A R M E 
GINEBRA. 13.—En l a C o m i s i ó n de l des-
a rme , y d e s p u é s de l a i n t e r v e n c i ó n del se-
ñ o r P a u l Boncour , e l delegado obrero f r an -
c é s Jouhaux h a presentado u n a m o c i ó n 
t r ansacc iona l que se cree s e r á ap robada por 
u n a n i m i d a d . 
E n esa m o c i ó n se dice que, en el caso 
de que l a conferencia genera l del desarme 
no se r e ú n a antes de l p r ó x i m o p e r í o d o de 
sesiones de l a Asamblea de l a Sociedad 
de Naciones, h a b r á l l egado e l m o m e n t o de 
resolver p o r separado e l p r o b l e m a de l con-
t r o l sobre l a f a b r i c a c i ó n p r i v a d a de armas 
y m u n i c i o n e s . 
S T R E S S E M A N N E N F R A N C I A 
GINEBRA, 12—Stressemann h a sal ido 
esta m a ñ a n a p a r a efectuar u n a e x c u r s i ó n 
po r C h a m o n i x . Es l a p r i m e r a vez, d e s p u é s 
de l a gue r ra , que u n m i n i s t r o a l e m á n en 
ejerc ic io se d i r i g e a t i e r r a francesa. 
E n Ginebra corre e l r u m o r de que t a m -
b i é n B r i a n d y C h a m b e r l a i n se h a n i d o a 
Ginebra , donde h a b r á n conversado con e l 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s a l e m á n . 
L A A M N I S T I A R E N A N A 
P A R I S , 13.—Los al tos comisa r los de Bél -
g ica . Gran B r e t a ñ a y F r a n c i a en los p a í s e s 
renanos p roced ie ron e l d í a 11 del c o r r í e n -
i te con el c o m i s a r i o de l I m p e r i o a u n Inter-
cambio de firmas, dando c a r á c t e r de f in i t i -
i v o a l nuevo P r o t o c o l o de a m n i s t í a referen-
te a las personas que h a n prestado serv i -
cios a las au tor idades de o c u p a c i ó n . 
L a a l t a C o m i s a r í a p r o m u l g ó dos decre-
tos : uno , abrogando a lgunas disposiciones 
I anter iores de p r o t e c c i ó n , y ot ro , pon iendo 
' en e j e c u c i ó n las med idas de a m n i s t í a . 
Por o t r a par te , el a l to c o m i s a r l o f r a n c é s 
ha f o r m u l a d o a l a a l t a C o m i s a r i a a lgunas 
proposic iones que t i enden a abrogar c ie r to 
n ú m e r o de medidas an ter iores , a lgunas de 
ellas r e l a t ivas a expuls iones con respecto 
a func iona r los . 
Los respectivos al tos comisa r ios h a r á n lo 
m i s m o en las zonas be lga e inglesa. 
Los representantes de las potencias que 
ocupan estos t e r r i t o r i o s esperan medidas de 
r e c i p r o c i d a d p o r par te de A l e m a n i a p a r a 
l a s o l u c i ó n de los diversos asuntos pen-
dientes. 
L A A S A M B L E A D E L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
Calida de la Dele-ación alemr.na para Ginebra.—1. E l cancilicr Ma-x; 2 . Stresseinann; 3 . El minisuo del Intf rior. Külz 
E s p e c t á c u l o v e r g o n z o s o 
Creemos convenien te l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de las autor idades sobre l a i n v a s i ó n noc-
t u r n a que padecen s i t ios c é n t r i c o s de Ma-
d r i d . A horas en que t r a n s i t a n p o r l a calle 
las f a m i l i a s que salen a gozar de l fresco 
de l a noche o asisten a l teatro , p u l u l a n p-.r 
Ja Pue r t a del So l , po r A l c a l á y por otros 
si t ios i g u a l m e n t e c é n t r i c o s gentes de cier-
to c a r á c t e r . Sa len a l a superf icie ellas y 
sus a c o m p a ñ a n t e s p a r a t o m a r p o s e s i ó n de 
las aceras como de p a í s conquis tado y 
ofrecer a l l í p ú b l i c a m e n t e e l e s p e c t á c u l o de 
su i m p u d i c i a . Las .mujeres decentes que 
regresan a su h o g a r t ras a l g ú n l í c i t o es-
p a r c i m i e n t o no pueden c a m i n a r por si t ios 
c é n t r i c o s de M a d r i d s i n presenciar e l ver-
gonzoso desfile. 
Nosotros creemos que l a cosa t iene a l -
g ú n remedio , y conf iamos en que las au-
tor idades lo a p l i c a r á n en su m i s i ó n de 
ve la r por l a m o r a l - p ú b l i c a y los derechos 
de los c iudadanos . 
El portero apuñala a una 
vecina y a su hijo 
E n l a calle de M i r a e l So l r i ñ e r o n e l 
d o m i n g o Francisco L ó p e z F e r n á n d e z , de 
ve in t i nueve a ñ o s , y Teodoro de l Cast i l lo 
G o n z á l e z , por te ro de l a casa n ú m e r o 13 
de l a menc iunada cal le . A t r a í d a por l a r i -
ñ a a c u d i ó l a m a d r e de Franc i sco , d o m i c i -
l i ada en la m i s m a casa, y tan to ella como 
su h i j o fueron agredidos con u n cuchiUo 
por el por te ro , que les causo diversas he-
r idas de c a r á c t e r g rave , de las que fue-
r o n asistidos de p r i m e r a i n t e n c i ó n en l a 
casa de ¿ o c o r r o y d e s p u é s en el Centro 
q u i r ú r g i c o . 
S e g ú n parece, el po r t e ro p r e t e n d í a , des-
de hace a l g ú n t i empo , que el d u e ñ o de 
l a casa desahuc ia ra j u d i c i a l m e n t e a l a ma-
dre de Franci . 'T.ü. M a g d a l e n a H e r n á n d e z 
Hoyos , de cua ren ta y nueve a ñ o s . Estas 
pretensiones de l p o r t e r o ocas ionaron los 
consiguientes disgustos con d i c h a s e ñ o r a , 
y ayer, cansada ya de los desconsideracio-
nes de que era objeto, d i ó cuenta de ellas 
a su h i j o , e l c u a l r e q u i r i ó a Teodoro p a r a 
quo depusiera su a c t i t u d . 
Con t a l m o t i v o se o r i g i n ó una d i s c u s i ó n 
y m u y p ron to de las pa labras pasaron a 
los hechos o c u r r i e n d o e l suceso que he-
mos relatado. 
E l agresor f u é puesto a d i s p o s i c i ó n d e l 
Juzgado. 
Cincuenta y cinco detenidos 
libertados en Barcelona 
BARCELONA. 13 . -E1 g r b e r n a d o r c i v i l 
d i j . ) esta noche a los per iodis tas que con 
tuu t ivd de c u m p l i r s e h o y el tercer a n i v e r -
sar io de l 13 de sep t i embie de 1923. ñ a u 
sido puestos en l i b e r t a d 50 qu incena r ios 
y c i n t o ilelenidps g u b e r n a d v a m e n t e . 
E l C o m i t é r e g u l a d o r de la I n d u s t r i a 
B A H C E L O N A . 13.—Esta ta rde se han re-
u n i d o en d Gobierno c i v i l , bajo l a presi-
d e i u i a del gobernador , el presidente ot- l 
Koiue i i i j del T r a b a j u Nac iona l , sertor S e n ; , 
i ' presidente de l a C á m a r a de l a Indus-
t r i a , s e ñ o r C a r a l t ; el de l a C á m a r a de 
Comercio , s e ñ o r Armen te ras . y los s e ñ o -
res J i m é n e z . P u i g m a r c ó . O tcy y A r a ñ ó , 
pa ra c o n s t i t u i r e l C o m i t é r egu lador do 
u I n d u s t r i a . 
Los r eun idos aco rda ron celebrar u n a 
nueva R e u n i ó n el p r ó x i m o d a 20 para p r o -
ceder a l Doinbramien to do ios vocales oe 
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U n n u e v o e s t i l o d e t o r e a r a c a b a l l o 
Se suspende la de Beneficencia en San Sebastián. Corridas 
de íeria en Salamanca, Albacete v Murcia ' 
C r e í a m o s hasta l a fecha que con l o he-
•cho por Cartero h a b í a l legado a l a c i m a 
el arte de to rea r a c aba l l o ; nos p a r e c í a 
que era absolutamente impos ib le r ea l i za r 
mayores proezas que las l levadas a cabo 
por el n o t a b i l í s i m o rejoneador a n d a l u z ; 
pero el d o m i n g o se p r e s e n t ó en l a p laza 
m a d i i l c ñ a u n caba l le ru p o r t u g u é s que h a 
ochado por t i e r r a todas nuestras suposi-
ciones respecto a l arte de torear a caba-
l l o . Y decimos a l arte de torear , po rque , 
en nues t ra o p i n i ó n , es d i s t i n t o de rejo-
nean. E n este aspecto Cartero c o n t i n ú a 
siendo el n ú m e r o uno. 
S imao dq, Veiga , que és t e es el nombre del 
cabal lero p o r t u g u é s , e x h i b i ó cua t ro sobe-
ranas jacas, con las que r e a l i z ó proezas 
imposibles de descr ib i r . Piense e l lec tor 
en lo que h a n hecho C a ñ e r o , Esquerdo, 
Cuchet y d e m á s rejoneadores e s p a ñ o l e s ; 
r e ú n a l o en u n todo, m e j ó r e l o en cuanto 
le sea posible , y t o d a v í a se q u e d a r á cor to 
para formarse u n a idea exacta de lo que 
es Da Ve iga toreando a cabal lo. Desde el 
paseo senci l lo ante l a cara del toro^ has-
ta el d i f i c i l í s i m o qu iebro entro los m i s m o s 
pitones, todo lo r e a l i z ó el f o r m i d a b l e por-
t u g u é s . Baste saber que momentos h u b o 
en los que no se v i ó u n solo p e ó n en l a 
plaza, y que s i t \ to ro se acu laba en ta-
blas, de a l l í l o sacaba Da Veiga, basta 
de jar lo en suerte en e l centro del ruedo. 
Y d e s p u é s de entus iasmar a los especta-
dores con esto' d o m i n i o absoluto, c lavaba 
los rejones ga l l a rdamen te en lo a l to de l 
m o r r i l l o . Y en este ins tante es en el que 
encuentro d i fe renc ia a favor de l rejoneo 
a l a e s p a ñ o l a , porque en el est i lo por-
t u g u é s se c l ava d e s p u é s de b u r l a d a l a 
acometida de l a ñ e r a , en t a n t o , que los 
e s p a ñ o l e s lo hacen en e l m i s m o m o m e n -
to del embroque . No quiere esto restar 
va lo r a lo hecho p o r Da Veiga , s ino que 
tiende ú n i c a m e n t e a s e ñ a l a r las d i fe ren-
cias que. exis ten entro los dos estilos. 
El p o r t u g u é s da Veiga , vo lvemos a re-
pe t i r que ob tuvo u n é x i t o i n i g u a l a d o , que 
Li i ln i iuó en el segundo toro , a l b a n d e i i -
l lear con las dos manos, abandonando el 
fuando d e l cabal lo , que o b e d e c í a con u n 
senci l lo m o v i m i e n t o do piernas . ¡ Q u é ca-
bal lero, q u é j aca y q u é d o m a ! 
Con S i m a o d a Veiga ha hecho su apa-
r i c i ó n en los ruedos e s p a ñ o l e s u n nuevo 
arte de torear , que causa verdadera ad-
m i r a c i ó n por su g a l l a r d í a , belleza y d o m i -
n io . 
T O R E O A L A E S P A D O L A 
Para m a t a r el p r i m e r toro del rejonea-
dor estaba anunc iado el m a d r i l e ñ o A n -
tonio Diez. Es tuvo va l ien te con l a m u l e t a 
y decidido con el estoque. 
No se puede deci r o t ro tanto de V a q u e r i -
to. T r i n i t a r i o y Salas, encargados de l a 
l i d i a de seis de P é r e z de l a Concha. 
L a t e rna de espadas tuvo u n a tarde des-
d i c h a d í s i m a , no mereciendo l a pena de re-
s e ñ a r su labor . Ni un dcstel lu, n i u n solo 
instante de d e c i s i ó n , ña f ia , en í in , que jus-
tificase su presencia en el ruedo. P a r e c í a n 
tres nov i l l e ro s amargados que se resigna-
ban a permanecer en el o lv ido en que se 
les t iene. 
Unicamente puede decirse algo de l a ha-
b i l i d a d de V a q u e r u o y de ciertos momentos 
valerosos c\c T r i n i t a r i o . 
Los nov i l l u s de P é r e z de l a Concha, g ra f i -
des y gurdos , con excesiva co rnamen ta y 
no exentus de b r a v u r a . A lgunos presonta-
r o u d i f i cu l l adcs , debido, especialmente, a 
la m a l a l i d i a . 
R. A . 
—o— 
E n p r o v i n c i a s 
A T R A C E T E , 13.—Celebróse ayer la tercera de 
frrÍH con un lleno rebosante. M á r q u e z , que 
idlornaba con Posadas y Niño de la Palma, 
fué el tínico que t r i u n f ó plenamente, pues aun 
cuando Posada» cortó una uieju, el público 
saboreó y gtfstó más del toteo de Márquez, que 
también fué premiado con uno de los men-
cionados apéndiceji nnriculures de «n primer 
tórn. 
Niáo de la Palmo HK"niItó mucho» pitos y 
una abundmde lluvia de ahiiulindilhis. 
* « « 
BARCELONA. 13.—Se lidian cinco toros de 
Palha y uno de Soler, que resultaron man-
sos. El da Soler fué fogueado. \ 
Torquito estuvo rPt,,u'ar *n 8U9 *np" 
migos. lo mismo que Paradas en los suyos. 
Armill i ta , bien con la capa, colosal con las 
banderillas y brev« con el pincho. 
e c o 
MURCIA, 13—En la segunda de feria los 
toros de Nandín fueron regulares. 
Cañero rejoneó jniperiormente a los dos pri-
meros, sobresaliendo su labor en el que abrió 
plaza. 
El Gallo cortó la oreja da su primero y 
estuvo regular en el otro. 
Sánchez Mejías, superior con las banderi-
llas y la muleta en el segundo, del que cor-
tó la oreja, y brevo en el qnjntu. 
Rayito estUTO valiente y decidido en sus 
dos enemigos. 
« * r; 
t-ALAMANCA, 13—La tercera do feria ce-
lebrada itoy ba consHtiudo un éxito di» ta-
oniila. El ganado d< C'onolu-. y Sierra resultó 
median?. 
Vfdenci i c n m p U é , Márquez estuvo colosal 
X cortó un* oreja. Lsto último sufrió un va-
-.o azo sin consecuencias. Marcial Lalanda 
Úf**\ú n n y "oien y también cortó una oreja. 
Niñu la Palma estuvo mal. 
!? * 
SAN SEBASTIAN. 13.—La corrida de Be-
neüccncia anunciada para esta tardo fué sus-
pendida por comenzar a llover copiosamente 
mocñentós antes do empezar. 
Se celebrará, el jueves. 
Muerte del banderi l lero Chaves 
SEVILLA, 13.—Ayer falleció el banderillero 
Chaves, , a consecuencia de la herida que le 
produjo un toro el día 8 en la plaza de Balmcs. 
En uua capea celebrada ayer en Alcalá del 
Río fué gravemente herido el aficionado Fran-
cisco C^rboncll. 
NOVILLADAS 
s e f t i o c e u i e m r i o f r a i i g i s c a i i o 
/ U N T A N A C I O N A L D E L C E N T E N A R I O , B A J O E L P A T R O N A T O 
R E A L Y C O N L A B E N D I C I O N D E L A I G L E S I A 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A Y A S I S 
con o c a s i ó n de la •olemne b c a t i f l c a c í ó n de los franciscanos e s p a ñ o l e s 
martir izados en Damasco 
I T I N E R A R I O 
B A R C E L O N A — G E N O V A — R O M A — A S I S — F L O R E N C I A — M A R S E L L A 
B A R C E L O N A (desde el 7 hasta el 17 de octubre) 
f R E C I O S : 630 pesetas; 3 . ; Í95 . y y , 315 pesetas 
I N S C R I P C I O N E S . — E n todos los con 
M A D R I D . — C i s n e , 12, y plaza de JesC 
nlda del Conde de P c ñ j l v e r . 17. 
ranci3canos y Capuch inos , 
l a Agenc ia Sommariva , Ave -
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
En Barce lona h a n c o n t r a í d o m i t r i n k o n i o 
l a sef ior i ta P i l a r Oarc ia Hoyue l a y fton 
Narciso Mercader y Ortega. 
Los novios m a r c h a r o n a l ex t ran je ro . 
Nataiitao 
L a esposa de don F e m a n d o (>iiyt;ifi de 
A y a i a ha dado a luz con toda f e l i c idad u n 
S e l e c c i ó n d e 
Y g e n e r a l e s les 
p u b l i c a h « y el slgu L a Gaceta 
c r e t o : 
« A r t i c u l o í m i e o . Cuando 
coroneles del E j é r c i t o , en 
los m a n d o » que t engan ce 
n i ñ o . 
V ia je ros 
pa ra A l c a b ó n , d o ñ a Juana 
pa ra V a l l a d o l i d . l a sefiori ta 
H a n s a l i d o : 
Carbonero, y 
M a r í a B o n i l l a 
Regreso 
H a n regresado: del ba lnea r io de S o b t ó n . 
l a vizcondesa v i u d a de A y a l a ; de las Na-
vas del Marques , , d o n Pedro de l a Cerda ; 
de Moafia , don A. F a b r a B i v a s ; dc E h n i in , 
d o n E d u a r d o Esteve. v d é San I ldefonso, 
Exposición de la cliniai 
s la v í u M modero 
Más de las dos terceras partes de l a sn-
perf ic ie de los Palacios de l R e t i r o e s t á n 
ya adjudicados a i m p o r t a n t e s firmas na- ! 
I c l ó n a l e s y ex t ran je ras , y cada d ía es o ía - j 
y o r el n ú m e r o de los que s o l i c i t a n i n f o r - i 
mes acerca de sus Concursos de l a Casa i 
T í p i c a R e g i o n a l , de l a Casa B a r a t a y de i 
P r e s e n t a c i ó n de Conjun tos de M o b i l i a r i o . I 
E l c r ec i en t e i n t e r é s de los p roduc to res de ! 
a r t í c u R f e i n c l u í d o ó en su P r o g r a m a de C í a - • 
s i f i c a c i ó n hace p r e s u m i r que e l n ú m e r o de i 
las cons t rucc iones a u x i l i a r e s habrá de ser ! 
grande y que e l C e r t a m e n a l c a n z a r á la ex- i 
t e n s i ó n que sus organizadores esperaban 
desde e l p r i m e r m o m e n t o . 
P í d a n s e i n f o r m e s po r esc r i to a la Se-
c r e t a r í a genera l , A p a r t a d o 585, Fuenca-
r r a l , 55, 2.° derecha, o pe rsona lmente , de 
c u a t r o y m e d i a a seis y m e d i a de l a t a rde . 
O R N A l U I E l i T O S D E I G L E S m 
G a r c í a u s t i e I e s 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M . , M a d r i d 
B ü i t i n e s C a b r e r o s 
INSUPERABLE AGUA D E M E S A 
R a d i o t e l e f o n í a 
ALBACETE, 13.—Novillos de M i u r a . Pasto-
ret, mal y regular. Fortuna, supeiior, obte-
niendo una oreja, y bien. Blanqwito, bien y 
mal. 
VALENCIA, 13.—Se lidiaron ayer novillos de 
Soler por las cuadrillas de Rafael González, 
Fortuna Chico y Clásico. 
El último, que sufrió tres cogidas del toro 
cnuccnó plaza, fué el que estuvo mejor, al-
canzando una o r e j a . Sus compañeros salieron 
dej paso de cualqnitM- manera. 
!» » ¡J % 
ZAMORA. 13.—En la corrida de feria se 
lidian novillos fio .Mancas, quo fueron bue-
no?.. 
Joselito Iglesias, b ien en el primero y su-
perior en el cuarto, del que cortó la oreja. 
Susoni. magistnd < ti sus dos enemigos. En 
aiuhos tío ki concH-du'' la oreja. 
Vkontr Burrera estuvo inenarrable, entu-
siasmando al públieo eon sus magistrales fae-
oas. Se If i-oiiredú'nm cuatro orejas y dos 
n ^ t » y se lo llevó en hombros hasta la 
fonda. 
i l S f ífiS BftBfillIfiS 
Inmenso surtido, de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes de entretiempo tic 50 a 250; T r i n -
cheras, a 90; modelos exclusivos de la 
Casa Seseña, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
M E I J E O C I T 
" C I T O " 
Nuevo medicamento de intenso efecto 
V m k - o - s e d a n í c del sistema nervioso. El 
m á s c ñ a a pafa c o o i f o i t i r la NEURAS-
T K . M A . INSOMNIO , 11ISTKH ISMO . 
NKCW XSTI-.MA SKXt A l . y AFEC-
CIONKS NKRVlObAS resultantes de la 
A N E M I A . 
Completamente inofensivo y de ex-
quisito sabor. Su acción calmante, por 
su íVicil y pronta el iminación, no pro-
duce efeetns seriimhinMs «'.esagradables. 
I,V venta en ¡us farmacias 
Progi.mMS IJ.UM e 
M A D B l » . Unión ] 
tros).—11,40. Nota d 
tronómico. Santoral. 
Notas del día.—12. 
ción. Cotizaciones di 
mues t ren , a j u i c i o 
r r a . las ap t i tudes 
del 
a. i r , idad, ü otras " 
dosempeno re i ju ie rc r / é s t e n o ^ 
rl««Sí¡.«Ciln,tt'nfo v f ' k ' a f n c n «fe 
•i> ' f i i - fuiora, runUfutera <fuf. ^ 
qu affuejios ocupen en las r*. ,^ 
calas, los antecedentes de l o s T 
Y si no les son favorables a in 
someter a m i a p r o b a c i ó n H 
Iris casos jsor 
intrusfros. el paS(r úc Q 





c o r r e s p o n d í a 
N O T I C I A S 
B O i E T I K M E T E O a O l K l O I C O - « - ^ J J 
r^I . -be general i/a m l>paílil ej l ^ « M Í | | 
el ambiente es ,!,. , ..)„,., sc registran , ^ 1 
«ueBlís en el C a n t á b r i c o tran ^ r u j 
D sintonía. CnlentlarO as-
Informnciones prácticas. 
Cimpanadas de (Joherna-
HoÚta y mercados, inier-
=2^ 
HO S U F S U Q UliClLE 
R E U M A T I S M O , O B E S I D A D , A R T R I T I S -
M O , N E U R A L G I A S , A S M A , N E U R A S -
T E N I A , H I S T E R I S M O , L A R I N G I T I S 
Se c u r a n r a d i c a l m e n t e acud iendo a 
L I A R E 
A L H A M A D E A R A G O N 
I N F O R M E S , d i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e a l 
A R R E N D A T A R I O 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- E E 
M A D a I D 
4 POH 1Ü0 l N T E r . H ) H . - S ( i h- F, Í & M \ E, 
68,20; U . 68.20; C. 6S.50; R, 68,:>(»; A . G8.riU; 
G y H, ea.7&. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser i e R, lüü,(.»Ü; 
A, 10ft,9ft. 
4 POR 100 E X T E R 1 0 R . - ; - S e r ¡ e F , 82.S0; 
E, 82.90; A, 83,75; G y H. 85. 
i POR IfiO A M O Ü I IZAIJI .E. - Serie D, 90; 
C, 90; R, 90; A , 9& 
5 POR IDO A M O R T I Z A R L E . — Ser i^ E, 
92.75; D . 92,75; C. 92.7^; R. 92.75; A, 92,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1017).—Serie 
C, 92,50; R. 92,50; A , 92.50. 
ORLIGAGIONES D E L T E S O R O . - S e r i e A, 
102,75; B, 102.65 (oncro, cua t ro a f ios ) ; B , 
102,20 Tobrc ro , tres a ñ o s ) ; A. 102.15; B, 
102,15 ( a b r i l , cua t ro a f ios ) ; A, 102,25; B, 
101,90 (noviembre , cuat ro afios); A , 101,05; 
R, 101,50 ( j un io , c inco a ñ o s ) ; A , 102,40; 
B, 102,35 ( a b r i l , c inco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — V i l l a de 
M a d r i d , 1923, 89.75. 
\ ALORES CON G A R A N T I A D E L ESTA-
DO. — T r a n s a t l á n t i c a (1925, n o v i e m b r e ) , 
92.70; T á n g e r - F e z : tercera, 97. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — Del Banco, 
4 po r 100, 90.50 ; 5 po r 100, 97.15; 6 por 100, 
107,25. 
ACCIONES.—Raiuo de E s p a ñ a , 984; ' l a 
bacos. 200; Banco Hipo teca r io . 387,50; i d e m 
Hispano A m e r i c a n o . 152,50; i d e m E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , 175; F é n i x . 276; Azucareras pre-
ferentes: f i n coró ente, 95,75; o r d i n a r i a s : 
fin c o n i c n U ' , 33,50: H id roe lec i r i ca K s p a ñ o -
la , 156; Elec t ra , A. 100; U n i ó n E l é c t r i c a Ma-
d r i l e ñ a . 110; M . Z. A . : contado, 422; Nor-
tes: contado, 450; fin cor r ien te , 450,50; fin 
p r ó x i m o . 452,50; T r a n v í a s , fin cor r ien te , 83. 
OBLIGACIONES.—Azucarera 5.50 po r 100 
s/c, 90,50; i d e m es tampi l ladas . 74; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 por léb, 140,75: Al ican ies , p r i -
mera , S i l ; L 10S.75; Nortes, p r i m e r a . T t ; 
Valencianas 8 c> '.):.75; Canfranc. 79,10; A l -
mansa Espec ió le ! - . 85; i dem, 317,50; R i o t i n -
to , 100; P e ñ a r r o v a . 98; Gas M a d r i d . 103: 
H . E s p a ñ o l a , D. 94,50"; Minas del R i f (bo-
1K)S). 101. 
MONEDA EXTRANJERA. — M a n os 
í no o f i c i a l ) ; francos, 18,90: í d e m suizos, i 
126.65 í n o o f i c i a l ) ; í d e m belftas, 18.10; 11 
bras, 31,77 
l i r a s , 85,50 
ruegas. 22,1625; ídem dinamarquesas , 18,̂ 75; 
flurít i , 12,11. 
VOTAS XKrOKMATXVAS 
E u l a s e s i ó n de ayer acusan i r i ^ « t i h i i idad 
lus valares del F.stailu y a l g u n a d e b i l i d a d 
en los leManU's departainftnlos. Las d iv i sas 
ex t ran jeras se co t i z an en baja con exi . p 
ciuu de lus CranOOS, que recobran a lgo 
de lo pcrdidit en las ú l t i m a s sesioues. 
K l I n t e r i o r c e d n 15 t t-nt if t ios cu las 
l i e * altas y aumen ta 25 en las p e q u e ñ a s ; 
el E x l e i u t i , v[ 4 por 100 A m u i l i z a b l e y e l 
5 j )ur loo nuevo , quedan sostenidos y el 
antiguo inejoiii 15 cenl i i iKis en la serie L 
y .15 en la A. y abai i t l t ina 20 y 25 en las C 
y R. respi-H-i iva mente*. 
Pe las obllgaclooés del Tesoro ú n i c a m e n -
le las de a b r i l (1936] a l l f i a n su piet i») pa ra 
subi r 10 c é n t i m o s . 
Ku el ( lepar tamenio de c f é d i l o desmerece 
un eu t em ol Raneo de E s p a ñ a , gana 50 c é n -
tim s el H i p o t e c a r i o y rep i ten c a m b i o los 
restantes. 
EJ g rupo i n d u s t r i a l co l iza en baja de u n a 
u n i d a d l a E lec t r a A, de siete l a H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a y s in v a r i a c i ó n los Tabacos 
y el F é n i x . E n cuan to a los f e r roca r r i l e s 
só lo los Nortes p ie rden u n a peseta. 
De las d iv i sas ext ranjeras abandonan 23i 
c é n t i m o s los belgas, 35 las l i r a s , dos las 
l i b r a s y dos los d ó l a r e s . Los francos suben 
10 c é n t i m o s . 
A m á s de u n cambio se c o l i z a n : 
Deuda f e r r o v i a r i a a 100,80 y 100,90. 
S< * 
En el cu r ro ex t ran je ro se bacen las si-
gulentees operac lonf i s ; 
50.000 francos a 18.90. 
25.000 belgas a 18, io. 
40.000 l i r a s a 23.50. 
2.000 l i b r a s a 31.70; I.ooo a 31.74. 
a 31,77. Cambio mofl ió, 31,727. 
2.500 d ó l a r e s a 0.52; 2 500. a 0,53. 
a 0,54. Cambio medio , 0.580. 
5.000 d ó l a r e s cable a 0.55, 
r 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
de fápil manejo y eterna d u r a c i ó n , que eco-
nt>nu/a Ho pi,r aoo dt- tiempo, reduce el 
CCMlSumÓ (le jabón y sujuinio el dcsií-ífsle úv 
la ropa. Precio. 15 pesetas, y por dos mft 
se remito a cualquier estación esnañola. 
Of vnlvert-inus »] ditu'.o si ^ |to9 QffoQ (jíaa 
<h- us.. no |£ fytxtfipp, L . A S I N P A L A C I O S , 
Preciados, 23, M a d r i d 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
G E S T Ú N I C O 
del Dr. VicwtB 
V E N T A E N P A M » : A C I A S 
| ¡ A C O M P R A R B A R A T O ! » 
j riu'dii.-. Ndtieinfl <(>• P i ^ n M . P r i m e r t ; nmJciiia 
I mctcorolójjita.^.—12.1".. H«ftalei horttrtits. Cic-
rre de la estación.—De 14.30 i. 15.:ii'. Orquesta 
[ Artys. Boletín metcOtoldgico. NdHciiW de últi-
i mn hora.—1S,30, Cotizaciones de Boba . ¿AC-
[ e léb de espernntn. del curx) de vernno. jior 
| el prrsVútero don Mi\i iiim» Pinjado.—lí), Or-
questa Artys.—20. Ein de la entisinn.—22. <,ai>i-
j);oindus de Cobernacióu. Señales horarias.'Ul-
timas cotizaciones de Rolsa. Adelina D'Ar-
tes (canzonetista), Francisco Serrano Anguita 
(escritor), Antonio Ocaña (tenor), Cuadto ar-
tístico Radio Madrid y el sexteto de la esta-
ción. La humorada veraniega titulada «Vera-
neo cí.stizo>, original de E. Méndez de la To-
rre, interpretada por las scfioriias Pomes y 
G a r c í a y los señores Prieto y Cañete, inter-
viniendo el cantador de íiamenco Villarrubia. 
acompañado a la guitarra por el tocador Ha-
bichuela. El sexteto.—24,25, Noticias de últi-
ma hora.—2t,30, Cierre do la estación. 
B A S C E L C N A (E. A. J. 1, 325 metros).— 
18. Trío Radio.-18,30, Eadiotelefonía femeni-
mi i Modas y temas útiles, trabtijos leídos por 
la señorita Mar Verd.—18,45, Boletín del ser-
vicio meteorológico de Cataluña. Cotizaciones 
de los mercados internacionales, cambios de 
valores y últimas noticias.—21, Curso de in-
glés (clase elemental), a cargo de la profesora 
miss Kinder.—21,20, Lola Duran (cupletista). 
21,40, Conferencia sobre la «Gente del ham-
pa», por don Segundo Holmes.—22, Juan Ba-
rrabés (tenor).—22,50, Cierre de mercados, cam-
bios y últimas noticias.—23, Cierre de la esta-
ción. 
JORNADA~REGIA 
SAN S E B A S T I A N , 13.—El P r i n c i p e de 
As tur ias , a c o m p a ñ a d o por e l genera l Mo-
rales, a s i s t i ó anoche a l banquete de 4os 
ba landr i s tas . 
EU in fan t e d o n Jaime, con su profesor , se-
í l o r A n t e l o , m a r c h ó a Londres , de donde 
r e g r e s a r á a fines de mes. 
Pompas F ú n e b r e s . 
FAZil .£ciI>OS 
ARENAL, 4. X.» 
—<V— 
E K © V l H E A . - t l 
g.-ncral de las ler{itor¡oS e s p a ñ o l 
,1" 0llln(,« eomumea el fallecimiento 
en aqnellá-colonia de don Fermín § 
tobani farmacéntieo; don Francisco 
Hellet. e0iplert»lrt nhein}, y don f 
f';»rticuh»r. 
S E C C I O N D E C A R I D A D ! 
Mateo, número ^ - J 
liidla i'M-uguIa por c a r i d a d un4 ¿ * 
compuesta c M matrimoaj 




E l marido es t á enfermo y la h • ñ j ; . 
do salud. No cuentan para su s u b s i s t í ^ 
asistencia de los enfermos más 
poco que elln gana como 
pañía. 
Esta familia disfrutó en o t r o . rlsmpo, J 
cierta posición social y económica Ib J 
hace aumentar su dnior en las hora . 2 
angnst.a y penuria que ahora pagan * 
Si alguno do nuestros lectores que se I 
terese por ellos quisiera conocer el nom¿L 
y apellidos de la f ami l i a . fle le manifest.S 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L DEBATE, 
"CU j 
que ron fe 
señora de ^ 
E X P R I N T E R \ Z Í 
Viajes individuales :-: Excurs lone» , 
B i l l e t e s ferrocarri les y navegac ión 
Presupuestos e informes gratuitos! 
DmJECCIÓN G E N E R A L D E L A 
i C L A S E S PASIVAS 
DEÜDi 
~o — 
Esta D i r e c c i ó n genera l ha acordado og 
en los d í a s 13. 10, 17 y 18 de los corrienM 
se ent reguen por l a Caja de l a misnja los 
valores consignados en s e ñ a l a n i i e n t o s an l 
r ie res que no h a y a n sido recogidos, y adl 
m á s los comprend idos en las facturas ú 
g u í e n l e s : j 
Pagos de c r é d i t o s de U l t r a m a r recond 
H o y , a cansa de l estado del mar , se sus- dos por los m i n i s t e r i o s de Guerra, M i l i 
pend ie ron las regatas. Los Reyes y sus au-1 y esta D i r e c c i ó n genera l a los presentad 
gustos h i j o s el P r i n c i p o heredero, las In-1 res en M a d r i d y por ^ i r o posta l a los di 
i fantas y e l i n f an t e d o n . l u á n , embarca ron 
j en sus ba landros , y como los d í a s antor io-
| res, sa l i e ron a a l t a m a r . A l desembarcar . 
I a l a u n a y «cuar to , el Soberano c o n v e r s ó 
I con el nuevo c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , 
! b a r ó n de Casa D a v a l i l l n s , que le esperaba 
¡ a c o m p a ñ a d o del genera l M a l i l l a . 
| E l i n f an t e don Gonzalo p a s e ó en auto 
p o r l a p o b l a c i ó n . 
Los Reyes a s i s t i r á n m a ñ a n a a las regatas 
de Guetar la . 
SAN S E B A S T I A N , ; 3 . — L l e g ó e l nuevo ca-
| p i t á n genera l de l a r e g i ó n , s e ñ o r b a r ó n de 
Casa Dava l i l l o s , a c o m p a ñ a d o del genera l 
| M a n t i l l a , jefe de l Estado M a y o r de l a re-
I g i ó n . 
¡ H o y h a n c u m p l i m e n t a d o a l Bey . regre-
j sando seguidamente a Burgos . 
* •* V 
SAN S E B A S T I A N , 12.—El m i é r c o l e s se ve-
r i f i c a r á l a entrega de las meda l las de oro 
de l a c i u d a d a los reyes don Alfonso y do-
ñ a V i c t o r i a . 
A c u d i r á lodo e l A y u n t a m i e n t o 
m á s , de facturas del t u r n o preferente, ce 
a r reg lo a l r ea l decreto de 18 
de 1915. 
E S P E C T Á C U L O S 
< unipramlo utensilios de cwiua de las incomparables 
y acreditadísimas marcas J A R R O , j «ESTRELLA» 
(pie B« v.-mh-i, ül Mfsu. BáAéa de tudas clases y mo-
aalOg. La casa que más burato vende 
R I P O L L . V K I C A CASA. M A G D A L E N A , 27. 






[I Banco y les "CéÉI?s 1I2 Cféíitfl W " 
ÍOS, i Hl Ban.-,. d.- C:> di.t.. L .^a l de Kspaña, en 
l i - j poco más do un .ni., d.r ictiiación, I I . xa 
; d ó l a r . G.54; í d e m icable) . 6.55; | con t r a t ados cródi tos i poi va lo r d e 8J K . - - - . 
: os. udo p o r t i i - u é s , 0i3f (no ot i - j poetas, y Bjran i n n , . ) . . p n o b l ó s p o m { e n . 
o a rgeminQ, QO d f l e i a l ) ; | AU. .. o b t é n ^ p r á e t t e a m ^ n t e u , . r e s i i l t a d o » 




p e í ) ; \i 
Pla to , i 
l a . 156, 
ble 5 p o r ÍÍW, 
80;50; Kortf -
ses, SMft ; O 
bras, 31,7». 
. > ' ' ; l ' / . i ) ! . >n os. a»; Kt-
»rte; '..'.i : Papelera. Wá ipa 
e l i i l i . . . . . . 1.080; Rio a« la 
t. . i m ; i . . • H . Esoaflu 
B A R C X L O I f J 
•.; BxlírriiH 
ii/ahl. ; por ion. 
Oren-
is.gr,; II-
F A R I S 
Pesetas, 533; lirjtS, U'5; l i b r a - . lüV) 
l a r . 34.80; francos suizos, 073; idern 
gas. 05,25. 
L O N D R E S 
Pcsc l í íó , 31,72; marcos. 2U.3U; f i a 
IGS.Sl; í d e m suizos. 25.1o; idem belgas 




• " u KV-<II6I>, a l establecerse i e rv i c ioa pú 
Wicoí 4« Qui ta ra , h ig i ene j progreso, qiu» 
significan un Rxtr .aordí ivár ío e r i r i quec i 
mifnto m o r a l v R a t e r i a l para toda Kspaña. 
El Banco i . n. .1 p r i v i l e g i o de emisión 
ae la.-. c Q é d u l a ? d.- C r é d i t o Lo»a l> . v» ló i 
Qué ha conqu i s t ado un lugat r -pr^ero ine t t tc 
den t ro de las Bolsas e$i}añola^, püe^ . .d. -
a ia» de ser ol signo c r e d i t i c i o , d.- ü h a 
.-.níidad uflciaJ gobernada por el Kstadu. 
pepreseftta un n-.-dii. , p re fe ren te sobte Ips 
^'UntamientOK y Diputación---. . . . n i : . i .m-
l t ' ; ' '•• dan en ¿ár&iftía su¿ m á m 
J 1 « C é d u l a de Cr&dí to L o c a l » t i enen 
la cons ide rac idn de efectos pútdi. os es|»a-
« o l e s , se cotiznn en las Boba* oficiales j 
Serven para constituir lianzas v depósitos 
efi la con t ra tac ión ron Provincias y Muni-
E l p r e s t i g i o do la k C i d i i í n tic Crédi to 
LOcalxi l i a d§ crecer aún r á p f d a i n e n t c , 
pucslu que os muy di f fc í l fine coincidan | 
en u n solo v a l o r t an ta solidez v t r a r a n t í a 
P E N S I O N A D O S A N JOSE 
Acreditadísima residencia para estudiantes todas 
can fias, bajo viKilancia seria sacerdotes. Pídanse re-
glauieivlus <1II.«(1(H- don Kaíael Mondría, capellán ds 
L A S C A L A T B A V A S . Kelatores. 4-U, Madrid 
Los granos, borpes, ecr.emns. 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
eto. «te., ho curan cua 
Pregunte a su médico 
y BQ convencerá. Do 
venta en farmacias y 
droKueríud. 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidnd. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital do 200 pe-
sotas, manejadas por él mismo, y sólo tres días da 
trabajo a la seniana. se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 23 céntimos, a 
P A U L I N O L A W D A B i m U ( A L A V A ) . V I T O R I A 
U E l B L E S 
N ntnas . xisl. ncias, procedenles du un gran almacén 
que por la (irán Vía va a ser derribado. Grandes 
rebnjns en los precios marcados. 
P A L A P O X . 16. 
C O L E G I O H I S P A N O 
INTLIíNADO mi . 'Ki l lx» POB SACLL'DOTES para 
alumnos d.r l'aciiMad y oi r . i , preparaciones, vigilados, 
dentro y luera del » -ubliTimiomo. Plazas limitadas. 
Conespoml. ntia al director. 
SAN MARCOS, 3. M A D R I D . A P A R T A D O 485. 
Telegramas y talefnn^tnán n leléfonp 15-73 M . 
Alquileres 
E X T E R I O R E S , cuatro y 
ocbo balcones, todas conu^ 
didades, vecindad honora-
bilísima, 37 duros. Aveni-
da Peina Victoria, 43. 
Compras 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
A L H A J A S , ropas y pape-
letas Monte. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Com-' 
pva Venta. 
S E C O M P R A N alhajas, pa-
gando altos precios. No 
vender sin consultar esta 
casa. Puerta del Sol, 11 
y 12, segundo; hay as-
censor. 
COMPRO muebles, objetos 
convengan. Avo María, 13. 
A l Todo Ganga. 
Auxil iares 6 r ac i a y Justicia 
20 plazas eu Madrid. Sin título. Ambos sexos. Pre-
paración con upuntes exclusivos por abogados y fun-
cionarins. C O L E O I O H I S P A N O , SAN MARCOS, 3. 
C O L E G I O " L E O N X i l l " 
C L A U D I O O O E L L O . 59 (próximo a 1» de Ayala). 
Local do cinco pisos, con todos los adelantos moder-
nos, para internos y externos, de 1.A y 2.a enseñanza. 
Comercio, Ciencias, Derecho y Correos. Abundante 
material científico. Gimnasio; 20 profesores forman 
tribunal en los exámenes. En junio: 43 premios, 
226 sobresalientes, 176 notables y 197 aprobados. 
PeiiHión todo eeonforl» para esttidian-
tes, dirigida por sacerdotes. Luz di-
recta en todas las habitaciones, calefacción central, 
cuartos de baño. Comida sana y abundante. 





cos, e s o n t o i i o » , cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Leganitos, 8. 
Filatelia 
TRUST Filatélico. Sellos. 
Compramos sellos, colec-
ciones, buen precio. Trust 
uatólico, Sevilla. 10. 
Huéspedes 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inrae-
joralde. baño. De* 
peso!-. siste 
Optica 
B U E N O S anteojos, crista 
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y pafas. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
Ventas 
do todas clasaa. para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
coros - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizádoraa. 
| Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
J M A T T H S . G R U B E R 
«Apartado 185. B I L B A O 
E L D E 11 A 1 E 
Colegiata, 7 
SU M E J O R 
R K C O M E N D A C I O N 
ES SER E L U N I C O 
0 8 SU E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
D O C O N M A S D E 
( l \ K t . M A A Ñ O S 
DK K X I T O S 
C O M P R O B A D O S 
m 
T O X I C O D I G E S T I V O A N T I G A S T R A L G I C O 
P I A N O muy bueno vende 
baratísijio. Veíanle, 22, 
principal derecha. 
Varios 
C U A D R O S antiguo*; tao< 
demos, antigüedad^. BJÉJ 
posiciones permani'iii.— 
balerías Fe r reres. Ejichfr 
t ' ray, 2". 
V l í M O S Y C O I M A C 
C a s a f u n d a d a e n o í 
a t o 1 7 3 0 
A L T A R E S , fctamltarju re-
[ i s ibsas . \ 'icen te Tñna. 
J^re-cpiri. S. Valoiiciu. Te-
léfono ininni-hano 907. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Compostura* econó-
micas. Garantía, un año. 
C ristales forma, 5 pe-
setas. I I , l'uentes, 1] (pró-
xítttQ Arenal). 
lí/rccclóm 
P R O P I E T A R I A 
de des t^rcioB del l>&SO d* 
Üachanuidio, viñsóo e| rcés 
brada ám i a r c c i t i -
A R R E O L E al.,.ra sus p i* . 
». pagará nicniis. quadá-
u mejor, ' .i.-a i conónii-
. La Elegancia, Pnen-
r r a l . ' 10, pr inc ipal . 
P A R A H O Y 
C O M E D I A (calle del Príncipe).—Compaili 
cómico-dramática; a las 10,30, Juanito Mfjíi 
(popular; butaca, 3 pesetas). 
IÍARA (Corredera Baja, 17).—6,30, Mujn 
10,20, L a virtud sospechosa. 
E S L A V A (pasadizo San üinés).—7, H»y qii 
vivir.—10,45, E l ardid (reestreno). 
C E N T R O ^Atocha. 12).—7 y 10,45, L» W 
ganza de don Mendo. 
COMICO Olarianu Pineda).—10,45, ChaiM 
tún. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—fi,30, Vot 
ver a vivir.—10,30, L a musa loca. 
T U E N C A R R A L (calle de Puencarr«l).-Ui 
Los Chatos.—10,30, El sonámbulo. i 
PAJiJJlÑAS (Alcalá. 91)—6.45 y 10,45. U 
roma madre o El país do las bombfls. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,30, Don Q>>* 
tín. el amargao.—10,30, La sombra del KM 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2i.—7, 
Montos y Los borrachos.-10.45. VA métotoQ] 
rriz y Las bravias. 
C I R C O D E P R I C E — A las Io,;t0. varilwlÍPÍ 
ma función jo r la tMan < onnmuía de íiff 
E>itos lormidables do «Aeros», el alambré" 
bd.do; de los mejores clows españole? «I1"1' 
poff» y «Therly» y del sensacional ndm«H 
de los cinco tigres reales. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30, Todos loa íHli«-! 
trenos. Hoy E l lobo y la cabrita; Laeo * 
amor; El árbitro do la elegancia (noval» * 
dos jornadas, completa, por Carmel ITjMl í 
Jhon Barryrnoro). 
C I N E M A G O Y A (jardíni.—10,30 n o c H Í 
barrera de un beso (Kdniun Lowe) ¡ N'otiew 
rio Fox; El hábito no liare al monje (P̂  
Marión Dawles). 
* * * 
( E l anuncio da las obras en asta eartal»'1 
no supona su aprobación ni reoomandaaió") 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 11. -Martes . -La bv i i tac ián de 1 » ! ^ -
ta Cnn:. Santos Cereal. Salustia, Cre¿cg<"| 
niño; Crescenciano, Víctor, Rótula 
ral, márt ires; Maierno. Obispo. , | 
La nii^a y oílolo son d« la Exaltacif» f*_t 
oanta Cruz con rito doble mayar 7 
encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio 
yola. 
Cuarenta Horas. -Kn las Hernardas 
Pieda.l. 
Corte de María.—Del IJestierro. 
Martín (P.>; de los Arquitecto», •» 
basl ián. 
Parroquia de las Auguetias.—CrntinJ 
: t-lM . • l ian.) a MI Tilular. A las diez. Díí 
la^ dnir», rui^a iM/aila |ifip.-tini i>Ot '0*l 
IK •..•iiui.-, (1.. ja |„i i rmiuia; |'«"' l.t tard^'J 
- i , \ nit-dia. f\()usi(u»n il<- Su Ui^lB* 
tad. estación, corona dolorosa. "'n"1?" 
t-lin Jaén, . Í̂ K n-iu. [. -..u va J >ttw 
ter. 
Parroquia de Sun Marcos -T<frinJ«3 
dr... ..! S .u i l í - im • < M-IM . I - la iU,'i,• 
i> m.-dia d.' la la l . l - . . ' M • " " • " ^ 
Dixiu.i M.M»- ¡.ni. rosar io , fjercieia» 
misen i •• i a l tado . ¡r 
Asilo de San José de la Monta»» ' 





I» F r a n t e r s 
HAOO 
iQitnti • "u - i ttctd. A r f ó y o 
H a n i u i l l o . 9. 
M U •-: B L E S 
u  
l á ) . — i r e c a seis, exposi 
\) stad ; a las cinco y ni--
duioii 
BerrarduB de 1c Piedad ,,ar^ •* • 
i h.s ..dio. exposición de Su Divi»» 
tad; a la~ diez, mi-ía cantada; n 
media de la tanh'. cjeni^iu 
> procesión de reserva. 
Canilla de Cristo Rey ' paseo 
ción. Mi. - Mi-a- a la-i ocho • - ¡. , 
María Inmaculada I le «lie/. T ,,u cu D 




n las i 
t ís inu carp-¡rrera. 
I^stp rcrlódico ce puMicr 
s iást lca.) 




J a m á s D i s p e n s a d a a C o c h e A l g u n o 
P R E C I O S 
Del nuevo BUICK con el ya famoso 
motor do triple blindaje y con las 
nuevas características, tales como 
el Equilibrador torsional, Cigüeñal 
contrapesado, Regulador termostá-
tico y Motor montado sobre caucho. 
S e i s d e S e r i e 
20.--COACH, 5 asientos Ptas. 13.975 
24. —ROADSTER, 4 asientos.. » 12.700 
25. —TURISMO, 5 asientos.... > 12.950 
27.—SEDAN, 5 asientos » 14.575 
G r a n S e i s 
50—SEDAN, 7 asientos > 20.650 
51.—BROUGHAM, 5 asientos. > 19.900 
55.—TURISMO, 5 asientos.... > 16.000 
Entresfmdo en Vâ íí Ba rce lona , M á l a g a , B l l b a a 
[síes pumos IUCIUYÍN ÍI s; ÍDÍIICO 
Todos los cochea equipados con ruedas da madera . 
Todos estos m o d e l o s pueden ser adqu i r i dos c o n 
f ac i l i dades de pago , p o r m e d i o da l a Genera l 
Moto r s Pen insu la r , S. A . Accep tance D i v i s i ó n 
E n l o s a n a l e s d e l a u t o m o v i l i s m o n u n c a s e h a r e g i s t r a d o e l c a s o d e u n a a c o g i d a t a n e s p o n t á n e a v e n t u s i a s t a 
c o m o l a d i s p e n s a d a a l B u i c k , m o d e l o 1 9 2 7 . 
P o r t o d a E u r o p a m u c h e d u m b r e s e n t u s i a s t a s s e c o n g r e g a n a l r e d e d o r d e e s t e m a r a v i l l o s o c o c n e . ü n c i u d s , 
h o t e l e s , d o n d e q u i e r a s e r e ú n a n m á s d e t r e s a u t o m o v i l i s t a s , e l t e m a p r i n c i p a l d e l a c o n v e r s a c i ó n e s e l B u i c k . 
P e r i o d i s t a s , i n g e n i e r o s y p r o p i e t a r i o s d e a u t o m ó v i l e s c o n l a r g o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a , t o d o s a c l a m a n e s t e 
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E L M E J O R B U I C K C O N S T R U I D O H A S T A H O Y 
Aunque esto nos halague no nos coge de sorpresa. Estamos con-
vencidos de que nuestra clientela no solamente sabe lo que ne-
cesita, sino que también sabe reconocer el mérito supremo y 
rendirle homenaje. 
Nuestras esperanzas se han cumplido en su totalidad. El mur-
mullo de aprobación con que el nuevo modelo fué acogido se ha 
convertido,* en menos de una semana, en una tempestad de 
aplausos. 
Si usted es uno de los que aún no conocen el Buick, véalo hoy 
sin falta. Permítanos demostrarle las nuevas características me-
cánicas que hacen del Buick un coche agradabilísimo de con-
ducir. 
Permítanos demostrarle cómo los ingenieros de la Casa Buick 
han mejorado aún más el ya famoso chasis Buick de triple 
blindaje. 
Permítanos desmostrarle cómo se ha suprimido la vibración del 
motor Buick, no por los métodos corrientes ya en uso, sino por 
medio de un nuevo invento: el Equilibrador Torsional, que uni-
do a ligeros cambios en el diseño, «evita» materialmente esta 
molesta vibración. 
Permítanos demostrarle cómo la Casa Buick ha utilizado el cau-
cho para aislar el motor del bastidor, consiguiendo una mejora 
de funcionamiento comparable sólo con la obtenida por el neu-
mático de balón. Permítanos demostrarle cómo el regulador ter-
mostático del sistema de enfriamiento asegura al nuevo Buick 
uniformidad de rendimiento en todas las temperaturas. Permíta-
nos demostrarle cómo el nuevo sistema de ventilación del cárter 
del cigüeñal impide la dilución del aceite, protegiendo aún más 
el famoso chasis Buick, de triple blindaje de filtro del aceite, 
depurador de aire y filtro de gasolina. 
Permítanos señalarle los cambios que, aunque invisibles para 
los que no sean peritos del Buick, han mejorado la suavidad de 
marcha y la comodidad de este coche de tal manera, que serán 
instantáneamente notados y aprobados por aquellos que no co-
nocen nada de automóviles, a excepción de que este Buick es 
diferente de cualquier otro que hayan usado. 
Permítanos demostrarle cómo los factores de seguridad del 
Buick han sido aumentados; cómo el mecanismo de dirección y 
de los frenos ha sido suavizado de tal forma, que el conducir un 
Buick es un placer. 
Y después, cuando esté convencido de la superioridad mecáni-
ca del Buick, estudie la carrocería del modelo que usted prefie-
ra. Condúzcalo usted mismo. Pruébelo a todas velocidades. 
Observe cómo la más accidentada carretera se suaviza bajo sus 
ruedas. Note la diferencia que existe entre el nuevo Buick y 
cualquier otro coche que hasta hoy haya considerado usted como 
el mejor. Sienta la emoción de conducir un coche que sobrepasa 
en rendimiento a cualquier otro coche que haya usted usado. 
Cuando usted conozca el nuevo Buick, ningún otro coche le sa-
tisfará, y cuando usted haya usado este nuevo Buick sabrá que 
por ningún precio podrá usted obtener más satisfacción que la 
que este nuevo Buick proporciona. 
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T e m a s d e p o r t i v o s 
E l esfuerzo del " f o o l b a l l " 
Se puede decir que estamos en ple-
na temporada de football. Los Clubs 
fonnarou ya sus distintos eíjaipos y 
han comenzado los entrenariileido* 
ante el próximo campeonato. No es 
prematuro, por lo tanto, hablar de 
este deporte, siquiera en teoría. 
¡.a lectura de unos estudios fisio-
lógicos sobre el esfuerzo en las dis-
tintas profesiones de ios doctores 
Loeminer, fíellin y I toshentaü, nos 
suyiere las siguientes líneas que re-
lacionamos con el deporte y cu par-
ticular con el football. 
Una de las principales caracterís-
ticas del esfuerzo en. footbaU reside 
eu su variedad, y esto es, sin duda, 
una d e j a s razones por Ids cuales 
.''AS estudios sobre este tema son poco 
numerosos. Parece bastante difícil, 
en efecto, reunir én u ñ mismo tipo 
deportivo a individuos bien diferen-
tes—atlcHcaincnte hablando, claro 
está—, como el delantero centro y 'el 
guardameta. 
La dominante del íqolbull e.s la 
duración del partido, la cual clasi-
fica obligatoriamente a' este deporte 
en la categoría de los esfuerzos pro-
iungados. Otra característ ica del 
íooiball, en cuanto es sport de du-
raciuu, rcsicle en la calidad del tra-
bajo iardiopulmonar. Pero aqui nos 
encóntramos todavía en presencia de 
variaciones debidas a la personali-
dad del jugador, al puesto- que ocu-
pa en el luego. 
Las reacciones del futbolista son 
variadas. La duración del trabajo en 
el tiempo es constante para los dos 
equipos. Pero, en un momento dado, 
preciso—en medio de la segunda par-
ia—el ejamen de cada jugadoi, a a r á 
resallados variablfei. 
L l guardameta lendria un ritmo 
normal si, tranquilo bajo el marco, 
se conformara en asistir como espec-
tador e/i el partido. En cuanto se 
pone en acción, cuando para un ata-
ijnc cóhtrú'rtu, cuando realiza una 
estirada para salvar un tanto, su 
ritmo viene á ser como el de un sal-
tadbr en 'altura que acaba de fran-
quear ta barra (I5U pulsaciones por 
minuto aproximadamente). A l saque 
de meta, apenas impresionado por 
if te esfuerzo rápido, el corazón se 
vuelve normal ^'J pulsaciones por 
minutó) . 
¿7 defensa, salvo un caso excep-
cional de superioridad aplastante de 
su equipo, es hiperactivo compartí-
tiiamente al guurdumclu. Ks un co-
l u s o r , cuga carrera es interrum-
pida de vez en cuando por un Ira-
bajo de fuerza: el tiro. En princi-
bio, el defensa es más bien ún ju -
gador de fuerza que un jugador de 
velocidad. 
tíl meJio es lambicn nn corredor, 
pero nías bien comparable a uno de 
•iüü nielros, en el sentido de que su 
deber le obliga a una vigilancia ca-
si interrumpida. Es también un t i -
rador, pero en menor escala que el 
defensa. 
El delantero es un sprlnter de pe-
queñas distancias con intervalos de 
reposo. 
Defensa, medio y delantero están 
siempre—funcionalmente hablando— 
por encima del ritmo normal, igual 
que el corredor de cross (100 o 120 
pulsaciones). Puesto que en la prác-
tica, aunque no tengan consigo el 
balón, el desarrollo del juego les 
obliga a estar sobre presión. Vna 
carga (150 pulsaciones), repliegue so-
bre la linea de retaguardia (120 pul-
saüurne^),- nueva carga, carrera o 
sliot (150 pulsaciones). Y esto du-
rante dbs tiempos, con un descanso 
intercalado, durante el cual no hay 
tiempo para volver a la normal, si 
t í partido es un poco duro. 
' Lgs 'anteriores lineas permiten al-
gunas conclusiones. 
B l football, como los otros de. 
portes atléticos, es un conjunto de 
ésfuerzos sucesivos y variados, en el 
curso de los cuales el individuo se 
adaptn al esfuerzo que le conviene 
orgánicamente . 
El football es un deporte que po-
ne en juego cualidades de veloci-
dad, de agilidad, de resistencia y 
de fuerza, y cada una de estas cua-
lidades se manifiestan, ya de una 
manera sucesiva, ya simultánea-
mente. 
' El delantero veloz pierde destre-
za. Su carga es impresionante, pe-
ro su pase falla de precisión. E l 
defensa, de un despeje potente em-
trala lentamente y se hace desbor-
dar por el medio, ágil y preciso. 
C I C L I S M O 
El campeonato de Castilla de fondo 
—o— 
El domingo se celebró en el reco-
rrido anunciado el campeonato cas-
tellano de fondo en carretera. 
La carrera en sí no tuvo interés-
como preveíamos. Descartado por le-
sión Miguel Serrano, la lucha fué 
entre Telmo García y Manuel Ló-
pez. Guillermo Antón, que no había 
corrido1 l a •prueba anterior, se le au-
torizó para participar, ya que se de-
cía seria la úl t ima prueba en que 
tumár ía parte en Castilla. 
Telmo García, después de un gran 
retraso, antes de llegar a Guadala-
jara, Jiizo un gran esfuerzo y entró 
en el viraje el primero. Al regreso 
hizo la carrera completamente solo, 
10 ,que significaba el ganar cómoda-
mente el campeonato." 
Pero si tuvo monotoaiía la aruoba, 
la llegada suscitó un conflicto. Tel-
' mo, por aglomeración de público es-
! tacion'ado en la meta, al llegar a la 
| Castellana en unión de López y 
Castro-, que venían en pos de él, 
no pisó la cinta que cubr ía sólo 
la mitad del paseo central, o sea, 
que entraron por el lado izquierdo, 
en ' lugar de por el derecho, donde 
estaba la cinta, 
¡j Antón, que pisó la cinta veinte se-
' gundos después por la mano dere-
cha, fué proclamado campeón por 
: considerar el Jurado que Telmo Gar-
' cía no hab ía entrado por el lugar 
¡ designado. 
; Con esto se originó una gran pro-
testa, y los tres corredores que lle-
garon por la parte izquierda no han 
sido clasificados. 
. A consecuencia de estas anoma-
lías, que no constan en n ingún re-
glamento, y que si hubo equivoca-
ción fué por exceso de público en 
la meta, se han presentado protes-
tas, tanto de Telmo García como de 
Castro y Manuel López. 
El asunto promete dar juego. 
La clasificación oficial ha sido la 
siguiente: 
1, GUILLERMO ANTON (primera 
categoría), 5 h. 22 m. 30 s. 
I S,' Andel. ¡Jucho í ier iguál (lercc-
; ra id.), 5 íl. 23 m. 
3, Pedro Menéndcz Alonso (terce-
ra id), 5 h. 24 n i . ; 4, Hienvenido 
j Krancu Torres (segunda ídi. 5 h. 24 
• minutos; 5, Luis Grosocordon (ter-
¡ cera id.), 5 h. 24 m. 3 s.; 6, Ber-
nardo Hernández González 'tercera 
j ídem), 3 h. 24 m. 10 s.; 7, Francisco 
Caslaúo (segunda id.), 5 h. 24 m. 
11 s.; 8, Marino Rincón (tercera id.), 
j h. 25 m. 10 s.; 9, Antonio Pérez 
García (segunda id.), 5 h. 25 m. 
.Ib s.; 10, Salvador García García 
(tercera id.), 5 h. 25 m. 35 s.; has-
: ta 15. 
* * * 
Los resultados de las carreras ce-
lebradas en el velódromo de la Cui-
dad Lineal el domingo, fueron Jos 
siguientes:-' 
CnvieftC individual (EO vueltas. 
. Clasificación por sprint cada 6). 
Primer sprint, Erancisco Candelas. 
2, Pedro Saut. 
! 3, Nicolás Bocos. 
I Final.—1, Nicolás Bocos, 
2, Francisco Candelas. 
Carrera individual (25 vueltas. Cla-
sificación por sprint cada 5). 
Primer sprint, Francisco Candelas. 
2. Nicolás Bocos. 
3. Francisto Candelas. 
4. Francisco Candelas. 
Final, Nicolás Bocos. 
Clasificación general: 
1, NICOLAS BOCOS. 
2. Francisco Candelas. 
| 3, Pedro Sant. 
4, Pedro. Candelas. 
5, Fábregas . 
E l campeonato vasco de velocidad 
I BILBAO. ,13.—Ayer se verificó en 
el velódromo de Ibaiondo el campeo-
nato vizcaíno de velocidad con el si-
guiente resultado: 
1. CESAREO SARDUY (Athletic 
Club), campeón de 1925. 
' 2, Ramón Cliurruca (Arenas). 
Una prueba en Sevilla 
I SEVILLA, 13.—En la carrera cele-
brada ayer por la Bélica Deportiva 
sobre un recorrido de 100 kilómetros, 
venció Ruiz de Cásíro en 3 h . 22 m., 
seguido de Sánchez a un largo. 
El Cr i t c r ium de los Ases 
PARIS, 13.—El séptimo criterium 
: de lo» «Ases», corrido ayer en-Long-
cliamps, fué ganado por Francis 
Pelissier, seguido de Marcillac y 
Lacquehay. 
El vencedor batió el record de la 
prueba. 
Las regatas de traineras 
E Z 
L a t r i p u l a c i ó n d e O n d á r r o a v e n c e a l a d e P a s a j e s d e 
S a n J u a n e n l a p r u e b a d e l i o n o r d e D o n o s t i a 
SAN SEBASTIAN. 13.—A pesar de 
lo desapacible del tiempo, dos ho-
ras antes de la regata la an imación 
era muy «rrande en el muelle y en 
los alrededores. 
Especialmente en - las calles del 
puerto, frente al muelle, el gentío 
congregado era extraordinario, ha-
ciéndose toda clase de comentarios. 
La mayor parte de la gente foras-
tera se inclinaba hacia Ondárroa . 
Los donostiarras y pasaitarras no se 
recataban en decir que los de Pasa-
jes bien preparados sacar ían la 
ventaja que los ondarreses les sa-
caron, en la regata del domingo pa-
sado. Los de Pasajes sobré todo te-
nían esperanza en llevarse a casa la 
i bandera y las 12.000 pesetas. 
Poco a poco fué an imándose el 
muelle, y previas las formalidades 
de rigor, fueron lanzadas las embar-
caciones al agua. No hubo protesta 
de n ingún género. 
1 A eso de las once llegaron los Re-
yes, en automóvil , con el Pr íncipe 
de Asturias y los infantes don Juan 
y don Gonzalo y las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina. 
I Los Reyes siguieron en la gasoli-
, ñera Fakun Tusin todas las inciden-
cias de las regatas, recorriendo con 
| las cmbarcac:.ones todo el recorrido. 
La regata 
A las doce y media, con una expec-
tación verdaderamente enorme, dió 
comienzo la regata de honor de la: 
traineras. 
Dada la señal, se presentaron las 
tripulaciones en la meta para tomar 
la salida. 
Los de Pasajes de san Juan, pa-
; troncados por Laboa. ocupaban la 
1 trainera ondárresa Antiguoko Ame, 
y los tle Ondárroa la trainera ¿jan 
i Juandarra, de Pasajes de San Juan, 
y patroneados por el patrón Beitia. 
j Dada la señál, arrancan las dos 
con gran pujanza, haciendo una 
! camba magistral. Se prevé que la 
lucha va. a ser vcrdad'U-.uuonio 
épica. 
Las dos marchan con ',rran rit.'uo 
' en las remadas, y ya para cuando 
j llega ti a puntas se ve que adelanta 
I algo la de Ondárroa. Pero la gente 
| no desespera al ver que los de Pa-
sajes no pierden ánimos. 
Asív con poca diferencia, l legan 'a 
las balizas, y en la virada, unos y 
otros las loman muy bien, no pudien-
do decirse que pierden tiempo. Y 
ya estamos en la vuelta. 
Ambas tripulaciones aprietan. Los 
de Ondár roa se marchan corno em-
pezaron, con 38 paladas por minuto. 
Los de Pasajes no se dejan comer 
el terreno. 
Los de Ondárroa ganan terreno, y 
ya eii puntas la ventaja es baslantc 
grande, teniéndose por segura la 
victoria de los vizcaínos, que mar-
chan frescos hacia la meta. 
Entraron dando una gran arran-
cada, y desde que levantaron los re-
mos los vizcaínos hasta que llega-
von los de Pasajes, contamos 13 
paladas, que es la ventaja que obtu-
vieron los ondarreses. 
El resultado fué el siguiente: 
1, Trainera SAN JUANDARRA. t r i -
pulada por los remeros de ONi 
RHOA, en el recorrido de tres millas 
en 21 m. 3 s. 4/5. 
2, Trainera Antiguoko Ama, tripu-
lada por los remeros de Pasajes de 
San Juan, en 21 ra. 20 s. 3/5. 
La diferencia fué, pues, de 16 se-
gundos y 1/5. 
Terminada, las regatas, los Reyes 
e Infantes desembarcaron en el Club 
Náutico, .acompañados de las perso-
nas citadas. 
Sus majestades y altezas reales 
se dirigieron en automóvil a Pa-
lacio. 
En la Casa Consistoricd 
Terminadas las 'regatas, el Jura-
do se t ras ladó con las tripulaciones 
que lucharon en la regata de traine-
ras al Ayuntamiento, donde había 
de verificarse el reparto de. premios. 
La plaza de la Constitución se en-
contraba repleta de público, pudien-
do decirse que cuando el patrón de 
la. trainera de Ondárroa se presen-
tó en el balcón central con la ban-
dera había más de 10.000 personas, 
que ovacionaron a los vencedores. 
A- la- una de la tardo se verificó 
el acto. 
En el salón se encontraban los pa-
trenes y representantes de las trai-
neras, que tomaron parte en las re-
gatas de ayer y del domingo. 
El alcalde pronunció breves fra-
ses de saludo, de gracias al Jurado y 
a los representantes de los pueblos 
oontendientes, y procedióse al re-
parto de premios i 
Premio de honor y 12.000 pesetas: 
TRIPULACION DE ONDARROA. 
Segundo premio y 7.000 pesetas: 
trainera de Pasajes de San Juan. 
-Tercero, 3.000 pesetas: trainera 
Ondarrabitarra, de Fuenterrabia; 
cuarto, 2.000 pesetas: trainera de 
San Sebas t ián ; quinto, 1.500 pese-
tas : trainera Virgen del Mar. de 
Fuenterrabia, y sexto, 1.000 pesetas: 
trainera Antiguoko Ama, de Ondá-
rroa. 
E l campeonato de yolas de la 
costa vasca 
SAN SEBASTIAN, 13.—Antes de las 
regatas de traineras, y a las once 
| y media de la m a ñ a n a , se dió la 
llamada ,a las embarcaciones qúe 
habían de tomar parte en la regata 
de yolas, en la que se disputaba el 
campeonato de la costa vasca. 
Se presentaron a la lucha cinco 
embarcaciones, que fueron las si-
guientes : Yola Ur Yoko, de San 
Juan de Luiz ; Aviron Bayonnais, 
dé Bayona; Societé Nautique, de Ba-
yona; Club Náutico, de Sart Sebas-
tián, y Ur kirolak, de San Sebas-
tián. 
Había gran expectación por esta 
regata, toda vez que se ventilaba 
en ella la supremacía de la costa 
vascofrancesa. 
Las cinco embarcaciones se ha-
bían preparado concienzudamente. 
Hecha la señal, arrancaron las cin-
co yolas admirablemente. Casi jun-
tas llegaron a puntas, y así conti-
nuaron hasta las balizas. Las vira-
das se hicieron muy bien, poniendo 
de relieve los timoneles la pericia 
de que están dotados. 
El regresu hacia la meia se hizo 
a gran tren, y entonces se adelantó 
la yola Ur Kirolak, seguida de cer-
ca por la del Club Náutico. 
A poca distancia de la meta rela-
tivamente apretaron los del Náuti-
co, logrando primero acortar las dis-
tancias y después pasar a su mayor 
enemiga, logrando entrar en la me-
ta los primeros entre grandes ova-
cioaos, y a un largo la i r k i rolak. 
El resultado fué el siguiente: 
1, REAL CLUR NAUTICO, de San 
Sebast ián. Una milla, 9 m. 12 s. 2/5. 
2, Ur Kirolak, de San Sebastián, en 
9 m. 15 s. 3/5. 
3, Yola dé" la Sociedad Nautique, 
de Bayona; 4, yola Ur Yoko, de San 
Juan de Luz, y 5, Aviron Bayon-
nais. 
Cuino detalle hemos de consignar 
que en puntas, ya de regreso, se 
descarr i ló1 el asiento del remero 
proel de los vencedores y también 
que se le par t ió el remo al mismo, 
a pesar de lo cual siguieron la re-
gata, venciendo netamente en ella. 
M O T O C I C L I S M O 
El campeonato de Inglaterra 
LONDRES, 13.—El campeonato ama-
teur de motocicletas disputado en el 
circuito del Tourist Trophy en la is-
la de Mans ha ofrecido los siguien-
tes resultados: 
1, ADAMS sobre A. J. S. Tiempo 
de las 220 mil las: 3 h. 52 ni . 23 s. 
2, Dawson (//. « . D. ) ; 3, Óldroyd 
iSutnbeam). 
m • * 
Las pruebas celebradas el domin-
j go en el velódromo de la Ciudad L i -
i neal ofrecieron los siguientes resul-
tados : 
Carrera «-Copa Velocctlen, reserva-
da a neófitos (25 vueltas). 
1. JOSE LOPEZ. 
2. Gutiérrez, a 200 metros. 
| Carrera r l iminulor in , «Trofeo Ciu-
j daü Lineal» (25 vueltas). 
1. JOSE ALAFONT. en 8 m. 18 s. 
2-. Román Uribcsalgo. a 100 me-
tros. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE A L C A L A . FRENTE 
A LAS CALATRAVAS 
A U T O M O V I L I S M O 
El Gran Premio de Turismo 
de Monza 
—o— 
MONZA, 12—Ha terminado a me-
diodía de ayer el Gran Premio de 
Turismo ^veinticuatro horas) que ce-
rraba el programa de la Semana 
Monza. 
La clasificación obtenida es la si-
guiente : 
1 BOILLOT, sobre Peugeot. En las 
veinticuatro horas, 2.614 kilómetros. 
Velocidad media: 108,974 kilómetros 
por hora. 
2, Rigal, sobre Peugeot, 2.588,360 k i -
lómetros. 
3, Dosio, sobre O. M., 2.110,130 ki -
lómetros. 
E l campeonato del mundo 
Después de celebrado el Gran Pre-
mio de Italia, la puntuación para 
Bugalti se establece a s í : 
Gran Premio de Indianópolis , seis 
puntos. 
Gran Premio de Francia, un punto. 
Gran Premio de Europa, un uunto. 
Gran Premio de Inglaterra, dos 
puntos. 
Gran Premio de Italia, un punto. 
Total : 11. 
Por consiguiente, se adjudica el se-
gundo campeonato automovilista del 
mundo. 
P U G I L A T O 
El Cin tu rón Madrid 
El domingo se celebraron en el 
campo de la Ferroviaria las semifi-
nales del trofeo Cinturón Madrid, 
organizado por aquel Club. 
Tuvieron los siguientes resultados : 
C. GONZALEZ venció a Erans por 
puntos (pesos moscas). 
B. SONOLA a G. Sierra, por pun-
tos (pesos gallos). 
T. SERRANO a C. Cano, por aban-
dono en el primer asalto (pesos plu-
mas). 
C. SALAS a Torres, por puntos ('li-
geros). 
C. VILLEGAS a A. Rodríguez, por 
puntos (welters). 
BLANCO a Martínez, por puntos, 
(pesos libres). 
Todos los combates fueron a seis 
asaltos de dos minutos. Arbitraron 
los señores Ferrer y Risotto. 
Isidoro vencido en Barcelona 
BARCELONA, 13.—El sábado se ce-
lebró en Las Arenas una velada, en 
la que part icipó el guipozcoano Isi-
doro en lucha con el luxemburgués 
Walhta. 
El vasco dominó al principio, po-
niendo en peligro al contrario, pero 
en el quinto asalto unas series al es-
tómago, hicieron que en asalto si-
guiente abandonase Isidoro. Sin em-
bargo, el guipuzcoano, que posee un 
gran golpe, causó buena impresión. 
Los restantes combates ofrecieron 
los siguientes resultados: 
Bertrán y Marqués hicieran match 
nulo. 
TEJEIRO venció a Bornes por pun-
tos. Decisión protestada. 
MERLO a Manuel González por 
puntos. Gran ventaja del vencedor. 
COLA a Pcrricr por puntos. El ven-
cido sust i tuyó a Clacs, que perdió el 
tren. 
E l campeonato mundial de 
gran peso 
Se ha fijado definitivamente la fe-
cha del 23 del actual para el cam-
peonato mundial entre Dempsey y 
Tunnev. 
N A T A C I O N 
BARCELONA, 13.—El sábado se ctí 
lebró en la piscina del Club Natación 
de Barcelona la velada in t e rnaño-
nal anunciada. 
En 400 metros libres venció el Sc-uf. 
en 5 m. 55 s., y segundo, Brnl l , MI 
6 ni . 1 s., superando el record de 
España. 
En 100 metros libres ganó Pares, 
en 1 m. 8 s. 
En 100 metros (braza) venció el 
Seuf, en 1 m. 30 s. 
En La de 50 metros (damas) ganó 
la señor i ta francesa Nouraguet, en 
36 s., llegando segunda señori ta Lu-
crecia Muñoz. 
En 200 metros (relevos) venció el 
Seuf, en 2 m. 37 s. 2/5. El equipo es-
pañol invirt ió 2 m. 27 s. 3/5. 
IVaíer-poIo.—El equipo español ven-
ció al francés por 6-i. i 
F O O T B A L L 
TARRASA F. C 6 tantos. 
Martinenc 0 — 
* * » 
SARADELL 6 tantos. 
U. S. de Sans 1 — 
* * * 
CARTAGENA F. C 2 tantos. 
Valencia F. C 0 -
* * * 
BARCELONA, 13. 
C. D. EUROPA 3 tantos. 
R. Retís Balompié 1 — 
* * * 
BILBAO, 13. 
Arenas Club 1 tanto. 
(Rivero). 
Real Sociedad 1 — 
(Kiriki). 
* • • 
GIJON, 13. 
ATHLETIC, de Viena 6 tantos. 
Real Sporting 1 — 
(Loredo). 
Los vieneses han hecho una gran 
exhibición, haciendo sus cuatro tan-
tos el interior derecha, uno el de-
lantero centro y el sexto el interior 
izquierda. / 
* « » 
SANTANDER, 13 
RACING CLUB 3 tantos. 
(Oscar, 2; Sierra). 
Oviedo F. C i — 
(Zabala). 
E l «match» As tur ias -Cata luña 
El próximo domingo se celebrará 
en el campo del Europa, de Barce-
lona, el segundo match interregio-
nal Asturias-Cataluña. 
El once asturiano será reforzado. 
Arbitrará seguramente el señor 
Steimborg. '. 
Modificaciones en el campeonato 
mon tañés 
La Federación Cántabra ha resuel-
to modificar algunas fecRas del ca-
lendario en la forma siguiente: 
De la primera vuelta: 
Diciembre, 12.—Unión Club de As-
tillero-Unión Montañesa. Real Socie-
dad 'Oimnástica-Muriedas 'F. C. ^ 
Real Racing Club-Barreda Sport. 
Se j u g a r á n el 5 de diciembre. 
En la segunda vuelta: 
Diciembre, 19.—Real Sociedad Gim-
jiái-ticarBarreda Sporí , Unión Club 
de Astillero-Muriedas F. C. y Eclip-
se F. C.-Unión Montañesa. 
Se j u g a r á n el 12 de diciembre. 
Enero, 9, 1927—Muriedas F. C-
Eclipse F. C, Barreda Sport-Unión 
Club de Astillero y Real Racing- Real 
Sociedad Gimnástica. 
Se j u g a r á n el 19 de diciembre. 
I 
U n i o n S p o r t i n g C l u b 
d e M a d r i d 
Este Club madri leño, con ^ . 
años de vida deportiva es nn 0s 
los más antiguos de los de ^ 
va época. Permaneció en N ^ 1 
po B basianto tiempo, h - J i í * ^ 
por sus méritos pasó al 
do primera categoría, d e s p u ^ ^ 
muchos esfuerzos para ^ a j -
campo. uu4Uirir 
Esta fué la causa de que 
ciendo en los partidos d p a -
ción, el no poseer terreno le % 
p í c e s e pasar al primer ^ 'm-
Casi se puede decir oue s T L 
a conocer en ,Jos partidos J e 
go para los cuartos de final 15 
campeonato de España del .í ,1 
PO i ! en M . del 
La mayor parte del gran núb f 
no le conocía. • , puWlC0 
Hace tres temporadas que e«« 
en la categoría máxima, y tra-
de adquirir un campo, c e r c a d 
la calle de Alcalá, lo Ú^Zl^ 
do notablemoníc, hace poco 
Club popular y modesto, menc 
ce el apoyo de los aficionados «r 
quiera fuera tan solo p o r q ^ i 
el que ha suministrado más sm-
presas a los equipos fuertes con 
siderandose una temporada n S 
difícil de vpnec. ' 
En la actual temporada no DO 
sea un equipo muy fuerte, pero 
la voluntad y entusiasmo de s i í 
dirigentes y socios h a r á que el 
Club de la calle do Torrijos sie» 
prosperando, como es u ^ nue7. 
A t l e t i s m o 
«Record» mundial batido 
BERLIN. 13.—En una reunión ce-
lebrada ayer en Berlín de caráctS 
internacional, el a lemán Otto Peffl 
zer batió el record mundial de l i 
1.500 metros en 3. m. : . i s,, vencieft. 
do al sueco Wide y al campeón 
mundial Paavo Nurmi, poseedor del 
record performance que igualó en 
la jornada. 
A J EL D R E Z 
U n to rneo nacional en Barce lona 
BARCELONA, 13.—El 24, fiesta de 
la Merced, comenzará el Torneo Na-
cional de Ajedrez, organizado por el 
Club Barcelona para celebrar el 
quinto aniversario de su fundación, 
y patrocinado por la Federación de 
Clubs de Ajedrez de Cataluña, ad-
mitida en la Federación Internacio-
nal mientras se logra organizar la 
Federación Española. 
Este torneo tendrá g rand í s ima im-
portancia para el ajedrez español, 
pues de aquí saldrá, probablemente, 
el equipo que luchará en las Olim-
piadas de Amsterdam en 1928 y que 
se des ignará en el Congreso de Aje-
drez de Londres, que ha de reunirse 
en junio de 1927. 
En el torneo, que comienza el día 
24 actual, j uga rán el campeón na-
cional y jugador internacional señor 
Gol mayo, honra del ajedrez hispa-
no; el señor Marín, problemlsta de 
fama mundia l ; el señor Rey, que 
con Ins anteriores fué escogido para 
tomar parte en las ú l t imas Olimpia-
das; el señor Fernández Avellán, 
campeón de Zaragoza; el doctor La-
fora, campeón de Valencia; el se-
ñor Vilardebó, actual campeón de 
Ca ta luña ; el señor Cortés, ex cam-
peón de Cata luña en 1924; el señor 
Soler, ex campeón de Cataluña en 
1925, que con el señor Vilardebó, por 
ser los dos muy jóvenes, son l a es-
peranza del ajedrez de esta reg ión ; 
el señor Domenech, campeón del 
Club Barcelona; el señor Fernández, 
segundo del í d e m ; el señor Iwa-
noff, jugador de brillantes concep-
ciones modernís imas , y el señor Cas-
tcllá. tratadista, y como el anterior, I 
uno de los «principales» de Cataluña. 
L A W N J T E N N I S : 
Nor teamér ica conserva la copa Davis 
—o— 
FILADELFIA, 13.—En el último par-
tido entre Estados Unidos y Fran-
cia, LACOSTE venció a Tilden por 
6—4, 4—6, 8—6 y 8—6. 
Esta victoria no tiene ya valor 
para la posesión de la copa. 
Lacoste vence a Tilden 
FILADELFIA. 13.—Copa Davis.-Efl 
el últ imo inatch de lawn-tcnnis ce-
lebrado para disputarse i a Ccpi 
Davis, el francés Lacoste na vercl-
do al americano Tilden por 6-4. 4-6, 
8-6 y 8-6. 
Recordamos a este propósito qt» 
la copa ha sido ganada MÍC va men-
te por los Estarlos Unidos por ha-
ber obtenido mayor número de vic-
torias en los encuentros LOU Fran-
cia, la otra nación finalista. 
H O C K E Y ) 
Antes del partido jugado el d*^ 
mingo en el campo del Rncing, 
celebró un partido de hocey con el 
siguiente resultado: 
A. D. FERROVIARIA 2 tantos. 
Racing Club i — 
Los equipos presentaron los once* 
que juga rán el próximo campeonato-;! 
Turismo. Camionetas. Omnibus parí 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 I IP . y 12 111*.. abiortos y cerrado»: 
camionetas de 400 a 6.500 kilogramo*-
Omnibus de línea. 
B U G A T T I 
Cuatro y ocho cilindros. Ll coche 
rápido más seguro. 
S T U T Z 
Ocho cilindros. Sepuro, cómodo, l>eT' 
fecto, silencioso. 
AUTOMOUiL SALOfi. Alcali Bl 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 118) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
con cortinas de muselina de seda duerme bcalífi-
caincnlc, sonriendo con su boquila de cereza <;n 
sazón, un muchacholc rollizo y blanco, lan lindo, 
por lo menos, como sus hermanas: es el heredero 
de los Saibris. Isabel eslá arrodillada al borde de 
la cuna, y conlcmpla en éxtasis malcrnal :¡l b e b é ; 
y Todo la tcrnni a de gil amor se refleja en su ros-
li:o, .que sonr íe vcnluroso al conlcmplar la sonrisa 
iníanli l del hijo ¡nfinilamenlo ainado. El muñeco , 
exquisita y delicadaincnlc bello, con hcllc/a per-
fécla de obra de arle, parece un quorubii! baja-
do del para í so para alegrar el hogar do su^ pa-
dres, y juslifica cumplidatncnlc el c.xc'usivo ca-
r iño rpie por él siente su abuelo, pues el vjcjp doc-
tor Saibns ha consagrado por cnlero sus amores 
a ! c á l c pequeño tirano, r l incnor de sus nidos, 
que lleva, corno el, el nombro de . luán. l'A dini inuiu 
y sonrosado Juan ín , que no parece sino que sabe 
lo que se hace, el muy picaro ¡ que gusta de que 
su abuelo le acune y lo arrulle, can tándo le viejas 
canciones; que le sonr íe con su carita bobídicona 
y 1c echa al cuello sus brazos gordczuelos y süa-
ves, hace lal ir con apasionada violencia el corazón 
del • anciano. 
' ¿ Y cómo podr ía ser de otro modo? Ambos, el 
viejo y, el n iño, ¡están tan cerca del Ciclo! E l 
uno acaba de escaparse de él para bajar a la 
tierra. El otro a b a n d o n a r á el mejor día la tTerra 
para remontarse al Ciclo, a recibir el premio que 
Dios licnc prometido a los justos. 
El ciego médico, aqhacoso ya y decrép i to , repiie; 
a cada paso que se ya del mundo, que es no más 
que una sombra que se va desvaneciendo poco a 
poco, un alma pronta a emprender el vuelo hacia 
la eternidad. ¡Cuán tas veces, juntas las manos un 
actitud iniploraliva, permanece alta la cabeza, vuel-
tos iiaeia arriba sus ojos sin luz, como si viera el 
m á s allá, que presicnlc tan p r ó x i m o ! Le parece, 
en eslos momentos, que su alma, desligada de; 
todos los vínculos terrenales, purificada, repleta 
de dulce calma, vuela por el espacio, subiendo, 
subiendo remolcada por un rayo de la misericordia 
divina. Pero sus hijo's, Juan c Isabel, siempre ca-
r iñosos y buenos siempre, se esfuerzan en rete-
nerle en la tierra,, cerca de ellos, y le colman de 
cuidados^ rodeando al viejo padre de las m á s ce-
losos y tiornas atenciones. ¡Vo quieren ver en c! 
rostro del anciano ni arrugas, ni t'rislczas,'ni pre-
ocupaciones, y rivali/.nn en hacerlo dichoso. Y 
Dios, sonriendo complacido, bendice visiblcruenlc, 
oslen.sibleinenle, la humilde casita campesina de 
lecho de paja, donde sn praclican lan altas y cris-
tianas vrrindegj como son la del amor, la de la ca-
ridad, la de la humildad.. . 
En el chalet se ama y se venera al viejo padre 
y se socorre a los pobres que llaman a la puerta, 
implorando una limosna por el amor de Dios. 
Sí. los jóvenes esposos Saibris son muy dicho-
sos, completamente dichosos en la sencillez y apa-
cibi l idad de su vida, bajo el techo de paja que los 
cobija, acariciador y cordial. Son infinitamente fe-
lices estos dos esposos, que se aman con el mismo 
amnr abnegado y tierno del pr imer día de no-
vios, y a los que Gilberta de Miramare, queriendo 
ser ingeniosamente i rónica, ha bautizado con el 
m á s bello de los nombres: les llama Los fieles. 
F I N DE LA NOVELA 
[[ 
Desde hace más de 40 años la S O L U C I O N P A U T A U -
B S R O E ha curarlo a millones de enfermos atacados de 
resfriados y de bronquitis. Los médicos del mundo en-
tero la consideran como el remedio más eñcaz de todas 
las enfermedades do los pulmones y de los bronqiiios. 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas las farmacias 
KM rm m m M i Y 
-SA-ffS-G-N 
O P O S I C I O N E S CORREOS 
Preparación para convocatorias de aspirantes (varo-
nes diez y seis a veintiséis años) y próxima do 
auxiliares femeninos (diez y seis a cuarenta años). 
Academia J iménez Soriano (oficial del Cuerpo), fun-
dada en 1908, H U E R T A S . 37, M A D R I D . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
IHoreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44. Madrid. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
M O R E T O , 7. — H A Y I N T E R N A D O . — M A D S I D . 
E L MEJOR para (oda clase de motores 
Su uso prolonna la vidu .de. los misoios 
D E VENTA EN M A D R I D : 
Desmarais Hermanos, Conde do Xiquena, 6. o0* 
ciedad marca E l León^ Marqués de Valdeigl»' 
sias, 4. Industrias Babel y Norvión. San ^ a f ' 
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos & 
Mercader, Mcléndcz Valdes 
R LOS PBOOüCIflHES DE ELECTRICI 
31 vuestras turbinas funcionan maL 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son graede» 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinda lo debida 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio pe1" 
pecialista y obtendréis resultados ^ ' ^ ^ ^ e } 
Pedid datos y condiciones a la S. '£• <'el . , 
Industriales, Barquillo, 14, Madi lQ^^ 
L o t e r í a n ú m e r o 2 4 
Su administradora, doña Filomena ^hoveste,^. 
de Redondo, remite billetes para el e .xtr .^f 
octubre y gran sorteo de Navid»*. 
